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7.
JOHDANTO
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut vuo
desta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun, jo
ka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi— ja vie
märilaitokset. Tämä julkaisu käsittelee vuotta 1976 ja sisältää vesi—
ja viemärilaitoksia koskevien yleisten tietojen ohella myös yhteenve—
totiedot vesilaitosten veden laadusta. Vesihallituksen ja lääkintö
hallituksen yhteistyösopimuksen mukaan vesilaitosten veden laatua kos
kevat analyysitulokset toimitetaan lääkintöhallitukselle, mutta vuo
den 1976 analyysituloksia ei julkaista laitoskohtaisina.
Yhteenvedot on laadittu vesipiireittäin ja lääneittäin. Käytetyt kun
tien asukasluvut on otettu tilastokeskuksen julkaisemista väestönmuu
tosten ennakkotiedoista vuodelle 1976 (VÄ l977:). Väestömäärän koko
naissumma tulee tällöin todellista arvoa noin 100 asukasta pienemmäk
si, koska kuntien väkilukuihin sisältyy näissä tiedoissa muuttotappio.
Kaikissa taulukoissa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjen
tunnuksia.
Liitteenä on malli vuoden 1976 kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet
säilytetään vesihallituksen vesiliuoltotoimistossa. Tilastoa koskevat
tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihallitukselle (diplomi—
insinööri Marja-Leena Saviranta tai kemisti Annika Sipilä) joko puhe
limitse numeroon 90—65 91 55 tai kirjeitse osoitteella PL 250,
00101 Helsinki 10.
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VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 51.12.1976
Maassamme oli vuoden 1976 lopussa 776 ylidyskuntien vesilaitosta
ja 6I2 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien LIiB, yhty—
mien 251, teollisuuslaitosten 58 sekä sairaaloiden, varuskuntien
tms. laitoksia 69. Viemärilaitoksista oli kuntien 475, ylitymien
65, teollisuuslaitosten 55 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms.
laitoksia 69 Vesilaitoksista oli noin puolet ja viem&rilaitok—
sista noin kaksi kolmasosaa kunnallisia laitoksia (Taul. 1, si
vu 19).
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden
1976 lopussa 3 282 000 eli 69 % väestöstä. Viemärilaitoksiin lii—
tetyissä kiinteistöissä oli 5 055 000 asukasta eli 64 % väestöstä.
Vuoden aikana tapahtunut liittyjämäärän lisäys oli vesilaitoksiin
101 000 ja viemärilaitoksiin d6 000 asukasta. Liittyjämäärän lisä
ys oli vesilaitoksissa 2 000 asukasta suurempi, mutta viemärilaitok
s.issa 50 000 asukasta pienempi kuin edellisenä vuonna (Kuva 1, si
vu 17).
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1976 vettä ylidyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 075 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Polijaveden osuus
vedenkulutuksesta oli sama kuin vuonna 1975 eli 58 %. Käytetystä
koko vesimäärästä oli vesilaitoksiin liitettyjen teollisuuskiinteis—
töjen veden käyttö teollisuustarkoituksiin 17 %. Kulutusluku oli 527
litraa asukasta kohti vuorokaudessa, kun se edellisenä vuonna oli ol—
lut 526 ltas.d.
Vederiottamoita oli vuoden l97b lopussa yhteensä 950, joista pohja—
vedenottamoita b07 ja pintavedenottamoita 143. Toiselle vesilaitok—
selle myi vettä 74 laitosta. Vedenkäsittelyn yleisimpänä tarkoituk
sena oli pohjavedenottamoilla syövyttävyyden poisto ja raudan vähen
täminen sekä pintavedenottamoilla orgaanisen aineksen ja bakteerien
poisto. Vesilaitoksilla 360 pohjavedenottamon ja 14 pintavedenotta—
mon vettä ei käsitelty lainkaan, koagulointikemikaaleja käytettiin
23 pohja- ja 6 pintavedenottamolla.
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Vesijohtoveden laatu täytti lääkintöhallituksen vaatimukset 398 lai—
toksella, mikä on bO % kaikista laitoksista. Veden laadulle asetettu
vaatimusraja ylitettiin 223 laitoksella, joista 51 laitoksella myös
ylempi vaatimusraja. Pohjavettä käyttävillä laitoksilla suurimpana
haittana oli rauta, mangaani ja nitriitti, pintavettä raakavetenä
käyttävillä laitoksilla orgaaninen aines. Kolibakteerien esiintymi
nen juomavedessä oli vähäistä.
Vuonna 197b käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen yh
teensä d39 milj, markkaa, mikä ei reaaliarvoltaan täysin vastaa edel
lisen vuoden investointeja. Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna
vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1976 177 mk/as,
josta vesilaitoksiin 80 mk/as ja viemärilaitoksiin 97 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1976 yhteensä 380 milj.
markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 11 % enemmän kuin vuonna 1975. Ve
denottamoiden ja —puhdistamoiden osuus investoinneista oli 23 %, ve—
sisäiliöiden ja pumppuamoiden d % sekä vesijohtojen 69 %. Uutta vesi—
johtoa rakennettiin 236 km enemmän kuin edellisenä vuonna eli 2 1011 km,
josta 10 % oli valurautaputkia ja 8l % muoviputkia. Vesijohtopituus
oli vuoden lopussa noin 30 000 km eli 9,2 metriä vesilaitoksiin lii—
tetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta kohden. Vesisäiliöistä oli
alasäiliöitä 3110, joiden tilavuus oli 118 900 m3, yläsäiliöitä 366,
joiden tilavuus oli 57 000 m5 sekä painesäiliöitä $99 kappaletta.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1976 yhteensä 1459
milj. markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 9 % vähemmän kuin vuonna 1975.
Viemäreiden osuus investoinneista oli 70 %, pumppuamoiden 7 % ja j.—
tevedenpuhdistamoiden 3 %. Jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen
käytettiin 107 milj. markkaä, mikä on reaaliarvoltaan 14Q % vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Uutta viemäriä rakennettiin 111 km enemmän
kuin vuonna 1975 eli 1 165 km, josta 29 % oli betoniviemäriä ja 70 %
muoviviemäriä. Viemäripituus oli vuoden lopussa noin 17 600 km eli
5,d metriä viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asu
kasta kohden.
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Vuoden 1976 lopussa oli käytössä 525 yhdyskuntien jätevedenpulidis
tamoa, joissa käsiteltiin 2 604 000 asukkaan jätevedet. Puhdista
mojen vaikutuspiirin ulkopuolelle jäi siten seitsemäsosa viemäri—
laitosten piiriin kuuluvasta asutuksesta. Yli puolet puhdistamois
ta oli rinnakkaissaostuslaitoksia ja noin neljäsosa lammikoita ja
imeytysojastoja (Taul. 6, sivu ). Kokonaisjätevesivirtaama oli
1 234 000 kuutiometriä vuorokaudessa eli vähän pienempi kuin edel
lisenä vuonna. Jätevesistä pulidistettiin mekaanisesti 1 %, kemial
lisesti 24 %, biologisesti 22 % ja biologis—kemiallisesti 39 %.
Seitsemäsosa jätevesistä johdettiin edelleenkin pulidistamattomina
vesistöihin.
Vesiensuojelun kannalta voidaan vuoden 1976 aikana tapahtunutta ke
hitystä pitää tyydyttävänä. Yhdyskuntien viemärilaitoksista vesis
töön johdettava orgaanisen aineen kuorma pieneni 6 900 tonnia ja
f’osforikuorma 300 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta typpi-
kuorma kasvoi 600 tonnilla (Taul. sivu ). Yhdyskuntien viemäri—
laitoksista puhdistamattomana vesistöön johdettava jätekuorma mukaan
luettuna saavutettiin vuonna 1976 BHK7:n suhteen 71 % vähenemä ja
fosforin suhteen 60 % vähenemä. Jätevedenpuhdistamoilla kyettiin
poistamaan niille tulevasta orgaanisesta aineesta 79 % ja fosfori—
kuormasta 6d %. Typpikuorman vähentämiseen eivät nykyinen jätevesien
puhdistustekniikka ja rahoitusresurssit vielä riitä.
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ENQLISH SUMMARY
In the end of 1976 in Finlånd the number of public water supply
plants was 776 and that of sewer systems was 6142. About half o±
water supply plants and about two thirds of sewer systems were
communal.
In the end of the year, 5,28 million people (69 per cent) were
served by water supply systems and 5,014 million people (614 per
cent)by sewer systems. In 1976 the increase of population served
by water supply systems was 101 000 inhabitants and tliat by sewer
systens 86 000 inhabitants. In 1975 the increase of population
served by water works was 100 000 inhabitants, and by sewer
systems 120 000 inhabitants.
The daily consumption of water through water supply systems was
1 075 000 cubic meter in 1976. The proportion of ground water
compared to total water consumed, was 38 per cent in 1976 like
in the previous year. The share of industrial use of total amount
supplied by public water works was 17 per cent. The daily per
capita consumption decreased from 528 (1975)to 527 (1976) liter
per person per day.
In the water treatment plants the main reasons for treatment were
prevention of corrosion and removal of iron in ground water plants,
and removal of organic matter and of bacteria in surface water
plants. No treatment was practiced in 560 ground water works and
ir 114 surface watei works, coagulation was used in 25 ground wator
and iii 85 su;’face watex suppiles. The total number of ground water
was 807 and the riumbe;’ of surface water works was 145 in the end
of 1976.
riihe quality of drinking water is compared to the standards set by
National Board of Health. Drinking water was blameless in 598
water works, which means 60 per cent of ali works. In 255 plants
the water quality exeeeded the lower limit, and in 51 plants also
the upper limit of the drinking water standards was exceeded.
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Iron was the element causing disturbances, as well as manganese and
nitriIe in ground water suppiles, and organlc matter in surface
water supplies.
In 1976 the investments to water supply plants and sewer systems
were 839 million marks altogether, which means no real increase of
investments. The per capita investments were 80 mk in water supply
plants and 97 mk in sewer systems in 1976.
The investments in water supply plants were 380 million marks which
means 11 per cent real increase compared to the year 1975. The
proportion of water suppiles and treatment plants was 23 per cent,
that of reservoirs and pumping stations 8 per cent, and that of
water conduits 69 per cent of total water work investments. The
lengtli of water conduit net built during 1976 was 2 1O km which is
236 km more than what was bulit during the previous year. In the
end of 1976 the total 1enth of water conduit nets was 30 000 km
which equals 9,2 m per person. The number of elevated reservoirs was
366 with total volume of 378 000 m3, the number of earth reservoirs
was 30 witli total volume of 118 900 m3, and the number of pressure
tanks was 899.
The investments in sewer systems were 59 million marks whicli means
that the real investments in 1976 were 9 per cent less than in 1975.
The proportion of sewers was 70 per cent, that of pumping stations
7 per cent and that of waste water treatment plants 23 per cent of
total investments in sewer systems. In the building of waste water
treatment plants 107 million marks were used which is 14Q per cent
less in real value compai’ed to the yea;’ 1975. The length of sewers
built in 1976 was 1 165 km, 11 km more than in 1975, the total
lengtli of sewers in the end of 1976 was 17 600 km which equals
5,8 m per person.
In the end of 1976 there were 525 public wäste water treatment plants
in usage whieh is 21 plants more than in the end of 1975. The plants
treated waste waters coming from house holds of 2,6 muuan people.
More than a half of the treatment plants were simultaneous precipitation
plants and a quarter were oxidation ponds or soil fiitration plants.
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iti per cent of waste waters were discliarged to rec±pients untreated,
1 per cent liad only primary treatment, 21 per cent had cliemical
treatment, 22 per cent had biological treatment and 59 per cent
liad biological and chemical treatment.
In the view of water pollution control the development in waste
water treatment was satisfactory durin 1976. Organic load (BOD)to
recipients tlirough pubile sewer systems decreased 6 900 tons and
pliosphorus load 500 tonz compared to 1975, but nitrogen load
increased 600 tons. In waste water treatrnent plants the organic
load was reduced 79 per cent and phosphorus load 68 per cent.
Considering also the part of waste waters reaching recipients
without any purification, the reduct±on in total BOD was 71 per
cent and that of pliospliorus 60 per cent. The modern techriic in
waste water treatment has not solved financially satisfactory
methods for removal of nitrogen.
)
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Taulukko 1 Vesi- ja vienIrilaitosten jakautuminen koon ja omistussuhteen mukaan 31.12.1976
Vevesi1aitos, Vi:viemärilaitoa
Tabie 1 Diatributon of Jater aupply ptantB and aewer 8yetema after ai*a and pocøeaion
Dco. .31, 1976
Veuater owppty plaizt, ViaeIer sotem
Omistussuhde Pose6aon
Lilttyjilmäärä Kunnalliset Yhtynät Teollisuus- Sairaalan, varus— Laitoksia
laitokset laitoksen kunnan tms. yhteentLi
Popuiation PuhUa Conaerna Uliticu owned Vtilitios ot.»ted by Total numbor
aert’ed utilitien y induotry — hoopita8 or army f utiliHca
Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
— 199 40 55 15 5 5 24 26 110 101
200— 999 147 182 123 26 27 25 ‘40 38 337 271
1 000— 3 999 128 132 66 18 6 5 5 5 205 160
‘4 000—19 999 74 80 21 ‘4 0 0 0 0 95 84
20 000— 29 26 0 0 0 0 0 0 29 26
418 475 251 63 38 35 69 69 776 642Yhteensä
Total
Taulukko 2 Vedenkäsittelyn tarkoitus vedenottamoilla 31.12.1976
TabiG 2 Purpoae of water treatnent in uater euppZi9s in Dea. 31, 1976
Ei käsittelyä
No treatment
Saostuskemikaalien syöttä
Coagu lation
Alkalointi
Alcatization
Raudan poisto (+alkaiointi)
Renoval of iran (+aaatisation)
Erikoismenetelmä
$pccial treatrnent
Käsittelyn tarkoitus Pohjavesi Pintavesi Yhteensä (kpl)
Purpoee of treatment Ground Surface Total (nunher)
uater wat.r
Kiinteiden aineiden poisto 34 119 153
Removal of ealid particl.ee
Värin ja sarneuden poisto 42 100 142
Removat of colar and turbidity
Raudan poisto 158 52 210
Removat of iran
Mangaanin poisto 92 34 126
Remouat of n.inganese
Korroosion esto 390 82 472
Preve’ztion of .iorroeion
Maun ja hajun poisto 24 62 86
Tate and odar remopat
Desinfiointi 80 129 209
Deeinfection
Fluoraus
— 1 1
Ftuoridation
Taulukko 3 Vedenkilsitte)ymenetelmil vedenottamoilla 31.12.1976
Tahto 3 Water treatment method in Jater aupptieu in Vec. 31, 1976
Vedenkäsittelymenetelmä Pohj avesi Pintavesi
Water treatrnent method Ground ater .urface uater
360
23 85
295 11
104 31
25 2
Yhteensä
2otat
807 143
22.
Taulukko 4 rfa_ousveden vaatimu5rajan ylittävien tulosten lukumäärä vuonna 1976
Tab le 4 durnbcr of ,ater anaiaa reaults exceeding oonn titient lzmi ts aet for
drinking water
Väri NH4 F KMnO4 Cl Mn NO3 NO2 Fe SO C12 Kolimuot.bakt.
Color 11114 F COD Cl Un NO3 NO2 Fe SO4 C12 Coljform baeteria
‘t mgii kpl/100 ml
.
. 1)
Vaatimusraja 2)
Contitent Limit
alempi ioer 20 0,2 1,5 20 200 0,1 30 0,01 0,3 1
00 0,2 1
ylempi nigher — 0,5 3,0 40 400 0,5 50 0,02 1,0 250 0,6
10
Rajan ylittäviä tulok
sia (kpl)2
Reuita eceeding limite
(number)2
Ponjavesi Ground water
alempi loLer 39 18 14 10 3 57 0 14 115 0 2 5
ylempi nigher 5 3 3 0 6 0 8 28 0 1 1
Pintavesi Surface .‘ater
alempi iower 24 8 0 30 0 7 0 2 16 0 6 3
ylempi higuer 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
1) Arvot ilmoitettu mg/l ellei erikseen yksikköä ilmoitettu.
1) Ali data are in mg/i except as noted.
2) Laitoksilla, joissa näytteitä on määritetty enemmän kuin yksi, on tähän kohtaan otett
u näytteiden
zesciarvo. Alemman rajan lukumäärä sisältää myös ylemmän rajan ylittäneet tulokset.
2) In aiUties where more sampies than one has been anuyzed tze resuit is taken from mean vai
ue.
thc number 3f analyses exceeding the iowes limit contains aiso the number exceeding the
higher
liujt.
Vaulukko iiiden laitosten lukumäärä, joiden talousveden keskimääräinen laatu ylittää laatuvaati—
musrajan jonkin aineen kohdalla vuonna 1976
2’abZe 5 ib’umber of water suppiy systeme where the average deiivered water qu
ality exceeds one or
more aonstituent iimit in 2976
Pohjavesilaitokset Pintavesilaitokset
Grounä water supplies Surfaae zater suppiies
Luku— % tutkituista Luku— % tutkituista
määrä laitoksista määrä laitoksista
Number Percent of Number Percent of
suppiie8 teoted supptie8 tested
Moitteetonta talousvettä toimittavat
laitokset 343 68 % 55 49 %
Water wor.ca deiiuering bZameless
Talousveder alemman rajan ylittäneet
laitokset1 165 32 X 58 51 %
Water worka exceeding loer drinking
water conotituent limit
Talousveden ylemmän rajan ylittäneet
laitokset 45 9 % 6 5 %
Watcr works exceeding higher drinking
Water consjtuent limit
Tutkimuk3ia ei suoritettu 83 (14 %) 10 (8 X)
110 8arnples anaiysed
Vesi arialyysitietojen perusteella
syövytuäväLi 159 31 % 29 24 %
Water corrocic’e according to analyses
of z’ater quaiity
1) Sisältää myös ylernmzin lajan ylittäneet laitokset
1) lnciuding z,atr uorko exceeding aino tie higher lirnit
23.
Taulukko 6 Jtttevedenpuhdistamoiden lukumääxä 31.12.1976
Tahle 6 Vunber of wactci,atcr treatment orku Dcc. 31, 1976
?uhdistamot ja purkuviemtitit
2’reated and unt.reated
Puhdi5Lamojen o5UU3
Via treatment ptazto
Puhdistamoiden mitoitusvirtaama fm3/d) 3PLanned capaity of wastciat,p’ Creatment i.,orka (m /d)
Puhdistamotyyppi 100— 500— 1000— 5000— 20000— 50000— ioo YhteensäfUpe of treatment orka
—99 1199 999 11999 19999 149999 99999 Total
Mekaaniset puhdistamot 2 3 4 1 0 1 0 0 11
Preliminary treatment pianta
Kemialliset puhdistanot 0 11 5 10 11 7 1 1 46
Chemical treatmcnt pianta
Biologiset suodattimet, imey— 10 58 16 9 2 0 0 0 95
tysojastot ja lammikkopuhdis—
t arno t
aioiogical filtera, soil
fiitration and oxidation ponda
Tehostetut lammikkopuhdistamot 1 28 8 8 0 0 0 0 145
Oxidation ponda uith ahemiaal
preoipitation
Aktiivilietelaitokset 2 3 2 1 11 1 1 1 15
Activated studge planta
Rinnakkaissaostuslaitokset 37 120 148 66 11 7 2 0 291
Simuttaneoua precipitation
pianta
liaisaostuslaitokset 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Pre—precipitation pianta
Jälkisaostuslaitokset 0 3 5 6 14 1 0 0 19
Postprecipitatzon pianta
Yhteensä 52 226 88 101 33 18 5 2 525
Total
Taulukko 7 Jiltevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1976
iabie 7 Claoaification of aonnectiona aa to treatment methods Dac. 31, 1976
Puhdista- Kuormitus Poliution Load
Puhdistusmenetelmä närä Virtaama Diacharga Asukasmätirä Population
treatmcnt proceao Number of 1000 m3/d 1000 asukasta X
treatment 1000 peraona
worka
Ei puhdistusta
— 195 16 431 14
4Y0 treatnent
Mekaaninen puhdistus 11 19 1 33 1
Pretiminary treatment
Kemiallinen puhdistus 46 277 22 733 24
Chemicat treatment
Biologinen suodatus, imeytys 95 48 4 137 5ja lammikcinti
Biologicai OY sovi fiitration
or o.ridation pond
Tehostetut lammikot 45 19 2 6i 2
Oxidation ponda with chemioat
precipitation
AktiivilieteinenetelmLt 15 1914 16 1453 15
Aativated 8ludge YOC88
Rinnakkaissaostus 291 3142 28 8614 29
Simuitaneou precipitation
Esisaostus 3 101 8 225 3
Prc—precipitation
Jtlkisaustus 19 39 3 98 7
Foa tprecipitaton
— 1 234 100 3 035 100
525 1 039 84 2604 86
24.
Taulukko 8 Jiltekuorma vuosina 1971—1976
abie 8 PoZiuUon ioad in 1971—1976 b
Jiltekuorma Vuosi lear
PoZiution ioad 1971 1972 1973 1974 1975 19
76
I3HK7 BOD
Tuleva jätevesi tta ‘81 000 89 000 91 000 101 000 99 900 106 100
Crude sewage
Lähtevä jätevesi t/a 42.000 46 100 42 900 41 300 37 700 30 800
Final effluent
Vähenemä t/a 38 500 49 900 48 400 59 700 62 200 75 300
Reduction 48 % 48 % 53 59 62 % 71 %
Kokonaisfosfori Total phophorue
Tuleva jätevesi t/a 2 700 2 850 3 300 3 500 3 700 4 000
Crude aewage
Lähtevä jätevesi tla 2 000 2 100 2 200 2 100 1 900 1 600
FinaZ effluent
Vähenenä t/a 700 750 1 100 1 400 1 800 2
400
R9duotion 26 % 26 % 33 % 40 % 49 % 60 X
Kokonaistyppi Total nitrogen
Tuleva jätevesi tta 12 400 12 400 12 800 15 000 15 900 17 300
Crude acwage
Lähtevä jätevesi tta 9700 9 600 9 600 11 200 11 700 12 300
Fna effl.uent
Vähenemä t/a 2 700 2 800 3 200 3 800 14 200 5 000
Reduotion 22 % 23 % 25 % 25 % 26 % 29 %
25.
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Kuva 8 29
ASU KKA TA YHTEI SuN VESIH UOLTOLAITOKSIIN LIITET YISSÅ KIINTEISTÖISSÄ31.12.1976 VESIPIIREITTÄIN
POPULATION $ERVED BY PUBLIC WATER SUPPL Y PL ANTS AND SEWERAGE 3) JZ 1976IN WATER DISTRICT$
Koko maa:
Wh.I. Country:
Vä.stö
Pipulatien 61%55%
Liittyminen
wsiiaitoks.en
POpulation s.rv,d
k watat w.rks
98
53%5J%
64%
Liittyminen
viemärilaltokseen
Populatien s.rv.d
by s.w.rag.
V.sIhoUtus 29.81977

Kuva 9 31
YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1976AVERAGE WATER CON$UAVPTION OF PUBCIC WATER SUPPLY PLANTS IN
Koko maa:
Who!. c.eotry:
35
5O%
IV WATER D!STRICTS
Veden k.sklkulutus
Av.rq. c.n.umptiin of watar
1075 x 1000 m3/d
vrr# Pohjawd.n osuusPortion ot ,roun.’ water38% 33%
Q
WaIhoIfttus 29.5.1977

Kuva 10
Koko maa:
Whols Country:
33
/
*3
SUOMEN POHJAVESIVARAT JA POHJAVEDEN KÄYTTÖ YHTEISISSÄVESILAITOKSISSA V. 1976 VESIPIIREITTAINTHE GBOUND WATER BESOURGES OF FINLAND AND THE!!? UT!L1ZAT!ON INWATER SUPPLY PCANTS IN 1376 III WATER DISTRICT$
Käyttö 404 (1000 m3/d)Utilization
Varat 3965 (7000 m3/d)Resources
385
V.sihallitus 29.8.1977

Koko maa:
Whole Country:
--,327 I/as.d
iter/person. day
--]
Kuva 11
/
7
1
KULUTUSLUKU YHTEISISSA 1976 VESIPIIREITTAIN
DAILY PER CAPITA CONSUMPTION IN 1976 IN WATER DISTRICTS
35
293
V.sihallitus 29.8.1977

jO
PITUUS
Kuva 12
VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMAREIDEN
31.12.1976 VESIPIIREITTÄIN
LENGTH OF WA TER tONOUITS AND $EWERS 3112.1976 1ff WATER
37
7470
720
Koko maa:
Whole Country:
[j: (,:..:.::::3
L:
30200 km
77600 km
vesijohtoa
water conduits
viemäriä
sewers 520
370
1030
740
840
660
570
Vesihallitus 29.8.1977
1—
/
.1
JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYtSSA KIINTEISTOISSAOLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12.1976 VESIPIIREITTÄIN
LENGTH Of P1PES PER PERSON $ERVED 3t 12.1976 /4’ WATER DI$TR!CTS
Koko maa:
Whole country:
] 9,2 m vesijohtoa/as
of water conduits
5,8 m viemarii
of sewer/person
72,2
82
q
6,9
Kuva 13 39
6,6
8,2
.0 V.sihallitus 29.8.1977

Kuval4 41
1
1 /
1
t 4Y
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1976 VESIPIIREITTAIN
INVESTMENTS ltd WATER $UPPCY PtANT$ AND SEWER SYSTEMS ltd 7976 IN WATER Dl$TRICTS
.7
/
Koko maa:
Who!. Country:
24
Vesihuoltolaitokset 3’ 53%113Water supply plants and s.wer systems
839 mil4, mk
mllhon marks Ii.
Vesilaitos
Water supply plant
380 milj. mk 40
mil/lon marks 22
18
Viemanlaitos55 i’ Sewer system
459 milj, mk 9
__________________________________________________
iniIlion ii,arlcs
/
23
r112
32
5O% 125
63 j2° 65%El3
56 35
26 L i’
55% 31 56%I b9
1
/
118
________j43
341 51
115
7O’O
63’F J75 174 0%! j35)
Q? 490/ 166
V.sihaUitus 29.8.1977

Koko maa:
Whole Country:
Yhteensä 177 mk/asTotal mkperson
Kuva15
t
2VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTAKOHDEN V. 1976 VESIPIIREITTÄININVESTMENTS IN WATER SUPPLY PCANT$
43
ltd 7376 ltd WATER DISTRICTS
$Y$TEM$ PER
122
L65
Vesilaitokseen
Wator supply plant
80 mklas
mkiparson
Viemärilaitokseen 97 mklas$ewor system mk/person
V.shoNitus 29.8.1977

<vesijohdot
water conduits
<vesisctiöt
ia
O ,w3ter cesri;irspumping statians
45Kuva 16
/
1
VESlLAlTOSlNV5TOJNTlEN JAKAUTUMINEN VEDENOTTAMOIDENJA -PUHDlSTALQ1DEN, VSJJOHTOJEN SEKÄ VESISÄILIÖIDEN JAPUMPPUAMOID’N OSALLE V. 1976 VESIPIIREITTÄINDISTRIBUTIOPJ OF t’ATER $UPPCY INVE$TMENTS (wATER INTAKES AND TREATMENT WORKS,tONDU!TS, RESERVOIRS AND PUMPING STATIONSJ MI 1976 IN WATER DISTRICT$
Koko maa:
Wholo country:
Yhteensa 380 milj. mk
million marks
11 mmk
86%
<ottamot ja puhdistamot
water intaIes and
tceatment works
0\
‘
Ofl
VeshaIhtus 29.8.1977

/
Kuva 17 47
VIEMARILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN VIEMAEIDEN,
PUMPPUAMOiDN JA PU1DISTAMOIDN OSALLE V. 1976 VESIPIIREITTÄIND1STRISUTION OF SEWERAGE INVESTMENTS (SEwEBS, PUMPING $TATION$ AND \
TREATUENT PCANT$) IN 1376 IN WA TE9 DI$TRICTS
Koko maa:
Whole Country:
t
(Yhteensi 459 mflj.mkTogethe, mihion marks
13 mmk
149
70%
Osuudet:
Pertions:
< viemcirit
sewor$
pumppuamot
pumping st7tiofls
< puhdistamot
treatment plants
Vesihallitus 29.8.1977

Kuva 18 49
/
OO
..YHDYSKUNTIEN JATEVESIEN BHK7-KUORMA V. 7976 VESIPIIREITTAIN
800 COADING RATE 1,1! MUP’ICIPAL WASTEWATERS l,V 1376 liv WATER DISTRICTS
Koko maa:
Whole country:
Tuleva kuorma
Crude sewage
291 t/d
IIIFVAI
83
Eb43%
4,8
Vähenemä 71%
Reduction
17
V.sihallitus 29.8.1977

Koko maa:
Whole Country:
Tuleva kuorma
Crude sewage
10,86 t/d
Kuva 19
JO
YHDYSKUNTIEN JATEVESIEN FOSFORIKUORMA V. 1976 VESIPIIREITTAIN
PUOSPUORUS IOADING RATE liv MUNICIPAL WASTEWATERS /4’ 1876 liv WATER D1STRICTS
51
12210,23
Vähenemä 60%
Reduction
Lähteäk 4,34 t/d
ft)
4 Vesihallitus 29.8.1977

Koko maa:
Whole country:
Tuleva kuorma
Crude sewage
47,4 t/d
Kuva 20
YHDYSKUNTIEN JÄTEVSlEN TYPPIKUORMA V. 1976 VESIPIIREITTÄIN
NITROGEN tOADING RATE ltd MUNllPAt WASTEWATER$ ltd WATER DISTRICTS
53
73
J3%1,1
29%
Ldhtevi kuorma
effluent
Vesihallitus 29.8.1977

55.
Taulukko 9 Vesi— ja viemirilaitosten jakautuminen l1ittyjLLmrn mukaan 31.12.1976 vesipiireittLin
Ve:vesilaitou, Viviemirilaitos
Wabie 9 D-atribution of ater supply piantu and occ.Ier syetema after poputation served
Dcc. 31, 1976 in warer d(.itrcta
Ve:water auppiy ptant, Viaei.er auetam
. . .
Liittyj’imUtirI Poputation aervcd
Vesipiiri Yhteensf
Water ditrict —199 200—999 1000—3999 4000—19999 20000— Totaj
Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
Helsingin 18 19 56 49 25 26 23 23 7 6 129 125
Turun 17 16 29 30 21 13. 13 13 3 3 65 75
Tampereen 8 12 23 23 17 13 7 8 2 1 57 57
Kymen 8 7 26 29 15 14 5 5 4 4 58 59
Mikkelin 11 8 15 17 13 13 2 2 2 2 43 42
Kuopion 1 1 16 16 14 13 2 2 2 2 35 35
Pohjois—Karjalan 3 3 17 17 8 7 3 3 1 1 32 31
Vaasan 20 9 63 16 29 16 8 3 2 2 122 46
Keski-Suomen 1 5 23 21 12 13 7 6 1 1 44 46
Kokkolan 5 4 18 15 19 6 7 4 2 1 49 30
Oulun 9 7 20 15 16 11 9 5 1 1 55 39
Xainuun 1 3 10 5 7 7 4 4 0 0 22 19
Lapin 10 7 21 18 9 8 5 5 2 2 47 40
Koko maa 110 101 337 271 205 160 95 84 29 26 776 642
Whole country
Taulukko 10 Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin liitetyiss kiinteistöissä 31.12.1976
vesipiireittäin
Table 10 Poputation cerved by pubtic watcr uppZy ptante and eeterage Dec. 31, 1976 in
water diatricta
Asukkaita vesilaitoksiin Asukkaita viernärilaitoksiin
Vesi jir
es liitetyissä kiinteistöissä liitetyissä kiinteistöissä
P 1 Poputation served by Poputation served by
Water dietrict Population — puhua water aupply aewerage
1000 aoukaata 1000 asukasta Osuus X 1000 asukasta Osuus %
1000 inhabitanta 1000 inhabitante Percentage 2000 inhabitants Percentage
Helsingin 1 45o 1 154 80 1 135 78
Turun 620 429 69 407 66
Tampereen 412 277 67 272 66
Kymen 346 227 66 225 65
Mikkelin 210 103 49 105 50
Kuopion 251 138 55 139 55
Pohjois—Karjalan 177 86 49 83 47
Vaasan 306 211 69 126 41
Keski—Suomen 241 146 61 149 62
Kokkolan 175 141 81 78 44
Oulun 252 198 79 157 62
Kainuun 98 52 53 50 51
Lapin 196 120 61 109 55
4 734 3 282 69 3 035 64Koko maa
Wnole country
x)vestömr kaytetty tilaotokeskukson ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1976
fVÄ 1977:4)
Source: Advance information about population in communitiee in Finland 1976 (VE 1977:4)
56.
Taulukko 11 Vedenottamoiden jakautuminen vedenottopaikan mukaan vesipiireittäin 31.12.1976
TabZe 12 Distribution of water 8upplie after ouppLy souroe Dcc. 31, 1976
Vedenottanilden lukurnfiitrLi eri vedenottotyypissLi
Nwnber of uater uupply plwits n each auppiy eource
Vesipiiri Jirvi Lanpi Joki Tkoal1a Kuilu- Putki- Pora- ¶rekopoh.ja— Yhteenstl Puisen laitoksen
kaivo kaivo kaivo vesi verkosto
Water diatriat Lake Pond River Artiflaial Dip Drvan DriZied Artificial Totai From another
lal<e ,clt t.,etL cll ground i.ater uaterpl.ant
Helsingin 12 — 4 2 58 104 13 1 194 9
Turun 6
— 2 1 26 58 4 1 98 11
Tampereen 13
—
—
— 25 27 8 1 71 3
Kymen 5 1 8 — 27 23 2 1 67 7
Mikkelin 15 3 — — 10 16 1
— 45 3
Kuopion 8
— 3 — 18 7 1
— 37
—
Pohjois—Karjalan
— 3 2 — 20 12
— 37 1
Vaasan 4 5 5 1 91 25 20 — 150 20
Keski-Suomen 9 -
—
— 21 17
—
— 47 3
KoKkolan 2
- 2
— 38 5 1 — 48 8
Oulun
—
- 7 — 52 7 6 — 72 5
Kainuun 3 2 5
— 7 6 — — 23 1
Lapin
— 1 9
— 37 8 1
— 55 3
Koko maa 77 15 40 4 428 315 56 4 944 713
Wnole Country
Taulukko 12 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus vuonna 1976 vesipiireittäin
Tahte 12 Water con8umption in pubUe water suppIy pianta in 1976 in tcr dictrictc
Vedenkulutus 1000 m5/a Veden keskikulutus
Water conaumption 2000 m /a A1erage water corLsumption
Vesipiiri Pohja— Pinta- Yhteensä Teollisuudelle 1000 m3/d l/as.dX)
vettä vettä edellisestä 3Water djstpjct Ground Surface Total Induatrial 1000 m /d 17person.4ay
z)ater water from totat
Helsingin 50 073 103 4136 153 519 28 834 421 364
Turun 14 950 39 471 54 1321 10 073 149 348
Tampereen 12 921 19 381 32 302 5 060 88 319
Kymen 10 195 15 601 25 796 4 093 71 311
Mikkelin 6 165 4 3134 10 509 1 086 29 279
Kuopion 5 050 11 66; 16 711 2 172 46 330
Pohjois—Karjalan 7 767 1 151 8 918 1 121 24 283
Vaasan 9 389 12 001 21 390 4 688 59 278
Keski—Suomen 6 037 11 914 17 951 3 1393 49 337
Kokkolan 9 215 2 o66 11 281 1 625 51 219
Oulun 7 1316 14 037 21 453 3 4913 59 296
Kainuun 1 690 3 484 5 174 482 14 272
Lapin 6 431 6 408 12 839 6713 35 293
117 299 21313 965 392 2613 66 895 1 075 327kok. maa
Whoie Country
x) Laskettu veden keskikulutuksen ja 31.12.1976 iiittyjmäSrän perusteella
Ratee are based on the data of water consumption and aerued poputation Dcc. 31, 2976
57.
Taulukko 13 Jtiteveuien käsittelyn jakautuminen 51.12.1975 vesipifreitt1iin
t’abZe 13 CLaouifcation of conncctiono ae to purifioation m4thodo Dec. 31, 1976 in
water diatriate
Osuus 1iittyjimäfliitå CX) Pcrcentage of populaton ecreed
Vesipiiri Ei puhdis— kaa- Kemiallinen biol.suod., imeytyr ‘Ihostetut Aktiivi— Rinnakkais— Esi— tai
tusta ninen tai larnnikointi laimiikot liete saostus jälkisaostuWater diatrict No treatm. PreUm. Chenrzea Bol.filtr., soiL Oxi%.pond Acti.aiudge Simultan. Pre— or post—
treatm. purzficaticn fiirr. ». oxid.pond O&1.prec-ip. prodeaa precpit. precip.
Helsingin 2
— 24 0,2 0,1 37 35 2
Turun 25 — 13 14
—
— 20 37
Tampereen 2 0,2 51 0,8 2 0,1 26 18
Kymen 58
— 15 13 3 1 3 16
Mikkelin 17 1 17 13 1 2 114 111
Kuopion
—
- 18 3 5 — 74
—
Pohjois-Karjalan 2
— 17 5 7 — 24 45
Vaasan 10 16 3 8 3 0,1 54 6
Keski—Suomen 29
— 50 13 1
— 12 4
Kokkolan 3 5 33 20 1 25 13
—
Oulun 14 4 57 5 10 1 9
—
Kainuun 5 — 50 26 6
— 13
—
Lapin 54 0,4
— 4 9 11 22
—
Koko maa 14 1 213 5 2 15 29 10Vnole Country
Taulukko 114 Tuleva ja lähtevä jätekuorma v. 1976 vesipiireittäin
Tahje 14 Crude aeuage and final e.fftuent in 1976 in iater diatri ota
. 3MK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/d
Vesipiiri BOD k902/d Tot.phoaphorus kgP/d Tot.nitrogen kgN/d
Water dietrict 1000 3/d Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähteväm jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi jätevesi
Crude Final Cruda FinaZ Crzsde Final
aeage efftuent aewage efftuent Bewgje effiuent
Helsingin 460 127 1478 19 781 4 456 1 636 19 093 12 383
Turun 187 45 104 15 700 1 564 676 6 429 5 387
Tampereen 92 19 535 6 087 8)6 229 4 lOt! 2 673
Kymen 103 17 745 11 818 695 1389 2 937 2 580
Mikkelin 39 8 178 2 583 344 105 1 770 1 171
Kuopion 55 14 087 2 539 543 106 2 301 1 405
Pohjois—Karjalan 30 6 324 1 425 255 74 1 0414 646
Vaasan 58 13 428 5 629 479 224 2 365 1 606
Keski—Suomen 47 8 551 14 745 366 157 1 683 1 303
Kokkolan 33 11 470 4 392 367 150 1 651 1 118
Oulun 71 7 200 5 509 542 192 2 175 1 750
Kainuun 21 3 208 1 656 135 66 602 518
Lapin 37 8 353 14 778 301 231 1 280 1 113
1 234 290 6141 84 420 10 86 II 335 47 4314 33 553Koko maaWhole country
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Taulukko 15 Vesijohtojen laatu ja pituus 31.12.1976 vesipiireittin
Tabl.e 15 Material and Zenth of atei’ conduita Dea. JI, 1976 in watcr dietri ata
Vtijohtojeti pituus (1000 m) Ccngth of conduite (1000 m)
Vesipiiri Valurauta Ters Asbesti— Muovi Muut Putkia
sementti yhteenai
Vater dietriat Caetiron St..Z Aabeatoa Piaetic Othera Total length
oement of oondui te
a) KokonaismLtärä
Totat length
Helsingin 2 834 568 293 977 72 4 764
Turun 1 107 234 155 1 885 4 3 385
Tampereen 824 75 201 814 17 1 931
Kymen 1 006 180 23 256 7 1 472
Mikkelin 287 99 42 200 628
Kuopion 306 163 40 230 3 742
Pohjois—Karjalan 247 94 21 300 1 663
Vaasan 342 12 290 4 544 187 5 375
Keski—Suomen 343 197 35 464 2 1 041
Kokkolan 133 110 113 3 740 131 4 227
Oulun 329 142 31 3 526 4 028
Kainuun 183 7 10 320 520
Lapin 302 59 33 1 072 1 466
Koko maa 8 243 1 960 1 237 18 328 424 30 242
WhoLe COUfltrU
% 27 7 4 61 1
b) Vuonna 1976 rakennetut
Ritlt durin 1976
Helsingin 100,9 1,0 25,8 141,8 21,1 290,1
Turun 17,2 0,7 3,2 289,2 310,3
Tampereen 13,7 0,6 32,1 80,5 126,9
Kymen 25,6 0,2 3,9 30,4 0,2 60,3
Mikkelin 13,4 0,6 35,9 49,9
Kuopion 10,5 2,5 28,4 41,4
Pohjois—Karjalan 1,0 2,1 41,8 44,9
Vaasan 11,7 15,0 333,1 359,8
Keski—Suomen 3,5 1,2 49,4 54,1
Kokkolan 4,2 304,6 8,5 317,3
Oulun 2,1 9,5 279,9 291,5
Kainuun 4,4 0,1 5,9 21,0 31,4
Lapin 2,9 0,3 0,4 122,8 126,4
Koko maa
Whotc cauntrbf
211,1 2,9 102,2 1 758,3 29,8 2 104,3
x 10 5 1
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Taulukko 16 ViemLreiden laatu ja pituus 31.12.1976 veeip1ireittin
Tabte 16 Materiat and langt.Ii of eecra in leo. 51, 2976 in watar dietriate
Viemiripituus (1000 m) Liitgth of eeiere (1000 m)
Vesipiit’i ietoni Muovi Muut Putkia yhteensä
Water diatriot Concrst. Ptaetic Othera Totai lenth
of eaLars
a) Kokonaismtiirä 31.12.1976
Totai Zenth Dcc. 51, 1976
Helsi.ngin 4 192 665 122 i4 979
Turun 2 044 430 98 2 572
Tampereen 1 325 324 20 1 669
Kymen 1 298 231 38 1 567
Mikkelin i6i 195 7 663
Kuopion 631 192 13 836
Pohjois—Karjalan 463 106 2 571
Vaasan 759 263 10 1 032
Keski—Suomen 730 215 7 952
Kokkolan 442 190 7 639
Oulun 755 301 9 1 065
Kainuun 271 93 1 365
Lapin 547 169 6 722
Koko maa 13 918 3 374 . 340 17 632
Whoie country
% 79 19 2
b) Vuoden 1976 aikana rakennetut vienärit
Sewera buz?.t during 2976
Helsingin 128,4 181,4 4,5 314,2
Turun 57,0 104,9 1,8 163,7
Tampereen 18,9 85,0 4,4 108,3
Kymen 30,2 36,3 0,3 66,8
Mikkelin 15,4 499 65,3
Kuopion 15,6 40,9 56,5
Pohjois—Karjalan 9,7 29,1 38,8
Vaasan 13,4 71,0 5,0 89,4
Keski—Suomen 12,1 55,9 0,1 68,1
Kokkolan 6,1 44,2 50,3
Oulun 8,2 66,1 0,1 74,4
Kainuun 6,4 16,9 23,3
Lapin 12,14 32,3 1,2 45,9
Koko maa 333,8 813,8 17,4 1 165,0
Whote countrW
X 29 70
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Taulukko 17 Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1976 vesipiireittäin
Tau’ukko 17 8uilding coato of vater eupply piante during 1976 in ,ater datrioto
Investoinnit (1000 mk) Int,cstmento (1000 mk)
Vesipiiri Vedenottamot ja Vesijohdot Vesisililiöt ja Yhteensä
. puhditanot pumppuamotWater d.tri.cC Water i,jtakea and Water Water reeervol.re and Totat
treatment uorka conduta pkmping ataton8
Helsingin 45 470 114 127 16 735 174 330
Turun 15 192 27 939 2 093 43 224
Tampereen 5 853 20 079 1 586 25 518
Kymen 889 13 967 399 15 255
Mikkelin 7 536 7 776 92 15 404
Kuopion 406 9 813 1 766 11 985
Pohjois—Karjalan 1 074 5 043 1 211 7 328
Vaasan 3 288 17 564 14 146 24 998
Keski—Suomen 1 116 10 456 1 1453 13 025
Kokkolan 1 033 9 855 896 11 784
Oulun 9 259 12 313 123 21 695
Kainuun 113 4 021 150 4 284
Lapin 843 9 557 768 11 168
Koko maa
Wfrzoe Country
86 072 262 510 31 416 379 998
Taulukko 16 Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1976 vesipiireittäin
Tabie 18 Huiiding coote of eewer Byetema during 1976 in water districts
Investoinnit (1000 mk) Inveetments (1000 mk)
Vesipiiri Viemärit Pumppuanot Jäteveden— Yhteensä
. puhdistamotWater dstrwt Sewero Pumpl.ng Treatment Total
stationa pZant8
helsingin 115 720 11 676 39 070 166 466
Turun 46 359 3 124 25 328 74 811
Tampereen 24 706 1 692 4 226 30 6214
Kymen 21 715 1 742 11 961 35 418
Mikkelin 14 422 1 707 3 353 19 1482
Kuopion 14 259 822 5 373 20 4514
Pohjois—Karjalan 8 6514 699 3 911 13 1464
Vaasan 17 177 2 353 5 508 25 038
Keski—Suomen 21 157 14 315 806 26 278
Kokkolan 8 9814 1 1814 648 10 816
Oulun 12 069 1 169 4 631 18 109
Kainuun 4 713 223 190 5 126
Lapin 9 170 1 759 1 804 12 733
319 125 32. 685 107 009 458 819Koko maa
WhoZe country
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Taulukko 19 VesisSiliLiden lukumUIr ja tilavuus 31.12.1976 vesipiirelttäin
Tahle 19 Number and uoLume of
water Uiatrzcte
uater reaeruojru in Dcc. 51, 1976 io
?airiesLiiliöt Alasäiliöt Ylästiiliöt
Preocuyetanks Earth reocrvojrs Elcvatcd reaervoira
Vesipiiri Luku- Ti1avuu Luku- Tilavuus Luku- Tilavuus
, mää’zi m3 mätirä m3 määräWater di.strzot Number Voiume Nwnber Votume Number Volume
0L4 m CU fil cu fil
Helsingin 153 598 37 16 360 78 l5l 537
Turun 913 216 35 16 398 33 137 542
Tampereen 514 131 13 5 310 33 36 151
Kymen 39 109 18 11 297 30 36 233
Mikkelin 58 171 15 3 155 18 9 618
Kuopion 23 78 114 7 585 27 23 100
Pohjois—Karjalan 31 88 7 5 000 17 9 875
Vaasan 110 3611 67 17 1423 55 13 585
Keski-Suomen 56 167 18 5 692 22 16 691
Kokkolan 87 239 38 7 175 16 14 490
Oulun 110 278 443 13 050 10 8 873
Kainuun 27 1311 12 2 485 10 5 075
Lapin 57 152 22 5 610 17 11 909
Koko maa
Whole Country
89.9 2 525 3430 118 5110 366 377 679
Taulukko 20 Vedenkäsitteiyn tarl:oitus vedenottamoilla vesipiireittäin 31.12,1976
Tahle 20 Purpoaa of uater treatment in water
water djetricts
Kiinteiden aineiden poisto
Removat of solid partjcics2)
1)Värin ja sameuden poisto
2)Removal of caor and turhidity
Raudan
Remova of iron
Mangaanin poist
Removal of manganeoe2
Korroosion eto
Preuention cf corroaion2
Maun ja hajun poisto’
1’aste and odot remouaL2
Desinfiointi
Desinfection
auppLes Dcc, 31 1976 jo
7 6 1 0 1 2 1 7 1 3 14 0 1
11 13 12 11 16 11 3 6 7 5 7 8 9
5 6 1 0 0 6 1 10 2 5 6 0 0
111110 9 7 9 3 7 5 5 6 8 9
27 25 5 5 8 12 9 343 7 8 14 0 14
3 6 5 LI 1 5 2 6 1 14 5 1 9
1117 2 3 11 6 320 5 713 0 3
1 5 11 3 1 3 0 14 0 11 3 0 6
87 28 32 31 20 23 25 116 35 12 35 5 11
11 8 8 7 10 7 11 6 3 11 5 1 8
2 5 2 0 2 2 1 1 03 5 0 1
8 8 5 6 1 6 2 5 1 11 5 6 5
26 9 10 11 1 11 14 6 6 2 5 1 2
15 143 13 11 17 11 11 7 8 14 7 8 9
Hev Tuv Tav Kyv Miv Kuv PKv Vav KSv Kov Ouv Kav Lav
Upohjavesi ground ater 2pintavesi surface water
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Taulukko 21 Asukkaita yhteisiin vesilaitokuiin liitetyissil kiinteistöissti kaupungeissa fKaup.),kauppaloissa (Kaup. ) ja rnaa1aikunnissa (Mlk.) 31.12.1976 lääneittäin
Tabis 21 Population scrved by publ.ic zater ouppZy pLanta 1:n tofl8, borouho and rural
communitie tR.u.) leo. Ji, 1976 1:n provincea
Asukkaita vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
. Population oerved bypubl1:c water utilities
Väestö (1000 as) x) 1000 asukasta Osuus %Lääni Papuiat1:ou (1000 1:nhabitants) 2000 1:nhabitants Percentage
Provinee Kaup. ja Mlk. Yht. Kaup. ja Mlk. Yht. Kaup. ja Mlk. Yht.kaup. kaupp. kaupp.
Towns and R.c. Total Tono and R.o. Totat Toins and Ji.c. Totalborougha boroughs borougha
Uudenmaan 901 199 1 100 835 79 914 93 40 83
Turun ja Porin 42’4 275 699 359 97 456 85 35 65
Ahvenanmaa 10 13 23 9 1 10 94 10 46
hämeen 417 243 66o 379 100 479 91 41 73
Kymen 231 115 346 195 32 227 85 28 66
Mikkelin 85 125 210 75 28 103 88 23 149
Pohjois-Karjalan 84 93 177 61 25 86 72 27 49
Kuopion 128 123 251 102 36 138 80 30 55
Keski—Suomen 92 149 241 84 62 146 91 42 61
Vaasan 173 251 424 147 1O 307 65 64 72
Oulun 158 249 407 147 149 296 93 60 73
Lapin 90 106 196 79 41 120 88 39 61
Koko maa 2 793 1 941 4 7314 2 472 810 3 282 89 42 69WnoLe country
x)väestömääränä kLiytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1976(VÄ 1977:4)
Souree: Adtance information about popuLation 1:n communitiae 1:n Finland 1976 tVK 1977:4)
Taulukko 22 Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä kaupungeissa (Kaup.),kauppaloissa (Kaupp.) ja maalaiskunnissa fMlk.) 31.12.1976 lääneittäjn
Table 22 Population eerved bu newer syetemo 1:n towna, borouha and rural communitiea tR.c.)Dec. J1 19?6 1:n prov1:ncea
Asukkaita vienärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
Pppulat1:on served by 8eerage
Väestö (1000 as) x) 1000 asukasta OsuusLääni Population (1000 inhabitanta) 1000 inhabitanta
— Percentage
Prcvince Kaup. ja Mlk. Yht. Kaup. ja Mlk Yht. Kaup. ja fllk. Yht.kaupp. kaupp. kaupp.
Toune and R.c. Total Town and R.c. Total Tona and R.c. Totalboroughe boroughs boroughs
Uudenmaan 901 199 1 100 827 74 901 92 37 82
Turun ja Porin 424 275 699 356 74 430 64 27 62
Ahvenanmaa 1Q 13 23 9 1 10 94 5 44
hämeen 417 243 660 371 102 1473 89 42 72
Kymen 231 115 346 193 32 225 814 28 65
Mikkelin 85 125 210 75 30 105 88 24 50
Pohjois—Karjalan 84 93 177 59 24 83 70 26 47
Kuopion 128 123 251 103 36 139 80 29 55
Keski—Suomen 92 1149 241 83 66 149 90 I5 62
Vaasan 173 251 424 128 55 183 74 22 43
Oulun 158 2149 1407 137 91 228 87 37 56
Lapin 90 106 196 74 35 109 81 33 55
2 795 1 9141 14 734 2 415 620 3 035 86 32 64Koko muaWhole country
kLytctLy tilastokkukuen enriakkotietoja vilet0muutoksista kunnittain v. 1976(V 1977:4)
Source: Auane (nformaio;z about populat1:on ;z conmt4;l1:tic8 1:n Finland 1976 tvK 1977:4)
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Taulukko 23 Yhteisten vesflaitosten vedenku1uus v. 1976 lätlneittäin
Tuhle 2J Avera’a water coflaumption of publio rJater aupply pinta £n 1976 tn provlnces
Keskimääräinen vedenkulutus (1000 m3/a) Average watcr consl4mption (1000 m3/a
: Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Yhteensä
Lni Towna and boroughs RuraL aomrnunz ties Total
. Pohja- Pinta- Yhteensä Pohja- Pinta- Yhteensä Pohja- Pinta- Yhteensä
YOVIOflCG
vesi vesi vesi vesi vesi vesi
Ground Surface TotaL Ground Surface Totai Ground Surface TotaL
t.)atar oater water rJater water Uater
Uudenmaan 18 730 96 513 115 2I3 6 063 1 905 7 968 211 793 98 t118 123 211
Turun ja Porin 10 272 38 166 48 458 7 569 804 8 373 17 841 38 990 56 63;
Ahvenanmaa — 1 125 1 125 14 160 174 14 1 285 1 299
Hämeen 25 415 22 608 48 023 9 881 997 10 878 35 296 23 605 58 901
Kymen 6 982 15 566 22 548 3 213 3 248 10 195 15 601 25 796
Mikkelin 11 394 3 466 7 860 1 771 878 2 649 6 165 11 344 10 509
Pohjois—Karjalan 4 977 950 5 927 2 790 201 2 991 7 767 1 151 8 918
Kuopion 1 630 10 539 12 169 3 420 1 122 4 542 5 050 11 661 16 711
Keski—Suomen 1 632 9 329 10 961 11 405 2 585 6 990 6 037 11 914 17 951
Vaasan 11 925 13 421 16 346 10 427 617 11 044 15 352 14 038 29 390
Oulun 3 325 15 866 19 191 9 033 1 684 10 717 12 358 17 550 29 908
Lapin 3 225 5 990 9 215 3 206 418 3 624 6 421 6 408 12 839
Koko maa 85 507 233 559 319 066 61 792 11 1106 73 198 1117 299 244 965 392 264
Whoie country
% 27 73 84 16 38 62
Taulukko 4 Yhteisten vesilaitosten keskimtiräinen vedenkulutus v. 1976 lääneittäin
TabLe 24 Average water coneumption of puhua ater suppLy pZanta in 1976 in provinaes
Veden keskikulutus (1000 i3fd) Kulutusluku Cl/as.d) Daily per
Water. consumption (1000 iii /d) capita ccn8umption (Liter/pereon.day)
Lääni Kaupungit ja Maalaiskurinat Yhteensä Kaupungit ja aa1aiskunnat Yhteensä
Pro vince kauppalat
kauppalat
Towna and RuraZ Total Towna and Rural Total
borougha communitiaa boroughs communittes
Uudenmaan 316 22 338 378 277 369
Turun ja Porin 133 23 156 370 235 341
Ahvenannaa 3 — 3 337 379 342
Hämeen 131 30 161 3117 298 337
Kymen 62 9 71 316 276 311
Mikkelin 22 7 29 287 257 279
Pohjois—Karjalan 16 8 24 266 324 283
Kuopion 33 13 46 326 342 330
Keski—Suomen 30 19 49 359 308 337
Vaasan 50 31 81 342 189 262
Oulun 53 29 82 358 197 277
Lapin 25 10 35 319 243 293
8711 201 1 075 354 2118 327Koko maa
Whole country
X)Laskettu veden keskikulutuksen ja 31.12.1976 liittyjämäärän perusteella
Ratee are based on the data of water coneumption and aez’ved population Dea. 3l 1976
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Taulukko 25 Vesijohtojen pituus 31.12.1976 läLineittäin
Tabte 2.5 Length of BeWerV lea. 31, 1976 in pr.oVinces
Veoijohtojcn pituus (1000 m) L8ngth ofpipeo (1000 m)
Kokonaiuriiätitä V. 1976 rakennetut
Lääni Tata lcnght Pipea bt4iZt during 2976
ProVince Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensä Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensäkauppalat kauppalat
TaI.n8 nd Rurai Totai TownB and Rural
boroughs cammunitica boroughs communitie8
Uudenmaan 2 1460 876 3 336 112,0 85,11 197,11
Turun ja Porin 1 781 2 1811 3 965 87,5 252,11 339,9
Ahvenanmaa 53 1211 177 1,2 6,7 7,9
Hämeen 1 473 1 129 2 602 66,7 115,4 182,;
Kymen 1 129 343 1 1172 113,0 17,3 60,3
Mikkelin 308 320 628 18,1 31,8 149,9
Pohjois—Karjalan 336 327 663 21,9 23,0 44,9
Kuopion 392 550 7112 17,0 211,4 41,1
Keski—Suomen 372 669 1 041 15,9 38,2 514,1
Vaasan 1 441 6 613 8 054 96,4 472,6 569,0
Oulun 1 334 14 762 6 096 108,2 322,8 431,0
Lapin 625 84; 1 466 46,; 80,3 126,4
Koko maa 11 704 18 538 30 242 6314,0 1 470,3 2 1014,3
Whcle coufltr4
Taulukko 26 Viemäreiden pituus 31.12.1976 lääneittäin
TahLe 26 Length of aeere lea. 32, 1976 1n pravincea
Viemäreiden pituus (1000 m) Length of Bewere (2000 m)
okonaismäärä Vuoden 1976 aikana rakennetut
Lääni Toal length Lengthpfpeers buiZt during 1976
Provinae Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensä Kaupungit ja Maalaiskunnat Yhteensä
kauppalat kauppalat
Tawne and RcsraZ Total To,ns and Rural Total
boroa9hu communi(e&
- boroughs communite8
Uudenmaan 2 828 700 3 528 151,8 711,5 226,3
Turun ja Porin 1 919 940 2 859 914,4 94,1 188,5
Ahvenanmaa 57 9 66 1,0 0,0 1,0
Häneen 1 8314 933 2 767 86,2 814,2 170,4
Kymen 1 189 378 1 567 49,5 17,3 66,8
Mikkelin 339 324 665 25,8 39,5 65,3
Pohjois—Karjalan 334 237 571 23,5 15,3 58,8
Kuopion 494 3142 836 28,7 27,8 56,5
Keski—Suomen 3142 610 952 19,6 48,5 68,;
Vaasan 688 767 1 455 45,14 76,3 121,7
Oulun 704 942 1 6146 38,5 77,2 115,7
Lapin 366 356 722 19,1 26,8
11 0911 6 538 17 632 583,5 581,.5 1 165,0Koko maa
Whaie oountrb’
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Taulukko 27 Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1976 ;ätineittäin
Table 27 19uilding ooato of Water Buppty pianta in 1976 in pTOVlflCeB
Investoinnit (1000 mk) fnocetnenta (1000 mk)
Lääni Vedenottamot ja Vt1- Vesisäiliöt ja Yhteensä
puhdistamot johdot pumppuamotYO
Water intakes and Wtør Water reaervoia and Totaj
treatment pianta condit pumpzng 8tatOn8
a) Kaupungit ja kauppalat
Towna and borougha
Uudenmaan 38 115 85 363 11 570 135 048
Turun ja Porin 12 074 15 618 2 446 30 338
Ahvenanmaa
- 262
— 282
Hämeen 4 881 18 313 2 659 25 853
Kymen 690 11 997 32 12 719
Mikkelin 7 062 4 432 85 11 579
Pohjois—Karjalan 729 3 210 14 3 953
Kuopion 269 6 657 1 386 8 532
Keski—Suomen 90 5 452 1 000 6 542
Vaasan 1 460 13 435 360 15 255
Oulun 7 664 6 732 14 396
Lapin 150 4 720 4 870
Kaupungit ja kauppalat
yhteensä 73 204 176 411 19 552 269 167
Toun8 and boroughe together
b) Maalaiskunnat
RuraZ communitiea
Uudenmaan 1 515 9 901 2 096 13 512
Turun ja Porin 1 540 15 258 661 17 459
Ahvenanmaa 25 207 232
Hämeen 2 65 17 003 980 20 348
Kymen 199 1 970 367 2 536
Mikkelin 474 3 3144 7 3 825
Pohjois—Karjalan 345 1 833 1 197 3 375
Kuopion 117 3 156 380 3 653
Keski—Suomen 1 026 5 004 453 6 1483
Vaasan 2 86; 11 519 4 460 18 840
Oulun 1 708 12 067 1495 14 270
Lapin 693 14 837 768 6 298
Maalaiskunnat yhteensä 12 868 86 099 11 8614 110 831
R.c. together
c) Yhteensä
TotaL
Uudenmaan 39 630 95 264 13 666 148 5b0
Turun ja Porin 13 614 31 076 107 47 797
Ahvenanmaa 25 1489 514
Hämeen 7 2146 35 316 3 639 42 201
Kymen 889 13 967 399 15 255
Mikkelin 7 536 7. 776 92 15 404
Pohjois—Karjalan 1 074 5 045 1 211 7 328
Kuopion 406 9 813 766 11 985
Keski—Suomen 1 116 10 1456 1453 13 025
Vaasan 14 321 2i 9514 14 820 34 095
Oulun 9 372 18 799 1495 28 666
Lapin 8143 9 557 768 11 168
86 072 262 510 31 1416 379 998Koko maaWhoZc country
79.
Taulukko 28 Viemirilaitouten rakennuskustannukset vuonna 1976 Uitine1ttin
Tabie 28 Hiidin couto of aUotama during 2.76 in prot,(nceo
. Investoinnit (1000 mk) Inpesments (1000 mk)
Viemärit Pumppuamot Jiteveden- YhteensäProvinea puhdfstamot
Sew.ra Pumpin Treatmen Total
. BCatIona ptanta
a) Kaupungit ja kauppalat
Towna and borosgha
Uudenmaan 86 412 9 391 23 019 118 822
Turun ja Porin 33 989 2 587 20 18; 56 757
Ahvenanmaa 254 72 1 560 ]. 886
Hämeen 24 923 1 101 4 029 30 053
Kymen 18 955 1 533 9 944 30 432
Mikkelin 9 295 922 432 10 649
Pohjois—Karjalan 6 069 685 963 7 717
Kuopion 10 103 246 321 10 670
Keski—Suomen 11 545 2 547 307 14 399
Vaasan 12 837 2 490 1 201 16 528
Oulun 7 610 479 2 749 10 838
Lapin 5 989 1 209 213 7 411
Kaupungit ja kauppalat
yhteensä 227 981 23 262 64 919 316 162Tow and borougze toether
b) Maalaiskunnat
Rural communities
Uudenmaan 11 494 1 652 6 372 19 518
Turun ja Porin 16 317 784 3 924 21 025
Ahvenanmaa 5 8 13
Hämeen 13 391 897 9 539 23 827
Kymen 2 760 209 2 017 4 986
Mikkelin 5 127 785 2 921 8 833
Pohjois—Karjalan 2 585 214 2 948 5 747
Kuopion 4 156 576 5 052 9 784
Keski—Suomen 9 612 1 768 499 11 879
Vaasan 11 031 1 047 4 939 17 017
Oulun 11 485 933 2 288 14 706
Lapin 3 181 550 1 591 5 322
Maalaiskunnat yhteensä 91 144 9 423 42 090 — 142 657R.c. togather
c) YhteensZl
Total.
Uudenmaan 97 906 11 043 29 391 138 340
Turun ja Porin 50 306 3 371 24 105 77 782
Ahvenanmaa 259 80 1 560 1 899
Hämeen 38 314 1 998 13 568 53 880
Kymen 21 715 1 742 11 961 35 418
Mikkelin 14 422 1 707 3 353 19 482
Pohjoiz—Karjalan 8 654 899 3 911 13 464
Kuopion 14 259 822 5 373 20 454
Keski—Suomen 21 157 4 315 806 26 278
Vaasan 23 868 3 537 6 140 33 545
Oulun 19 095 1 412 5 037 25 544
Lapin 9 170 1 759 1 804 12 733
319 125 52 685 107 009 458 819Koko maaWhoie countr’
80.
Taulukko 29 Tuleva ja lähtuvä jätekuorma v. 1976 lLilineittilin
‘aöle 22 Organio matter and nutriente of orude oewagc and final effluent in 1976 in provincea
BHK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/dVirtaama BOD kgO2/d Totpho8phorur kjl’/d Tot.nitrogen kgN/d
Lääni Di.oharge Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
pv 1000 m3/d Jätevesi Jiltevesi .itttevesi Jätevesi Jätevesi Jätevesi1. C8 Crud9 Final CrudQ Finut Crudr Final
seuae effient se,aga effluent eewage effZuent
a) Kaupungit ja kauppalat
yhteensä
Touna and borougha
Uudenmaan 330 83 854 9 398 3 062 1 320 13 145 8 839
Turun ja Porin 170 40 745 13 667 1 410 565 5 732 4 763
Ahvenanmaa 4 683 683 27 27 109 109
Hämeen 155 48 893 12 845 1 596 352 7 156 4 586
Kymen 92 15 541 10 888 591 444 2 531 2 289
Mikkelin 31 6 612 2 230 264 79 1 442 976
Pohjois—Karjalan 32 4 529 975 172 47 750 458
Kuopion 38 8 203 1 612 329 57 1 455 924
Keski—Suomen 27 5 495 3 091 206 77 993 790
Vaasan 64 16 192 6 691 579 233 2 667 1 806
Oulun 74 7 943 4 315 504 184 2 225 1 884
Lapin 26 6 265 3 425 203 167 862 789
Koko maa 1 033 244 953 69 820 8 943 3 552 39 047 28 213WhoLe Country
b )• Maalais kunnat
Rurai comnunitiea
Uudenmaan 25 5 091 1 581 219 78 1 015 603
Turun ja Porin 26 6 255 1 856 244 111 1 142 821
Ahvenanmaa 0 52 30 2 2 8 7
Hämeen 29 6 544 1 508 276 86 1 319 715
Kymen 11 2 204 930 104 45 406 219
Mikkelin 8 1 566 353 80 26 328 195
Pohjois—Karjalan 8 1 795 450 83 27 314 188
Kuopion 17 5 884 927 214 49 846 481
Keski—Suomen 20 3 056 1 652 16o 8o 690 513
Vaasan 21 6 721 2 779 200 101 993 668
Oulun 25. 4 450 1 181 240 114 908 634
Lapin 11 2 070 1 353 98 64 418 324
Koko maa 201 45 688 14 600 1 920 783 8 387 5 440Whoie Country
c) Yhteensä
Total
Uudenmaan 355’ 88 945 10 979 1 281 1 598 14 160 9 442
Turun ja Porin 196 47 000 )5 523 1 654 676 6 874 5 584
Ahvenanmaa 4 755 713 29 29 117 116
Hämeen 184 55 437 14 353 1 872 438 8 475 5 301
Kymen 103 17 745 11 8r8 695 489 2 937 2 580
Mikkelin 39 8 178 2 583 544 105 1 770 1 171
Pohjois-Karjalan 30 6 324 1 425 255 74 1 044 646
Kuopion 55 14 087 2 539 543 106 2 301 1 405
Keski—Suomen 47 8 551 4 73 366 157 1 683 1 303
Vaasan 85 22 913 9 470 779 334 3 660 2 474
Oulun 99 12 393 5 496 744 298 3 133 2 518
Lapin 37 8 533 4 778 301 231 1 280 1 113
1 234 290 641 84 420 10 863 4 335 47 434 33 653Koko maaWhoie Country
8i.
KUNTA- JA LAITOSKOFITAISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset 82
Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyminen ja viemä
reiden pituus 83
Vedenkulutus ja vosij ohtoverkorL p1 tuus 109
Vesi— ja viernärilaitosinvestainnit 131
Jätevesjkuormjtus sekä. tuleva ja lähtevä jätekuorma 151
Jätevedenpuhdistamot 51.12.1976 173
82.
TAULUKOISSÄ KÄYTETYT TUNNUKSET
Laitostunnus
Laitostunnuksena on käytetty kahta numeroa sekä vesi- että viemäri
laitoksesta. Ensimmäinen numeropareista on vesilaitoksen tunnus ja
toinen viemärilaitoksen tunnus.
Tunnus 01-10 vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemäri—
laitoksesta
Tunnus 11-20 pelkkä vesilaitos
Tunnus 51-59 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesi
laitoksesta
Tunnus 1-19 pelkkä viemärilaitos
Omistussulide
1 kunta, kuntainliitto
2 yhtymä
3 = teollisuuslaitos
= sairaala, varuskunta tms.
Veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu huomioon tilapäisku
luttajia kuten koulujen oppilaita, varusmiehiä tai sairaaloiden
potilaita.
Jätekuormataulukoissa sarakkeen arvio merkintä A osoittaa, että jä
tekuorma tutkimustulosten puuttuessa arvioitu lähinnä liittyjämäärän
peru5teella jäteveden laatuun vaikuttavat paikalliset tekijät huo—
rnioon ottaen. Puv purkuviemri, jonka kautta jätevedet johdetaan
puhdistamattemina vesistöön.
83.
VESI- JA VIEMRILAITOKSIIN LIIT
TYMINEN JA VIENREIDEN PITUUS

85.
UUba lait. ls- A.aåmskdaa VaiWtcle.n VieWIri]aitdmsi Visik’Ian p1tasa mVesjplIri taas. tule 31.12.1976 tiittyja. Liitt3ala- lIittyja. Uittfla- 31.12.1976 RelcegrsttuLfla saida a. 5 a. 5 v. 17(6Vesi- tai v12aitoe
a’eam UUbII
lbisirtn vIp1iM
491516 485910 99 473420 96 1182982 40566Keikata 01/31 1 485000 472500 1176057 4036602/32 4 910 910 6 925 200NR. saflm Vesi ( 11/ 2
oo 124629 107322 86 107322 86 460166 27253lainata 01/31 1 106222 106222 454766 27253Mmalaotieetla 02/32 4 1 100 1 100 5 400
10305 99 99lainata 01/31 1 20300 10300 73485 4909
m,dråma $535 83 83lainata 01/31 1 30400 30400 127927 4559
JteqU 2o7u 15780 76 14670 i $962.Kaikista 01/31 1 15600 76 14460 95973 8185&siaalissiz’aaia 02/32 4 210 220 988
Karja 8156 6582 81 6230 76 52600 1400rata 01/31 1 6380 5930 51200 1400Kaltolsi sairaala 02/32 4 450 450 1 400Idaflds 211 2 178Svartå 12/ 2 160
Kaldd]a 8497 80 82lainata 01/31 1 6800 7000 45007 2553
__
7115 94 9401/31 1 6699 6699 28687 719lena 21575 21400 99 19900 92 97990 3070leikata 01/31 1 21000 19500 95240 3070Maiztovagdja 02/32 4 400 400 2750
Icb.Ja 13767 98 98lainata 01/31 1 13500 13 87145 3145Loviisa 8808 85 85ranta 01/31 1 7500 7500 54805 46%
rvoo 19141 94 94Kaikista 01/31 1 17910 17910 100670 56201itnri 7507 7386 98 7400 99 56189 2130Kaikista 01/31 1 6650 6650 4843$ 2030linaloata 02/32 4 750 750 77% 100
223088 98003 80 104323 85 $3444 43066ranta 01/31 1 89900 104000 348600 $900fltiiinm satala 02/32 4 460 150 900Iantoas 03/33 4 173 173 7903 1$kivdw&aiVesi U/ 2 7770Vesiaaaqjelaafl. /41 1 6041 6041
Afl3&wi 2099 6 4lainasta 01/31 1 220 90 1 500
4sImIa 3687 2355 64 1840 50 U870 1720leikata 01/31 1 670 540 4300 800Itnddcyla 02/32 1 1000 1000 6770 920ttilaalu 03/33 4 300 300 800VstdjIni 11/ 1 385
Diaso 3908 866 22 30laelnata 01/31 1 860 1182 8830 130
larjalohja 1 273 6 9ranta 01/31 1 76 116 6128 704
lisI&cnat 17049 8742 51 9520 56 62*0 3081
.leslwsta 01131 1 6200 6200 4i477 2673VsIkfrnIa 02/32 1 248 200 3925ft$dalan vanalaata 03/33 4 1 320 1 320 6 908 408&aensokefl 04/54 3 697 1075 7600Itida 05/35 3 470 470 1360Paraisten KaUdd 06/36 3 305 305 1 500
lapInjani 3771 568 15 441 12 8no 1960lainata 01/31 1 498 371 6260 1960&ioltola 02/32 78 O 70 1 950
LLljerdal 1393 219 16 66 5laitosta 01/31 1 113 66 1000 300
tctajanulk 15490 9894 64 9420 61 76925 7562lainata 01/31 1 9300 8890 66P00 7562Oyldijalb 02/32 3 240 240 9025Pareistaa Kai Idd 03/53 5 330 290 1 100
2252 22 18lainata 01/31 1 485 400 4247 1471
66.
I3XNI Lait. Cmiis- Asukasluku Vesilaitoksen Vitinfiri laitoksen ViemIrien pituus m
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1976 Liittyjtm. Lilttynds— Liittyjim. Liittymis— 31.12.1976 Rakennettu
Kunta suhde as. X as. v. 1976
Vesi- tai viemLirilaitos
MInts1ä 10 698 3 870 36 14 040 38 33 719 5 013
Keskusta 01/31 1 3 500 3 800 31 719 5 013
Maatalousoppil. 02/32 4 90 90 2 000
Numi 2691 12 7
Keskusta 01/31 1 310 175 2 300 1 000
Nuiisijrvi 20 342 10 179 50 10 322 51 138 302 10 315
Keskusta 01/31 1 56 276 7 890
Vesihuolto Oy 02/32 2 3 500 3 500 19 460 500
Klaukkala 03/33 2 3 542 3 560 27 381 1 385
Rajamki 04/34 2 2 430 2 500 31 220 420
Röykkä 05/35 2 285 340 1 565 120
Kiljavan sairaala 06/36 4 350 350 1 900
Röykn sairaala 07/37 4 72 72 500
Orimattila 13 253 6 310 6 506 149 40 999 2 654
Keskusta 01/31 1 5 990 6 506 40 999 2 654
Kuivanto 11/ 2 320
Pernaja 3 864 661 17 420 11 3 600
Keskusta 01/31 1 275 150 1 800
Isns 02/32 1 330 270 1 8oo
Tavastby 11/ 2 162
Pohja 5 807 3 184 55 2 500 30 586 6 588
Keskusta 01/31 1 960 1 100 16 873 3 478
Fiskars 02/32 3 500 500 1 000
Forsby 03/33 1 440 550 6 603 1 160
Ovako 014/34 3 700 200 6 110 1 950
Pomainen 2 2146 10 10
Keskusta 01/31 1 230 230 14 979 2 163
Porvoon mlc 18 982 6 800 36 14 300 23 414 900 4 100
Keskusta 01/31 1 6 500 14 000 44 100 4 100
Kunnalliskoti 02/32 1 300 300 800
Pusula 2825 9 9
Keskusta 01/31 1 250 250 2 922 330
Ruotsinpylitä
3
470 910 26 990 29 8 076 2 880
Keskusta 01/31 1 1480 575 3 9143 2 747
Tesjoki 02/32 1 430 415 14 133 133
Sipoo 12 593 3 100 25 2 970 24 26 260 3 652
Ni1ddln sairaala Q/3 4 1 400 1 400 4 000
Vesi Oy 11/ 2 1 700
Nikkilt /41 1 1 500 16 131 1 983
Söderkulla /42 1 70 6 129 1 669
Siuntio 3 448 1 300 38 750 22
Keskusta 01/31 1 900 750 9 650 1 8oo
Tunrrdsaaren mlk 2 152 1 410 66 1 4Oo 65
Keskusta 01/31 1 1 400 1 400 16 405 5 900
Tenhola 3 425 1 055 31 1 025 30 10 384 2514
Lappohja 01/31 1 470 1470 5 5514 54
Koverhar 02/32 3 175 175 1 260
Vesi Oy 11/ 2 410
Keskusta /41 1 380 3 570 200
Tuusula 21 688 9 200 8 510 39 94 550 7 080
Hyrylä 01/31 1 6 000 5 900 65 580 3 680
Jokela 02/32 1 920 920 14 980 3 130
Kellokoski 03/33 1 580 450 12 190 270
Kellokosken sairaala 014/34 4 1 490 1 390 1 800
Vesilaitos ki. 11/ 1 160
Vihti 114 656 6 821 6 514 50 632 3 795
Keskusta 01/31 1 1 506 1 506 14 200
Tervalasnien työl. 02/32 14 250 250 940 200
Numelan Vesih. 11/ 2 5 065
Nuninela /141 1 14 758 35 492 3 595
87.
lait. mda- Raidaslulaa W.t]ttalmen Viedb1laitalwen Wrien pibn mVealpiiri tri. tua- 31.12.1976 rÅittyJa. låitt3aIa- Mittyja. tlitty.Ia- 31.12.1976 Lbjcempttijmaita aifle n. n. $ v.1976Vesi— tai W.arflaitas
i’mi JA PW UUbU
Tim velpilri
168380 155700 95 98Faslaata 01/31 1 156000 161800 638400 24400
Ihrjavalta 8554
. 72 87Keelaiata 01/31 1 6155 7480 67114 3780
Ihdttlnes 9429 5550 59 49kekiata 01/31 1 5600 4600 42000 1600
10040 6135 6i 4500 45 43010 4700VesikioltoOy U/ 2 6135
Keelsata /41 1 4500 43010 4700
6575 6240 95 87Eealuata 01/31 1 6200 5700 37662 1425
theeitali 8106 69 69Keebata 01/31 1 5600 5600 43782 1520flnines 10968 69 69Keslusta 01131 1 7600 7600 0500 4300
Pari 80356 92 83raabta 01131 1 73970 66400 327164 12971
17278 13500 78 13500 78 103998 8189nta 01/31 1 13 500 13 500 103 998 8 189!biaio4baita3i fl. 11/ 1
30395 92 38000 92Kealwsta 01/31 1 28000
. 29120 157400 5000%io 19468 16880 87 36920 .87Keslaata 01/31 1 16930 36950 176300 i4W0
12 568 92 92Wa)r.ta 01/31 1 11524 U%4 47040 3998
A]aatat 3866 1350 35 9Ibswsta 01131 1 1250 350 9060 1200
Ata 2365 29 20Keelmata 01/31 1 690 465 6432 1519
4875 280 6 202 4 3740 1740Kap&l)aMai U/ 2 280Kedaista 141 1 202 3740 1740Kas 9657 37 34flslaaata 01131 1 3585 3267 44803 2394
&atjald 5590 34 22Kas)aata’ 01/31 1 1915 1234 15450 914
ial4bfr. 7833 3170 40 3690 47Xa&a2ta 01/31 1 3140 3660 26549 3956
Iaa’Iis 12593 8304 64 6601/31 1 7804 8370 96283 8988
3385 20 20Keslaista 01/31 1 670 670 10114 973
Karinsima 2272 24 39Keslaista 01/31 1 550 650 6197 267
oun 1 1981 1487 16965 3040
Kemib
- 3681 9 6Tasaista 01133 1 334 215 3775 310
KWaIa 2319 487 21 8Kealaista 01131 1 490 190 3500 330
Kisa. 2264 15 13Te—ts 01/31 1 330 303 6315
Kiukainen 4394 .26 21Keslaista 01/31 1 1157 929 20202 1587
&irgao 1304 11 11Keslaista 01131 1 124 124 2 617 145
Kenjci’fl 2958 1630 55 916 31 8141 175Veatosakeytitiö 11/ 2 1 630Keslarnta /41 1 936 8 141 175
Kulla 1 705 23 11tilaista m/3 3 4 648 688
Katavi 1 337 10 10Keslaista 01/31 1 133 129 851 110
Kamjoid 1991 30 8Tasaista 01/31 1 590 163 2858 1108
88.
LXNi Lait. Cnis— Asukasluku Vesilaitoksen Viem&’ilaitoksen Viernirien pituus m
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1976 Liittyjim. Liittyrnis— Liittyj1ni. Liittymis— 31.1.i976 Rakennettu
Kunta suhie as. as. X v. 1976
Vesi— tai viemLtrilaitos
Köyhä 3 599 3 244 90 17
Keskusta 01/31 3 239 611 10 452 439
Laitila 6 7111 27 41
Keskusta 01/31 1 2 352 3 605 28 907 2 507
Lappi Ti 3 280 27 20
Keskusta 01/31 1 890 651 8 191 1 167
Lieto 9 111 34 29
Keskusta 01/31 1 3 100 2 630 26 844 11 636
Loimaanmlk 6790 2420 36 14
Keskusta 01/31 1 2 460 960 15 543 785
Lokalahti 1 065 9 17
Keskusta 01/31 1 101 180 2 700
Lovia 2 997 1 500 50 670 22 9 375 975
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 500
Keskusta /41 1 670 9 375 975
Marttila 2 342 37 13
Keskusta 01/31 870 300 4 621 315
Masku 3 252 34 31
Keskusta 01/31 1 1 100 1 000 14 503 178
Masku—Nousiainen ki 11/ 1
Melhilä 1 741 43 6
Keskusta 01/31 1 750 100 2 429 1 201
Meriinasku 652 19 4
Keskusta 01/31 1 122 29 1 375 520
Mietoinen 1 600 13 6
Keskusta 01/31 1 209 101 887 207
Muurla 1 262 10 4
Keskusta 01/31 1 120 50 1 970
fyn1irnä1d 14980 40 40
Keskusta 01/31 1 2 000 2 000 19 112 4 020
Nakkila 6 065 3 282 54 23
Keskusta 01/31 1 3 192 1 372 21 267 1 569
Nauvo 1 405 26 25
Keskusta 01/31 1 372 350 2 650
Nousiainen 3 237 25 19
Keskusta 01/31 1 800 600 11 243 700
OripA 1 522 5 7
Keskusta 01/31 1 76 105 2 600
paiinio 7 830 69 61
Keskusta 01/31 1 5 1410 4 800 49 200 4 900
Pemiö 6 887 2 400 35 2 020 29 26 516 2 122
Keskusta 01/31 1 2 400 1 700 21 957 2 122
Teijo 02/32 1 320 4 51
Pertteli 3 312 1 038 31 19
Keskusta 01/31 1 1 030 640 12 279 1 530
Piikkiö 5 326 28 29
Keskusta 01/31 1 1 517 1 533 26 110 1 830
Pyhiranta 2 101 210 10 150 7 3 686 275
Vesiosuuskunta 11/ 2 210
Keskusta /111 1 150 3 686 275
Pöytyä 3 651 19 12
Keskusta 01/31 1 710 430 5 180 80
Pihlava 11/ 1
Raunai mlk 7 854 14 2 240 29
Keskusta 01/31 1 1 120 1 120 10 740 645
Rusko 1 980 43 35
Keskusta 01/31 1 851 684 13 418 42
1 696 28 25
Keskusta 01/31 1 4470 420 7 450 250
Sauvo 2 700 24 17
Keskusta 01/31 1 660 4470 5 6440 1 6140
SucnunjIrv.i 1 4437 5440 744 23
Keakia;La 01/3t 1 34t 325 8 140 2 340
Iky1’L 5 060 5112 62 3 2147 £‘i 55794
Kesku;La 01/ ] 1 7 155 2 ?85 70 7944 555
Porin piikaati 02/52 44 962 962 35 lUO
Särkis;tio 1 0449 7
Keokuata 01/31 1 75 446 1 327
-—4
89.
L.XNI Lait. Cuiis— Asukasluku esilaitoksen Viem1ri1aitoksen Vin1rieri pituus mVesipiiri tunn. tuo— 31.12.1976 Lii.ttyjfm. Liittyrnis— .ifttyjflin. Liittymis— 31.12.1976 RakennettuKunta as. X as. v. 1976Vesi— tai vientirilaitos
Taivassalo 2 053 28 560 27 5 878Vesi Oy 11/ 2 582
Keskusta /141 1 560 5 878
Tarvasjoki 1 713 8 7Keskusta 01/31 1 134 117 14 366 2 358
Ulvila 10 001 8 510 85 5Keskusta 01/31 1 8 600 5 150 46 598 6 155
Vahto 1 056 24 24Keskusta 01/31 1 252 250 14 080 660Vesi Oy 11/ 2
Vampula 2 3114 1 950 814 152 7 2 325 225Vesihuolto Oy U/ 2 2 000
Keskusta /41 1 152 2 325 225
Velinaa 3104 214 18Keskusta 01/31 1 755 570 5 655 1 280
Yläne 2577 29 18Keskusta 01/31 1 740 470 18 712 1 260
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 8 219 3 463 42 3 200 39 27 300 2 000Ikaalisten Vesi Oy 11/ 2 3 350
Keskusta /4l 1 3 200 27 300 2 000
Kankaanpää 13 106 7 013 54 6 900 53 74 600 1 200Keskusta 01/31 1 6 200 6 200 58 300 1 200Niinisalo 02/32 14 700 700 16 300
Parkano 8 6011 3 508 41 41
Keskusta 01/31 1 3 500 3 500 30 8oo 2 000
Vanrnala 16 219 7 970 49 8 310 51 65 658 3 358Keskusta 01/31 1 7 800 8 200 60 073 3 273Palviala 02/32 1 170 110 5 585 85
Horilcajoki 2 629 19 9Keskusta 01/31 1 500 500 5 070 770
Hmeenkyrö 9 3014 4 930 53 3 580 38 4o 630 14 930Keskusta 01/31 1 1 930 3 580 40 630 14 930Vesihuolto Oy 11/ 2 3 000
Järnijrvi 2 663 2 150 81 280 11 6 698 1 798Jämijrven vesiosk. 11/ 2 720
Palojoen vesiosk. 12/ 2 1 270
Vihun vesiosk. 13/ 2 160
Keskusta /141 1 280 6 698 1 798
Karvia 3 820 670 18 380 10 12 150 1 550Keskusta 01/31 1 420 380 12 150 1 550Sarve1a—Y1isenp 11/ 2 250
Kihniö 2 978 12 12Keskusta 01/31 1 360 3145 141100 300
Kiikka 2 769 31 11Keskusta 01/31 1 870 315 5 6140 9110
Lavia 2 975 13 17Keskusta 01/31 1 385 495 6 600 1 200
rikarwia 14 244 22 15Keskusta 01/31 1 920 640 114 758 958
?4ouhijrvi 2 909 15 6Keskusta 01/31 1 4422 170 3 260 1 160
Noornarkku 5 427 147 449
Keskusta 01/31 1 2 550 2 650 27 8140 1 9140
Pomarkku 2 984 20 25Keskusta 01/31 1 600 7411 10 750 750
Punkalaidun 44 871 21 18Keskusta 01/31 1 1 000 900 10 1111 330
Suodenniemi 1 647 315 19 160 10 3 460 680Vesjosuuskunta 11/ 2 315
Keskusta /14i 1 90 2 900 340Van1-inkoti /112 lj 70 560 341Q
Vi1jakkaa 1 870 250 13 220 1? 2 900Veihuoito Oy 11/ 2 250
Keskusta /1i 1 220 2 900
90.
UtXNI Lait. Cnis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemri1aitoksen Vieniärien pituus m
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1976 LiittyjLfm. Liittynda— Lifttyjim. Uittynils— 31.12.1976 Hakennettu
Kunta suhde a. as. v. 1976
Vesi— tai viemiri1aitos
Ikx’un vesipiiri
Maariarihamina 9 706 94
Keskusta 01/31 1 9 150 9 100 57 240 990
Eckerö 707 259 37 200 28 3 969 25
Storby 01/31 2 200 200 3 969 25
riverby 11/ 2 59
Jomala 2 323 400 17 450 19 4 230
Alands Vatten Ab 11/ 2
Keskusta 01/31 1 400 4 230
Saltvik 1 575 29
Bcois Vatten 11/ 2 450
Sund 936 150 16 41 5 250
Västra Sunds Vatten 11/ 2
Sundets Vatten 12/ 2 150
Keskusta /41 1 44 250
91.
Ulla lait. (alr MjaalIaI 41ajj Vfafri3ftd !flgg4 pitaas m
Vnlpifri twm. tai- 31.12.1976 lÅittyJa. UItt3atr Mittyja. Mittymia- 31.12.1976 mttu
Lan sid. ii. ii. v.1976
Vesi— tai vlearflaitc.
m
lb1a1ib vaipiiri
aeesaima 41302 $251 88 $751 89
tana 03131 1 sam $700 258239 13706
nea 18900 15967 84 84
Keelaasta 01/31 1 15950 15950 78395 4830
94913 94 91
Ibebaeta 03/31 1 88900 % 351258 18846
MhtdId 23933 83 83
Keelaata 01/31 1 19900 19900 116800 7600
Ibijala 8188 82 82
Relaasta 01/31 1 6700 6700 45592 3692
lakeaxdd 226% 82 83
rabiata 01131 1 O 38500 38750 104163 4363
a4kIala 7 937 39 39Relaaeta 01131 1 3300 2800 26960
7512 3397 45 3372 45 41135 75001/31 1 2400 2400 35300 700
vanaaaaa 02/32 4 O 332 307 2700 50lape 03/33 4 320 320 2 085
Pawiimtai 04/34 4 396 396 1050
4281 13 13
Relmeta 03/31 1 550 950 8446 702
lbajtvi 7529 1510 ‘20 1510 20 17921 1531Oitti 01/31 1 830 830 U%1 1021
ttflI 02/32 1 480 480 4030 510
mia 03/33 1 200 300 1 970
Rilinis 15046 7170 48 7100 47 37800 4900
%)wkame 03131 1 7050 7000 3600lbn’aia 02/72 1 300 300 1300 1300UI 1 20
2714 850 31 760 28 UlOS 179
Veefluolto C UI 2 850
Reebaeta /41 1 760 U 105 179
Jw.hfr.1s 15340 7878 51 7878 51 920% 5630
____
03131 1 4350 4150 47456 3420SolmriteMu 02/32 % 328 328 3145 50
Ki1p’t$Z 03/33 4 400 , 400 3 300
IVz’valweld%r UI 3 ‘ 3000
1svaicoaJd /41 1 3000 $185 2160
.Tddoinen 4985 2557 51 1907 38 17897 1547
Itir ainela 01/31 4 207 207 700
Wdegtstdxta Oy UI 2 2 350
Rakasta /41 1 1700 17197 1547
Kalvola 3753 47 47
Rakasta 01/31 1 1750 1750 20320 470
lb&dlU. 2363 20 22
Raskasta 01131 1 470 530 5900 500
Ryltkoeld 2905 9 9
Rakasta 01/31 1 271 211 2420 850
4953. 60 37
leikata 01/31 1 2986 1832 20937 1360
6322 2000 33 2350 36 24496 373
lesiuiata 01/31 1 1950 2300 22234 373
Ubientyli. 02/32 4 50 50 2262
1pi 6755 1650 24 1580 23 ‘ 36540 2780
Raikasta 01/31 1 1300 1100 10650 2010
£4flAInen 02/32 1 300 300 3 960
T.anonez 03/33 1 250 180 1930
Ibatola 13111
Tanata 03131 1 8000 8000 62797 3697
Padaajold 4720 1309 73 900 19 11720 1150
Veaberlto Oy U/ 2 1 109
Rahasta /43 3 O 3130 1150
ftBiko 2141 18 30
Fanlaiata 01/31 1 386 205 2 800 400
Sxc’rn 9179 2781 30 3300 36 27640 3090
Vnikmito Oy UI 2 2 781
Rakasta /41 1 3300 27640 3090
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LÄXNI Lait. Qids— Asukasluku Vesilaitoksen Viemtirilaitokscn VIemLI.rtcn pituus m
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1976 L1Jttyj0m. Liittymls— Liittyjlrn. LiittyTnis— 31.12.1976 Hakennettu
Kunta suhde as. as. X v. 1976
Vesi— tai vitsi3.ri1aitos
TaMnela 5 662 1 386 24 1 218 22 14 130 1 100
Keskusta 01/31 1 1 282 1 114 10 830 1 100
?4.stia1a 02/52 14 10I 104 3 300
Taulos 1 641 9 9
Syi’jntaka 01/31 1 i’io 140 2 700
Urjala 6 806 2 260 33 2 300 34 25 417 1 220
Keskusta 01/31 1 1 760 1 800 22 117 1 120
Wärtsilä 11/ 3 500
Nuutajärvi /141 1 500 3 300 100
Ypajä 3197 36 14
Keskusta 01/51 1 1 136 1450 6 210 1 500
Tampereen vesipiii
?nttä 7 936 7 4oo 93 7 425 914 48 500 3 800
Keskusta 01/31 1 6 500 6 500 43 000 2 900
Serlachius 02/32 3 900 900 4 500 900
Aluesairaala /141 4 25 1 000
Nokia 23 609 22 160 94 18 660 79 98 100 1 900
Keskusta 01/31 1 20 000 16 500 8i 400 1 800
Vaiit Oy 02/32 3 1 250 1 250 6 800 100
Siuro—Kulju 03/33 1 850 850 6 900
Pitkniemen sairaala 04/311 4 60 6o 3 000
Tampere 165 769 16o 010 97 158 160 95 710 900 26 900
Keskusta 01/31 1 16o 000 158 150 706 900 26 900
Polso 02/32 2 10 10 4 000
Virrat 9745 34 33
Vesiosuuskunta 01/31 2 3 300 3 220 22 650 550
Juupajoki 2 592 35 25
Keskusta 01/31 1 910 645 11 300 100
Kangasala 17 591 10 251 58 13 233 75 92 319 12 219
Keskusta 01/31 1 9 801 9 283 91 619 12 219
Pirkanria sairaala 02/32 11 450 450 700
Kuorevesi 3 285 1 4148 44 1 328 40 17 700 1 200
Keskusta 01/31 1 1 150 1 050 11 1400 1 200
Puolustusministeriö 02/32 14 298 298 6 300
Kuru 3 409 800 23 790 23 9 280 680
Vesiosuuskunta 11/ 2 800
Keskusta /41 1 790 9 280 680
Lampäälä 12 174 4 400 36. 4 360 36 50 551 12 251
Sääksjärvi 01/31 1 1 780 1 780 18 037 5 137
Lsipoinen 02/32 1 2 620 2 580 32 5114 71114
Luopioinen 2 993 270 9 435 15 7 270 570
Kirkonkylä 01/31 1 180 240 3 350 350
Aitoa 02/32 1 90 100 3 200
8autajärvi /41 2 95 720 220
LngelrnäId 2 578 12
Keskusta /111 1 320 1 800 800
Orivesi 8 865 50 149
Keskusta 01/31 1 4 450 4 300 40 950 2 500
Pirkkala 8 900 71 6 960 78
Keskusta 01/31 1 . 6 350 6 160 32 083 1 283
Pälkäne 3 920 1 460 52 585 15 15 341 1 141
Onkkaala 11? 2 1 460
Keskusta /41 1 585 15 3141 1 141
Ruovesi 6 637 2 778 1 8146 28 25 890
O 290
Visuvesi 01/31 1 297 295 4 600 200
Jäminldpohja 02/32 1 191 191 2 900
Hubala 03/33 1 230 190 1 200
Osuuskimta Vesijako 11/ 2 2 060
Keskusta /41 1 1 170 17 190 90
Sahalaliti 1 957 29 29
keskusta 01/31 1 575 560 5 795 3 095
Vilala 5 202 3 17? 61 3 478 67 34 870 2 600
Keskusta 01/31 1 3 0111 3 320 34 520 2 600
Schaunun 02/32 3 158 158 350
Viippula 7 128 3 600 51 3 610 51 27 760 2 280
Asemanseutu 01/31 1 2 lioo 2 1400 17 440 1 960
Koiho 02/32 1 1 200 1 210 10 320 320
Ylljärwi 11 68’i 6 340 54 8 540 73 63 iW. 8 289
Koskut;ta O1/i1 1 6 000 6 000 60 589 8 289
Ylinen 02/52 11 3140 340 2 600
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LÄÄNI
Vesipiiri
Kunta
Vesi— tai viein)frilajtos
KYMJ14 LÄÄNI
Lait. cmis—
tuon. tus—
suhde
Asukasluku Vesilaltoksen
31.12.1976 Liittyjäni. Liittymis—
as.
Vin1ri1aitoksen Viemärien pituus m
Liittyjt1ni. Liittymis— 31.12.1976 kikeruiettu
as. v. 1976
Kymen vesipiiri
Kouvola
Keskusta
Arjalankoski
Keltakangas-Myllykoski
Uflinelj oki
Inkeroinen
Anjala
Tampella Oy
Sippola
Vesituo1to Oy
Hanina
Keskusta
Imatra
Keskusta
Ovako Oy
Rajavartiosto
Karhula
Keskusta
Sunila Oy
Hallantehdas
Ahlström Oy
Kotka
Keskusta
Sokerilcemia Oy
Kuusankoski
Keskusta
Kyrnintehdas
Voikkaan tehdas
Lappeenranta
Keskusta
Paraisten Kalkki Oy
Eljjnäki
Kirkonkylä
Koria
Puolustusmjnjsteriö
litti
Keskusta
Kausala
Joutseno
Keskustaajama
Korvenkylä
Tiurun sairaala
Konnunsuo
Rauhan sairaala
Kaukola-Pihkoo
Peippola
Saksala
lEnd
Kuukanniend
Kirkonkylä
Iiiuniäki
Keskusta
Miehikkälä
Keskusta
Parikkala
Kangaskylä
Särkisalrni
Pyhtää
Siltakylä
Rautjätwi
Simpele
RU0IC0ithti
Ki rkorisn ttu
Savitaipale
Osuuskunta Ve;i
Xskuata
Ta palsaar’i
Keskusta
01/31
01/31
02/32
03/33
01/31
02/32
03/33
04/34
01/31
02/32 3
01/31
02/32
/ L3
01/31
02/32
0 3/33
01/31 1
11/ 2
01/31
02/32
03/33
Q4/314
05/35
01/31
02/32
03/33
01/31 1
02/32 1
01/31 1
/41 1
01/31 1
02/32 1
01/31 1
01/31
01/31 1
11/ 2
/141 1
30363 97
29 6oo
20 771 10 246
5 033
260
3 150
1 260
395
148
22 679 19 618
17 4oo
894
224
1 100
34 247 31 1360
31 200
260
22 668 19 000
17 500
1 500
82
2870 35
950
1 800
120
2 770
270
2 500
6 215
13 550
915
150
250
350
64o
260
250
130
390 14
270
120
1 390
23
1805 29
1 1320
385
7811
2 500
16
4o
13
1180 2?
1 18c
29 000
10 027
4 700
260
3 090
1 370
395
212
8 1300
33 100
31 300
1 100
700
19 018
16 800
894
224
1 100
31 260
31 000
260
18 392
17 500
800
92
6 215
4 550
915
150
250
350
1 210
360
400
150
1 260
300
133 985 1 785
93 252 298 9 602
233 198 8 840
113 300 300
13 800 462
13 050
3 200
84 142 690
127 000
2 400
1 100
12 190
91 119 050
117 100
1 950
81 131 572
126 972
1 900
2 700
1860 30
1 420
1440
815
2 450
950
1080 20
1 o8o
83 162
53 636
12 737
3 500
3 989
9 300
14 360
14 200
5 980
4 180
12 332
12 332
2 500
350
1 750
I4QQ
310
310
10 218 595
6 698 285
3 520 310
16 040 2814
4 752 650
213 490
16 300
8 190
13 p125 1 100
15 401 1 783
13 900 8oo
01/31 1
01/31 1
02/32 1
03/33 1
04/34 1
05/35 3
06/36 1
11/ 2
96
77
1138 971
92 576
31 427
7 1324
28 755
13 990
9 250
1 730
7 563
3 395
985
191
2 0613
50
105
10 896
8 300
35 737 33 100
1 31300
3 1100
13 700
139
76
93
87
92
813
1
3
3
3
1
3
3
53 345 133 950
01/31 1 43 300
02/32 3 650
850
5 300
5 000
300
5 423
5 1423
1
1
13
43 700 82 257 836
43 100 2131 921
600 15 915
2 810 35 26 750
940 13 750
1 750 19 200
120 2 800
2370 30
2 370
1
1
14
4
4
1
1
1
35
52
12
30 010
30 010
52
23
8 095
7 965
11920
5 179
2 778
5 957
3 370
6 129
4 906
6 223
7 0140
5 925
3 38q
423
223
100
100
660
480
180
4135 16
270
175
21
9
16o
;6o
950
17
39
13
1? 3139
12 3149
7138
748
01/31 1
31
1 0140 1. 0130
31
8 5314 258
94.
L3tÄNI Lait. Qnis- Asukasluku Vesilaitokaen ViemLirilaitoksen Viemärien pituus m
Vesipiiri tunn. tuo— 31.1?.19y6 Liittyjiin. LiittyTnis— Liittyjirn. LiittyTuis— 31.12.1976 Hakerirwttu
Kunta suhde as. as. X v. 1976
Vesi- tai viemärilaitos
Valea1a 10 229 1 096 IlO 3 959 39 52 621 3 1128
Kirkonkylä 01/31 1 956 896 8 1108 1133
Jokela 02/32 1 ) 036 1 008 15 091 2 Il2
Utti 03/33 1 256 201 2 541 288
Vuohijrvi 04/34 1 3114 350 2 601
Vekarajärvi 05/35 4 600 600 15 120 150
Utin varuskunta 06/36 2 324 324 5 760 145
B—sairaala 07/37 4 11114 4411 1 200
Tuohikotin Vesih. Oy 08/38 2 136 136 1 900
Vehkalahti 12 269 5 599 5 127 42 411 993 3 1128
Husula 01/31 1 2 800 2 730 24 613 3 268
Simisa 02/32 1 1 625 1 625 9 120 50
Neuvoton 03/33 1 378 376 7 110 110
Myllykylä 04/311 1 246 2116 770
Enso—Gutzeit Oy 05/35 3 150 150 3 380
Virolahti 11 681 13
Keskusta /41 1 590 6 787 185
95.
LÄÄNI Iait. Qr1is- Asukasluku Vesilaitoksen Vieinliilaitoksen Vietnrien pituus tsVesipiiri tunn. tus— 3) .12.]976 Liittyj1m. Liittymis— Liittyjhm. Liittymis— 31.12.1976 Hakennettu
Kunta suhde as. as. X v. 19(6
Vesi— tai viemri1aitos
MIKIOIIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
kLkkeli 27 704 96 94
Keskusta 01/31 1 26 600 26 600 )29 200 8 800
Heinola 15 853 14 120 89 14 000 89 69 400 5 200Keskusta 01/31 1 14 000 14 000 69 400 5 200Reumasäät iän sairaala 11/ 14 120
PjeksjmLiki 13 217 98 98
Keskusta 01/31 1 13 000 13 000 57 200 14 800
Savonlinna 28 191 21 400 76 22 000 78 83 700 7 000Keskusta 01/31 1 21 400 21 550 82 600 7 000Keskussairaala /41 4 450 1 100
Anttola 1 845 13 20
Keskusta 01/31 1 234 364 14 80o 200
Enonkoski 2 159 15 15
Keskusta 01/31 1 330 330 3 900 600
Hartola 14 841 22 23
Keskusta 01/31 1 1 050 1 100 11 200 2 300
Haukivuori 3 235 12 12
Keskusta 01/31 1 390 390 6 500 3 300
Heinolan mlk 5 255 1 601 30 1 630 31 24 100 1 300
Keskusta 01/31 1 1 064 1 183 15 600 1 100Nynäs 02/32 1 273 407 5 500 200Urheiluopisto 03/33 4 40 40 600
Vierunki 04/34 1 224 2 400
Iinivesi 6 070 18 1 100 18 11 100 500Vesihuolto Oy 11/ 2 1 100
Keskusta /41 1 1 100 11 100 500
Hirvensalnd 3 279 12 14
Keskusta 01/31 1 393 449 5 800 1 000
Joroinen 6 149 1 284 21 1 396 23 17 800 3 600Keskusta 01/31 1 1 244 1 356 17 400 3 60oNaatalousoppil. 02/32 4 40 40 400
Juva 9 395 24 24
Keskusta 01/31 1 2 300 2 300 26 300 2 80o
Jppilä 1 864 12
Keskusta 01/31 1 230 3 000 100
Kans1ajnpi 1 843 7 7
Keskusta 01/31 1 130 130 1 600 900
Kangasniemi 7 821 20 23
Keskusta 01/31 1 1 563 1 828 14 900 3 300
Keriisd 6 141 15 15
Keskusta 01/31 1 906 906 9 700 1 200
Mikkelin mlk 12 098 3 271 27 3 928 32 41 300 14 700
Rantakyl 01/31 1 1 887 1 887 18 600 800
Otava 02/32 1 574 736 11 000 900
Maatalousoppil. 03/33 14 60 6o 2 000
?bision sairaala 011/314 11 650 650 2 500
Kyyhkyltin sairaala 11/ 14 30
Tuuldcalan sairaala 12/ 14 70
Tuukk.-Xyyhk. /41 1 595 7 200 3 000
Mäntyharju 8 325 3 062 37 3 062 37 18 000 800
Keskusta 01/31 1 2 980 2 980 17 200 800
‘I’yälaitos 02/32 14 82 82 800
Pertunmaa 3 078 1464 15 500 16 8 300 60o
Keskusta 01/31 1 2514 287 14 500 300
Kuortti 02/32 1 210 213 3 8oo 300
PieksirnSan mlk 6 386 2 250 35 2 42O 38 30 800 2 000
Keskusta 01/31 1 1 400 1 500 21 300 2 000
Naarajirvi 02/32 14 50 50 1 100
Vaalijala 03/33 4 8oo 870 8 400
PunJ<aJ-iarju 4 833 1 300 27 1 300 27 20 100 2 200
Punkai3alIui 01/31 1 1 2140 1 240 12 000 600
Punkaharju 0?f 3? 1 60 60 8 100 1 600
Pui.nia]a 3 861 22 22
Vesiosuuskunta 01/31 2 860 86o 10 600 800
Rantasaljni 5 619 22 22
Keskusta 01/51 1 1 ?09 1 2149 11 600 1 80o
Risti iaa 5 7447 30 33
Kerkiasta 01/31 1 1 7140 1 920 16 600 8Q0
96.
LÄXNI Lait. Q1d3— Auikas1uku Veui1attokcn Vjetliirflaitt?k:;t’n VicmIrien pUiius ui
VeaipUri tutut. tun— 3t.1P.1976 IJ1ttyi!ni. Liit.tyiaia— Liittyjflrn. i.iittymiu— 31.12.1976 Hakennittu
Kunta uul1e 55. as. v. 1976
Vesi— tai vieni1ri1aitou
Savonranta 1 929 22 21
Keskusta 01/31 1 ‘418 412 3 000
Sulkava 4 567 16 16
Keskusta 01/31 1 750 750 11 400
Sysmi 6 I36 25 24
Keskusta 01/31 1 1 600 1 550 11 500 700
97.
E)tNI lait. (iiis— Aikaaliikii Veai]a 1 t’kar’n Vi ii!Li 1 laitokar’n VienIricn p1 tIe: j
Vealpiiri tunri. tiis— 31.12.1976 Lfittyjijri. 1.1 ittyinin— [.1 1ttyjim. Liittymi— 31.12.1976 Hakarttlet;tu
Kunta ulic1e 05. as. v. 1976
Vesi— tai victairi1aitos
POILJOIS-KAP.JAIJLN LÄÄNI
Pohjois—Karjalan vesipiiri
Joensuu 42 902 86 85
Keskusta 01/31 1 36 900 36 500 164 105 13 126
Lieksa 19 401 64 61
Keskusta 01/31 1 12 500 11 750 76 955 14 1467
Nunnes 11 5314 44 42
Keskusta 01/31 1 5 120 4 820 38 839 2 594
0utoiepu 10 401 62 58
Keskusta 01/31 1 6 500 6 000 514 310 3 290
Fxio 8 983 2 788 31 2 632 29 35 755 2 340
Uiniaharju 01/31 1 1 688 1 688 22 635 980
Ka1tin 02/32 1 ). 100 9144 13 120 1 360
Ilomantsi 9 057 24 24
Keskusta 01/31 1 2 200 2 200 23 141 2 530
Juuka 8282 27 25
Keskusta 01/31 1 2 200 2 050 14 225 100
Kesälahti 3 274 27 27
Keskusta 01/31 1 900 900 8 625 250
Kiihtelysvaara 2 303 17 16
Keskusta 01/31 1 402 369 5 930 460
Kitee 11 170 3 980 36 3 980 36 29 637 1 881
Vesikunta 01/31 2 3 500 3 500 24 978 1 660
Puhos 02/32 1 41o . 410 3 049 221To1osenrnki 03/33 1 70 70 1 610
Kontiolahti 8 191 3 231 39 3 225 39 23 078 1 874
Keskusta 01/31 1 829 809 6 226 336Lehn 01/32 1 14144 1428 6 742 1 338
Jääkripata1joona 03/33 14 470 1470 6 8io 200
Rajavartiosto 04/34 14 420 420 2 500
Mielisair.huoltop. 05/35 4 1 098 1 098 8oo
Liperi 10 417 3 293 32 2 759 26 39 613 1 9147
Vilnijirvi 01/31 1 538 373 6 116 773
Yläinylly 02/32 1 925 806 10 531 600
Vesikunta 03/33 2 1 300 1 050 13 666 5714
Artinattioppil. 04/34 44 80 80 2 200
P—K Patteristo 05/35 14 45o 1450 7 100
Po1vijrvi 6 550 11 14
Keskusta 01/31 1 752 918 8 590 710
Pybseik 14 874 1 060 22 1 130 23 11 721 626
Haninaslahti 01/31 1 620 690 7 001 306
Reijola 02/32 1 1440 1440 14 720 320
iä1cJcyi 4 2149 925 22 980 23 9 6714 4o4
Keskusta 01/31 1 925 880 8 470 404
Rasivaara /141 1 100 1 204
nIblimajrvi 6 554 214 22
Keskusta 01/31 1 1 5145 1 1450 10 331 2 051
9’uupovaara 3 425 12 12
Keskusta 01/31 1 420 1420 6 305 35
Valtirno 4 1141 930 22 750 18 10 230 ilO
Keskusta 01/31 1 750 750 10 230 ilO
Ylä-Vait. vesikunta 11/ 2 18o
VärtsiUi 989 67
Vesikunta 11/ 2 66o
98.
U.ÄN1 Lait. Onis— Asukasluku Vesilaitoksen Vjcm1rf laitoksen Veinirie
n pituus ts
Vesipiiri tunn. los— 31.:12.1976 Lilttyjhn. Liittyrnis— Liittyj1sn. Liittymin— 31.12.1
976 Ra1unnettu
Kunta suhde aa. X as.
v. 1976
Vesi- tai viemiri1aitos
KUOPION I)ÄNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio 72 438 64 593 89 6i 829 89
238 876 13736
Keskusta 01/31 1 63 900 614 136
2311 016 13 576
Riistavesi 02/32 1 500 500
11 060 160
Vaajasalon parantola 03/33 11 193 193 800
Iisalmi 21 768 13 590 62 13 583 62 8
1 600
Keskusta 01/31 1 13 300 13 300
81 300 5 8116
Koljonvirran sairaala 02/32 11 290 283 300
Suonenjoki 9 207 41
Keskusta 01/31 1 3 730 14 130
115 032 I 3115
Varkaus 211 11214 83 83
Keskusta 01/31 1 20 300 20 300
128 500 11 800
Juankoski 7 101 2 550 36 2 550 36
29 100 8o0
Keskusta 01/31 1 1 850 1 850
17 200 400
Muuruvesi 02/32 1 430 I30 7 300
300
Säyneinen 03/33 1 270 270
11 600 100
Kaavi 5 015 21 21
Keskusta 01/31 1 1 030 1 030 7 513
613
Karttula 3 219 25 25
Keskusta 01/31 1 820 820
10 090 890
Keitele 3 405 32 33
Keskusta 01/31 1 1 082 1 130
8 150 100
Kiuruvesi 12 183 27 27
Keskusta 01/31 1 3 300 3 250 2
I 350 4 050
Lapinlahti 7 628 211 24
Keskusta 01/31 1 1 800 1 800
19 200 1 900
Lappävirta 11 884 4 650 39 11 650 39 35
270 1 870
Keskusta 01/31 1 3 100 3 100 21
750 1 250
Sorsakoski 02/32 1 1 050 1 050 10
120 620
ftitokimipu Oy 03/33 3 500 500 3
400
Maaninka 11 639 111
114
Keskusta 01/31 1 665 665 7
200
Nilsiä 8 116 26 26
Keskusta 01/31 1 2 100 2 100
20 240 1 4io
Pielavesi 7 86i 26 26
Keskusta 01/31 1 2 070 2 050 15
1117 1 513
Rautalasipi 4 931 30 23
Keskusta 01/31 1 1 1481 1145
18 500 2 200
Rautavaara 3 742 20 21
Keskusta 01/31 1 730 770 5
180
Siilinjärvi 13 553 7 910 58 7 910 58 70 660
11 160
Vuorela 01/31 1 1 900 1 900 19 900
500
Kirkonkylä 02/32 2 5 800 5 800
147 700 3 500
Lentoasema 03/33 11 210 210 3
060 160
Sonlajärvi 6 993 1 695 24 1 750 25 22 2112 7 537
Keskusta 01/31 1 88o 880 9 700
300
Sukeva 02/32 1 215 270 5
0112 737
Keskusvankila 03/33 11 600 600 7 5
00 6 500
Tervo 2 528 19 19
Keskusta 01/31 1 480 1190 6
2142 260
‘I’uusnjeTni 4 512 25 24
Keskusta 01/31 1 1 111 1 101
11 5115
Varpaisjärvi 3 861 26 26
Keskusta 01/31 1 1 000 1 000
8 200
Velmiersalrrd 2 636 16
Keskusta 01/31 1 4114 377
6 300
Vesanto 3 762 114 16
Keskusta 01/31 1 510 616
8 607 177
Vieremä 5 1484 17 16
Keskusta 01/31 1 950 900
8 530 250
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UtNI Lait. osia— Auukauluku Vc’silaitoksen ViemSrilaitokueri Viem!irien pituur m
Vesipiiri tunn. tua— 31. L2.1976 Liittyjtbn. LUttymia— 1,iittyjlm. Ltittytriis— 31.12.1976 ukeinettu
Kunta suhde as. X as. v. 1976
Vesi— tai viemärilaltos
KESKI-SUcNEN L2ÄNI
Keski-Suanen vesipiiri
Jyväskylä 62 228 61 000 93 61 000 98 199 103 8 226
Keskusta 01/31 1 61 000 61 000 199 103 8 226
Jyväskylän seutu /14y 2
Jämsä 12 360 8 620 70 6;
Keskusta 01/31 1 8 600 7 600 57 593 3 706
Suolahti 6 058 83 83
Keskusta 01/31 1 5 000 5 000 32 356 3 307
Äänekoski 10 998 9 090 83 9 090 83 53 027 4 39tt
Keskusta 01/31 1 8 190 8 190 47 727 4 394
tsäliitto 02/32 3 900 900 5 300
Hankasalnd 6 551 1 300 20 1 300 20 16 377 1 135
Kirkonkylä 01/31 1 800 800 11 1192 828
Asema 02/32 1 500 500 14 885 307
Joutsa I 757 1 3?11 28 1 1400 29 13 595 724
Vesihuolto Oy 11/ 2 1. 3214
Keskusta /11; 1 1400 13 595 7214
Jyväskylän mlk 23 1141 15 632 68 21 336 92 133 211 11 652
Palokka 01/31 1 3 631 3 662 33 882 2 1139
Tikkakosld 02/32 1 1 830 1 857 30 803 5 1449
LuonetjLirvi 03/33 4 996 946 14 4914
Kolu 014/314 1 210 210 300
Vaajakoski 05/35 1 8 965 8 661 53 732 3 7614
Jämsänkoski 8 24; 80 79
Keskusta 01/31 1 6 600 6 500 . 57 356 2 338
Kannonkoski 2 335 15 13
Keskusta 01/31 1 3511 313 7 600 600
Karstula 5 639 32 32
Keskusta 01/31 1 1 820 1 820 18 095 1 600
Keuruu 12 906 8 2146 64 8 218 64 75 278 11 028
Kirkonkylä 01/31 1 5 500 5 500 114 938 3 911
Haapamäki 02/32 1 650 1 650 19 839 117
Keurusselkä 03/33 4 888 888 7 351
Kaleton 011/34 4 208 180 3 150
Kinnula 2 323 23 25
Keskusta 01/31 1 525 573 10 1460 1 025
Kivijärvi 2 127 15 15
Keskusta 01/31 1 310 310 9 919 1 600
Konginkangas 1 663 211 24
Keskusta 01/31 1 1100 1400 10 6140 4140
Konnevesi 3 7014 111 20
Keskusta 01/31 1 529 725 7 466 2 147
Korpilahti 5 228 1 280 24 1 320 25 18 450 1 627
Vesi Oy 11/ 2 1 280
Keskusta /111 1 1 320 18 1450 1 627
Kuhiioinen 3 910 20 23
Keskusta 01/31 1 799 886 11 530 980
Kyyjärvi 1 957 3814 20 250 13 6 180 1 600
Vesihuolto Oy 11/ 2 384
Keskusta /111 1 ?50 6 180 1 600
Laukaa 13 382 6 230 117 6 183 46 57 890 7 990
Kirkonkylä 01/31 1 2 410 2 1410 19 220 1 420
Lievestuore 02/32 1 1 980 1 980 12 950 1 150
Leppävesi 03/33 1 675 675 7 210 2140
Vihtavuori 04/311 1 665 665 9 310 5 180
Kemira Oy 05/35 3 500 1153 9 200
Multia 2 862 22 23
Keskusta 01/31 1 6?5 665 10 031 943
Muurame 14 375 1 868 43 1 868 43 23 759 709
Kirkonkylä 01/51 1 1 J]$ 1 418 20 o08 626
Kinkomaa 02/3? 1 270 270 3 051 83
Keskusaaitoula kl 03/33 4 18(1 180 700
Petljlivsi 5 9?8 25 ?5
Kes1oita 01/31 1 900 900 1. 750 1 730
Pihtipudas 6 ?85 1 856 29 1 378 ?? 16 687 i6o
Kcukuota 01 / 5( 1 1 5t)fl 1 300 15 57] 1160
MuiuauJ1It’v 1 02/5? 2 5 78 1 516
100.
Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemri1aitoksefl
Viemirien pituus ii’
ypiiri tunn. tus— 31.12.1976 LiittyjIfl. Liittyntis LilttyjiZTI. Liittymis—
31.12.1976 flakcrruiettu
I9inta 05.
as. v. 1976
Vesi— tai viefnri1aitO3
saarijärvi 10 3144 14 500 44 3 470 33
560 2 310
VesihuoltO Oy U/ 2 4 500
Keskusta /41 1 3
470 33 560 2 310
Syntsa1o 3 102 93 93
Keskusta 01/31 1 2 890
2 890 21 526 1 555
Toivakka 2 511 300 12
8 620 320
Vesihuolto Oy 01/31 2 300
280 5 920 320
Keskusta /141 1
2 700
Uux’ainen 2 677 14
14
Kirkonkylä 01/31 1 380
380 6 850 170
Viitasaari 8 978
314 35
Keskusta 01/31 1 3 070 3 110
22 175 781
101.
LQNI Lait. Qnis— Aiukas1uku Vesilaitoksen ViemäriiaitoIcori Vicinfltien pituus m
Vesipilri tunn. tus— 31.).1976 L14.ityj!rn. Liittyini— LiittyjIin. I,iittymis— 31.12.1976 Rakennettu
Kunta suhde na. as. v. 1976
Vesi— tai vie,nlrilaitos
VAASAN L3%NI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 53 963 52 230 97 ‘48 772 90 191 181 7 876
Keskusta 01/31 1 50 360 148 650 186 5149 7 876
Sundan Vatten Ab 02/32 2 1 095 122 14 632
Gerby—Vestervik 11/ 2 ‘460
Lantbruksskolor 12/ 14 80
Alavus 10 224 37 24
Keskusta 01/31 1 3 770 2 500 33 300 3 200
Keskinen 1 665 63 8;
Keskusta 01/31 1 1 050 1 350 10 890 1 990
Kristiinankaupunki 9 269 5 000 54 2 780 30 19 374 2 131
Keskusta 01/31 1 2 650 2 650 18 27I 2 131
Aluesairaala 02/32 L 130 130 1 100
Lappfjärd 11/ 2 1 970
Perus 12/ 2 250
Kurikka 11 279 5 843 52 ‘4 600 38 303 6 312
Keskusta 01/31 1 5 400 14 600 38 303 6 312
Kakkuri 11/ 2 280
Laova 12/ 2 163
lapua 14 479 10073 70 6 030 42 80 293 6 799
Keskusta 01/31 1 6 1400 6 030 57 793 2 399
Simpsiö 11/ 2 800
Tiistenjoki 12/ 2 976
Lappavesi Oy 13/ 2
Kojola 14/ 2 600
Alahella 15/ 2 380
Jouttivuori 16/ 2 101
Hellanmaa 17/ 2 184
Rautakorpi-Länsikylä 18/ 2 140
Mäenpää 19/ 2 396
Lapuan seutu /41 2 22 500 ‘4 400
Seinäjoki 22 763 21 812 96 90
Keskusta 01/31 1 21 800 20 500 117 935 5 755
Alahärmä 5 078 4 883 96 1 1485 29 17 105 6145
Keskusta 01/31 1 3 835 985 15 835 645
Härmän sairaala 02/32 14 500 500 1 270
Köykkäri 11/ 2 216
Alajärvi 8 360 3 660 44 1 800 22 20 949 4 595
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 500
Paalijärvi—Teerineva 12/ 2 1 460
Kurejoki 13/ 2 700
Keskusta /41 1 1 800 20 949 4 595
Iljyiajokj 11 745 5 i06 43 2 500 21 60 500 11 600
Keskusta 01/31 1 2 500 2 500 60 500 11 600
Palonkylä 11/ 2 590
Kalliosalo 12/ 2 265
Hornesoja 13/ 2 240
Seppälä 114/ 2 300
Haminankallio 15/ 2 275
AlapäA 16/ 2 260
Mäki 17/ 2 315
Röyskölä 18/ 2 252
Peurala 19/ 2 129
Isojoki 3 388 16 8
Keskusta 01/31 1 530 256 8 630 240
Isokyrö 5 533 ‘4 860 88 1 850 33 38 612 460
Isonkyrln vesih. 01/31 2 3 3014 1 530 32 012 1460
Tervajoki 02/32 2 590 320 6 600
Le!’eijoki 11/ 2 5145
Orismala 12/ 2 1421
Jalasjärvi 10 p416 20 19
Keskusta 01/31 1 2 098 2 012 27 013 1 330
Jurva 5 430 3 960 73 1 140 21 15 580 120
Keskusta 01/31 1 1 ?50 1 140 15 580 120
tänki—kk 11/ 2 750
Kilti]ä 12/ 2 300
Järvenp’ii 13/ 2 302
Sarvijok.i 114/ 2 170
Närvfjoki 15/ ? )68
Hiihi 1U050 16/ 2 21?
1uokankai ; 17/ 2 108
My5tänIiki--Nimerikyiä 18/ 2 600
102.
LK)NI Lait. Cnia— Asukasluku Vesflaitoksen Viem!irilaitoksen ViemtWien pituus m
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1976 LiittyJlin. Liittymis— Liittyjni. Liittymis— 31.12.1976 Rakennettu
Kunta suIe as. as. X v. 1976
Vesi— tai viemiri1aitos
Karijoki 2 1114 363 17 120 6 3 178 2 128
Keskusta 01/31 1 120 3 178 2 128
Keskiky1 11/ 2 363
Kauhajoki 14 p436 10 254 71 4 100 28 37 671 7 037
Vesihuolto Oy 11/ 2 8 952
Pntne 12/ 2 380
Kokonkylä 13/ 2 240
Kalvehenpuoli 114/ 2 212
Sahankylä 15/ 2 190
HyypänrnLlid 16/ 2 280
Keskusta /41 1 4 100 37 671 7 037
Kauhava 8 497 6 138 72 3 000 35 30 218 1 180
Sorvari 01/31 1 5 200 3 000 30 218 1 i8o
Huhmarkoski 11/ 2 2140
Korsnäs 2 310 1 852 80 98 4 2 680 200
M1pe Vatten Ab 01/31 2 1437 98 2 680 200
Korsnäs Vatten Ab 11/ 2 1 145
Kuortane 5 091 27 20
Keskusta 01/31 1 1 350 1 030 12 585
Laihia 6 876 4 088 59 2 124 31 201714 2 217
Keskusta 01/31 1 3 862 2 124 20 174 2 217
Torstila 11/ 2 226
Lappajrvi 14 362 1 830 42 780 18 12 382 1 825
Veden.johto—osk. 11/ 2 1 380
Alaranta 12/ 2 220
Ki’näsaari 13/ 2 230
Keskusta /41 1 . 780 12 382 1 825
Lahtiinäki 2 1409 15
Keskusta 01/31 1 530 360 3 987 1 487
Maalahti 5 614 3 842 68 500 9 13 227 1 817
leskueta 01/31 1 3 026 326 10 586 1 817
Petalax 02/32 1 559 174 2 6141
Norrby 11/ 2 257
Maksamaa 1 068 39
Keskusta 11/ 1 419
Mustasaari 12 787 9 968 78 2 202 17 38 462 2 946
Soedsby 01/31 1 4 200 1 700 21 615 501
SoU’ verket 02/32 1 140 140 7 529 1 101
Kvevlac centrum 03/33 1 362 9 318 1 3414
Helsingbynej den 11/ 2 1 230
Norra Korahoim 12/ 2 1 585
Kvevlac vatten 13/ 2 2 120
Kivne vatten 14/ 2 693
Nurmo 6762 6246 92 51
Vesihuolto Oy 11/ 2 5 946
Keskusta /41 1 3 450 28 240 1 070
Närpiö 10 956 8 514 78 1 460 13 15 895
Centrcsn Pörtom 01/31 1 150 3 68o
Närpes Vatten Ab 11/ 2 5 500
Yttennark 12/ 2 798
tvennark 13/ 2 1 313
Pörtom 14/ 2 812
Keskusta /41 1 1 310 12 215
Oravainen 2 667 1 085 tj1 505 19 8 527 1 351
Keskusta 01/31 1 990 505 8 527 1 351
Djupvattenandelslaget 11/. 2 95
Peräseinäjoki 4 238 39 12
Keskusta 01/31 1 1 650 510 5 800 300
Soini 3171 18 9
Keskusta 01/31 1 580 297 7 260
Teuva 7 494 6 120 82 900 12 15 180 2 000
Keskusta 01/31 1 1 80o 900 15 180 2 000
Perälä 11/ 2 910
Kangas 12/ 2 1404
Vedenjohto—osk. 13/ 2 600
Hiipi 14/ 2 700
Nori 15/ 2 432
Horo 16/ 2 415
Xysth 17/ 2 1425
Kauppila 18/ 2 ?ll)
Uihteenniat 19/ 2 200
t&htiharju 20/ 1 214
Tliysä 3 ?08 17 14
Keskusta 01/31 1 550 450 9 380 910
103.
Lait. Qnis— Asukasluku Vesilaitoksen Viesttri1aitoksen Viers’irien pituus ts
Vesipiiri tunn. tun— 31.12.1976 tiitt.yj1m. Liittymis— Liittyjiii. tiittymis— 31.12.1976 Rakermettu
Ua - suhde ao. X as. v. 1976
Vesi— tai viern1rilaitos
viipe1i 3 577 2 010 56 932 26 114 671 2 617
Vedenjohto—osk. 11/ 2 1 200
Pohjoinen vesiosk. 12/ 2 770
Keskusta /41 1 932 114 671 2 617
vicyrti 411165 1 210 914 1 1110 26 15 005 9)0
Vesihuolto Oy 11/ 2 14 200
Keskusta /111 1 1 1110 15 005 930
Vl5yri I4 006 3 678 92 15
Keskusta 01/31 1 2 863 620 11 935 1 010
Ylihiirmä 3 114 2 8oi 90 756 211 8 838 577
Vesihuolto Oy 11/ 2 2 14140
Kosola 12/ 2 180
Hintakangas 13/ 2 18;
Keskusta /141 1 756 8 838 577
Ylistaro 6144 11 235 69 11114 2 11 306 1 796
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 003
Asema ja Kainasto 12/ 2 1 250
Ylipää 13/ 2 536
Koivulakso 111/ 2 237
Alapäil 15/ 2 380
tJntamala 16/ 2 3111
Munkidia 17/ 2 388
Keskusta /111 1 1114 11 306 1 796
Xhtäri 7 3011 3 1450 47 3 018 141 32 7147 2 9116
Vesihuolto Oy 11/ 2 3 1150
Keskusta /141 1 3 018 32 7147 2 946
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 21 952 21 700 99 97
Keskusta 01/31 1 20 650 21 300 86 3211 147711
Pietarsaari 20 1435 20 020 98 18 920 93
Keskusta 01/31 1 20 080 19 620 95 357 5 037
Uusikaarlepyy 7 303 5 620 77 21
Keskusta 01/31 1 1 500 1 500 15 1145 1 555
Kovjold Vatten 11/ 2
Lepu Vatten 12/ 2 3 380
Keppo 13/ 2 1160
Silvast ;14/ 2 280
Evijärwi 3 371 344 20
Keskusta 01/31 1 1 137 685 13 800
Halsua 1 5211 1 223 80
Keskusta 11/ 1 675
Kanala 12/ 2 1614
Ylikylä 13/ 2 400
Hiinanka 3 098 2 270 73 850 27
Keskusta 01/31 1 2 120 850 8 690 170
Torvenkylä 11/ 2 200
Kaarlela 11 353 11 080 98 35
Keskusta 01/31 1 11 590 11 000 142 633 14 Q14Q
t5ja 11/ 2 5110
Cannus 5 0114 14 400 88 2 550 51 21 250 1 380
Ylikannus 11/ 2 4 1100
Keskusta /1 1 2 550 21 250 1 380
Kaustinen 3 655 145 25
Keskusta 01/31 1 1 631 926 16 581 545
Kortesjrvi 2 863 76 21
Vesihuolto Oy 01/31 2 2 180 6014 6 i8o 1 230
Kruunupyy 6 809 11 823 71 1 286 19 26 2611 1 4149
Vatten och Avlopp 01/31 2 2 599 823 13 166 609
Terjätv 02/32 2 900 1145 11 673 180
Nedervetil 11/ 2 1 050
S&Ierby 12/ 2 2714
Keskusta /141 1 18 1 1145 660
Kälvilt 3 8111 2 !j?0 66 380 10 10 1487 1 11140
Ki1viLIn Vcsuauusk. 1)! 2 2 200
Vuolt=cn Viouuuzk. 12/ 2 . 1420
Keskusta /1j 1 380 10 487 1 ‘4110
Lestijh’vi 1 17? 678 58 2)0 18 5 700
Vesi— ja virnWok. 01/3) ? 350 210 5 700
Yli—Leuti 11/ 2 310
Ijshtaja 2 861 2 790 98 1420 15 5 256 162
Venlliiiul jo Oy 11/ 2 2 ?0O
Alavi tio 12/ 2 1490
Keskusta /141 ) 1120 5 256 162
IJXNI Lait. c*nio— Aukaa1uku Vesilaitoksen Viemiri1aitokl3en Viem1ricn pituu: 15
Vesipiiri tunn. tus— 51.1.1976 Lifttyjint. Liittylftis— Liittyjlim. Liittyinio— 31.12.1976 Hakeruiettu
Kunta suhde as.
b as. v. 1976
Vesi— tai vfemtlrilaitos
Luoto 2 802 2 679 96 315 11 8 1468 1 3143
Vattenändelslag 11/ 2 1 800
Euno 12/ 2 879
Keskusta /141 1 315 8 1468 1 343
Perho 2 959 800 27 170 6 1 686 1 686
Vesihuolto Oy 11/ 2 800
Keskusta /141 1 170 1 686 1 686
Pietarsaaren mlk 14 860 4 357 90 1 450 30 27 020 2 600
Vatten och Avlopp 11/ 2 1 1481
Keskusta /141 1 750 27 020 2 600
1 549 184 12
tbholampi 3 854 2 8114 73 900 23 9 880 1 170
Vesihuolto Oy 11/ 2 2 430
Sykrinen 12/ 2 1402
Keskusta /41 1 900 9 880 1 170
Ullava 1 045 26 5
Keskusta 01/31 2 275 50 650
Veteli 3 718 33 17
Keskusta 01/51 1 1 240 6140 18 390 2 190
)ht1vä 2 315 1 775 77 2 913 1 518
Esse Vatten 11/ 2 1 500
Lappfors Vattenan. 12/ 2 275
Keskusta /141 1 2 913 1 518
105.
Lait. (iiia— Asukasluku Vesilaitoksen Vierniri)aitoksen Viom1rien pituus m
Vesipiiri tunn. tim— 31,12.1976 Liittyj1m. Liittymis— LIittyjLhn. LiittyTnis— 31.12.1976 R-tktniiettu
Kunta sulile as. 35. v. 1976
Vesi— tai vicei!Irilaitos
OUL IJÄNI
Oulun vesipiiri
92 1463 68 916 96 89 332 97 3140 899 15 002
Keskusta 01/31 1 88 836 89 200 3140 399 li 002
Heikinharjun sairaala 02/32 4 132 132 500
Pikkarala 11/ 2 1 664
Oulainen 7 567 6 226 82 14 14614 59 31 398 2 1467
Vesiosuuskunta 11/ 2 6 200
Keskusta /111 1 14 464 31 398 2 1467
Raahe 17 012 15 560 91 13 870 82 120 211 7 951
Keskusta 01/31 1 15 500 13 500 1)0 379 6 759
Rasapatti Oy 11/ 2
Hautaruukki Oy /141 3 370 9 832 1 192
Haapavesi 7 2141 3 916 54 2 5142 35 19 665 1 358
Keskusta 01/31 1 3 077 2 5142 19 665 1 358
Mieluskylä 11/ 2 607
Kytökyl 12/ 2 216
Hailuoto 901 85
Vesihuolto Oy 11/ 2 765
Haukipudas 10 993 93 514
Keskusta 01/31 1 10 232 5 966 67 315 5 515
Ii 5 189 14 121 79 1 993 38 29 771 3 871
Vesiosuuskunta 01/31 2 3 759 1 993 29 771 3 871
Raasakka 11/ 3 362
Kempele 6 319 6 080 96 72
Vesihuolto Oy 01/31 2 6 116 4 551 55 900 3 200
Kestilä 2 3214 1 1147 149 21
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 265 1491 8 071 151
Kiiniinki 141455 3 878 87 2 659 60
Keskusta 01/31 1 3 947 2 659 33 807 3 407
Kuivaniemi 2 617 977 37 3140 13 5 152 1 166
Vesi Oy 01/31 2 797 3140 5 152 1 166
liiola—aava 11/ 2 180
Kuusamo 17 288 7 490 43 7 370 43 49 876 6 868
Vesiosuuskunta 01/31 2 7 1400 7 280 47 2145 5 667
Mukan Vesiosk. 02/32 2 90 90 2 631 1 201
Käraämliki 3 1475 1 655 634 18 7 251 281
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 298 634 7 251 281
Miiluranta 11/ 2 357
Liminka 3 975 3 818 96 2 000 50 25 122 1 617
Vesihuolto Oy 01/31 2 14 250 2 000 25 122 1 617
bjtnijoki 1 418 1 396 98 100 2 002 365
Vesiosuuskunta 11/ 2 1 396
Keskusta /41 1 100 2 002 365
Merijärvi 1 516 270 18 105 7 2 370 931
Keskusta 01/31 1 315 105 2 370 931
Mejios 6 635 5 918 89 14 030 61 30 495 205
keskusta 01/31 1 5 100 3 650 25 495 205
Pyhäkoski 02/32 3 276 276 4 700
Päivärinteen sairaala 03/33 4 104 104 300
Ky)länkylä 11/ 2 470
Oulunsalo 3 1449 3 439 99 2 190 63 18 111 550
Keskusta 01/31 1 3 370 2 130 15 661 550
Lentoasema 02/32 4 60 60 2 450
Pattijoki 4 181 14 070 97 2 105 50 27 851 2 313
Vesi Oy 01/31 2 4 ]60 2 105 27 851 2 3)3
Piippolä 1 516 1 010 67 339 22 6 932 1 85
Vesi Oy 11/ 2 1 010
Keskusta /41 1 339 6 932 1 855
Pudasjärvi 12 043 2 339 19 1 950 16 34 091 2 278
Kurenala 01/31 2 2 1414 1 950 34 091 2 278
Sarajärvi 11/ 2 195
Pu]kkila 1 981 1 098 55 600 30 7 800 800
Keskusta 01/31 1 800 600 7 800 800
Raja—alue 11/ 2 200
Pyh?ijoICi 3 5514 77 26
Vesi Oy 01/31 ? 2 725 9140 ]6 500 1 050
Pyhäntä 1 634 507 31 340 21 5 932 3 4140
Vesi Oy 11/ 2 507
Kek-uata /141 1 3140 5 932 3 144Q
106.
UhRI lait. ls- Aai1dm *eilaitclw.n VIa’flaitdiain Viedirien pitias.
wsIpI1a tai,, tie- 31.12.1976 iiittyja.. IIittpia- Idittyja, IJittIalaa 31.12.1976 Itikemottu
side a. $ n. $ v. 3976
Wei- tai da1aitae
fretaila 2638 2120 81 500 19 9104 $0
1baiIw1to’ 01/31 2 211)0 9104 $0
___
5013 4920 98 1305 26 306% 2587
Pavo1siVaai’ 01/31 2 6148 1464 706% 2567
1258 1256 100 193 13
5 862 42 37
alusta 01/31 1 O 2470 2198 19396 1936
627 450 72 33 5 466 30
laitosta tt 1 33 . 466 30
fln*vK 3027 2960 98 900 30 12537 1291
Wei1*n1toC 01/31 2 2930 900 12537 1291
UtaJSiwi 39$ 1660 42 670 16 13040 240
ibitasta 01/31 1 1480 630 13040 240
aidjb,i 111 2 180
tlmti 4243 2777 65 2015 47 22068 1098
01/31 3 765 765 6840
flvea)wrpi 11/ 2 330
hslmta&i seutu 12/ 2 $8
weioesstumta 13? 2 1 314
ranta /41 1 . 1250 15228 1098
fli—fl 2696 1577 375 6088 936
Wdkio1tor 01131 2 5% 375 6088 5%.
_ _____
11/ 3 385
Iawnjcld .12/ 2 200
*rtiwqja 13? 3 183
Jdeuicyll 14? 2 $3
YIIIdiMaid 2961 29 13
Wa4kn1to’ 01/31 2 866 35 5180
I,kfrnl, wipiiri
teJ&wi 7902 6930 88 93
01/31 2 7700 4340 40675 2501.
mviesa u214 9886 88 5724 51. 48664 2067
Vedosaeloata 11? .2 9680
ladesta /41 1 5724 4664 2067
navieaa 3010 3 680 23 15510 990
Vesiasaskiata U/ 2 1 060
/41 1 680 15 510 no
Kataja 8365 6850 82 2030 24 $970 4500
Velkeavesi U/ 2 3
Raitio 12! 2 2
Kiitosta /41 1 2030 $970 4500
Ninla 10047 9306 93 3000 30 30500 5500
Kilttajeln WeIh. U/ 2 8 650
C Vee4in 12! 2 62
Kaikista /41 1 3000 70500 5500
P$dJb’vi 8131 4144 91 2700 33 27930 $2
Kiitosta 01/31 1 3500 2700 27930 $2
Ikdewei U/ 2 644
lWusjini 3684 2565 70 919 $ 9520 180
*dosaslomta UI 2 2 565
ranta /41 1 919 9520 180
Stevi 4454 4120 93 31
Veelesastonta 01/31 2 4150 1380 17000 1450
laimn wdpUfl
21667 19400 90 19400 90 1fl 8500
Kiitosta 01/31 1 19100 19100 102800 8200
KaJariv 02/32 3 300 300 19700 300
)b’r,sealt 4631 42 41
01/31 1 1950 1900 18800 1200
Kajaedna]k 10797 6090 56 6040 56 44200 5200
Koitosla 01131 1 5460 5530 43500 5200
fl. SeImiJäni 02/32 4 390 510 700
Mzidwidiei 11/ 2 240
10 135$ 43 43
Kiitosta 01/31 1 5800 5800 37400 2400
Paita 5671 2100 37 2050 36 16000 800
Kuslwste 01/31 1 1300 1250 12000 300
Veltion nutat. 02/32 4 800 800 4 000
107.
LÄXNI
Ve3ipiiri
Ku’ta
Vesi— tai vieniiri1aitos
lAit. (‘nils—
tunn. tus—
suhde
Asukasluku Vesilattoksi’ri
1ll2 197b Li.ittyj!iin. Li ittymis—
as.
VI cistvf laitokSt?t1
Liittyjflm. Li ittymis—
aa. X
Vieti1rIen Puhun m
31.12. 1)76 Rakmettu
v. 1976
Puolanka
Keskusta
RistijIrvi
Vesihuolto-osk.
Sotkans
Keskusta
Vesiiuo1to—osk.
Suomussalmi
Keskusta
Vaala
Keskusta
Pelso
Säräisniemi
adujoki Oy
Länsi-Vaala
Pohjois—Vaala
Vuolij oki
Keskusta
Rautaruuklci Oy
01/31 1
01/31 2
01/31 1
02/32 2
01/31 1
01/31
02/32
03/33
Q44/3t4
11/
12/
01/31 1
02/32 3
1 660
550
30
21
4000 35
1 970
2 030
5 145Q
5080 3310
1 200
I50
360
160
570
570
1810 51
1410
1 400
1 600
550
29
21
4080 35
2 050
2 030
5 145(
1 613
1 200
115
153
41
1730 149
330
1 iOO
13 200 300
7 900 1400
41 1100
27 600
13 800
34 600 100
17 1100
6 6o0
44 500
3 900
2 1100
11 700
5 300
6 1400
—
s
5 519
2 653
11 505
13 316
1
14
2
3
2
2
65
2 900
2 900
32
3561
800
700
100
700
700
; v
% —--‘---
1’,,
1
.,
.,
(. ,. .
1%•
108.
UONI lait. Qnis- Auukasluku Vesi laitoksen Vieni1aitoksen VienL’irien pituus m
Vesipiiri tunn. tuo— 31.12.]976 Liittyj1m. IÄittymis— Liittyj!m. Liittymis— 31.1?.19’6 Rakennettu
Kunta ouhde as. as. X v. 1976
Vesi— tai viemiri1aitos
lAPIN WUOU
Lapin vesipiiri
Rovaniemi 28 968 97 97
Keskusta 01/31 1 28 000 28 000 113 068 5 125
Kemi 28 080 25 953 92 24 978 89 133 335 14 753
Keskusta 01/31 1 214 877 214 000 111 41’4 14 352
Kemi Oy 02/32 3 628 628 17 056 136
Veitsiluoto Oy 03/33 3 448 350 I4 865 265
Kemijtirvi 12 673 8 416 66 8 390 66 42 220 5 330
Keskusta 01/31 1 8 300 8 300 ‘40 820 5 330
Juujrvi 02/32 2 116 90 1 1400
Tornio 20 626 16 7146 81 12 i6o 59 77 755 3 918
Keskusta 01/31 1 16 120 11 850 71 018 3 918
Arpela 02/32 2 1440 250 14 600
Korpikylä 03/33 2 186 6o 2 137
man 6 789 3 020 2 920 43 24 284 1 260
Ivalo 01/31 1 2 900 2 800 19 888 1 260
Keskusta 02/32 1 120 120 ‘4 396
Kemin mlk 7 232 6 650 92 5 080 70 40 600 3 000
Keskusta 01/31 1 6 500 4 800 ‘40 100 3 000
I.autiosaani 02/32 2 350 280 500
Kittilä 6 6314 2 370 36 2 370 36 33 309 910
Keskusta 01/31 2 2 000 2 000 20 800 700
Kaukonen 02/32 2 370 370 12 509 210
Kolani 5 052 1 ‘440 29 1 520 30 13 450 ‘400
Keskusta 01/31 1 1 170 1 200 8 150 1400
Sieppijrvi 02/32 1 270 320 5 300
Muonio 2 778 11 24
Keskusta 01/31 1 310 680 14 322 585
Pelkosenniemi 1 691 41 34
Keskusta 01/31 2 700 580 6 900 200
Pello 5 767 2 359 141 2 059 36 25 381 631
Vesihuolto—osk. 01/31 2 2 059 2 059 25 381 631
Juoksenld 11/ 2 300
Posio 6 057 15 15
Aholan Vesi Oy 01/31 2 900 900 9 540 1 560
Ranua 5701 21 21
Vesihuolto Oy 01/31 2 1 200 1 200 16 494 1 1470
Rovaniemen mIlc 17 829 7 721 43 7 001 39 66 226 3 659
Saarenkyl—Y1iky1ä 01/31 1 4 500 14 500 44 229 3 629
Muurola-Hirvas 02/32 1 1 500 1 700 7 600
Autti 03/33 2 85 85 2 900
Petäjskoskj 04/34 3 315 315 3 790 30
Pirttikoski 05/35 3 251 251 14 000
Tapionky1 06/36 1 200 150 3 707
Viiri 11/ 2 190
Oikarainen 12/ 1 150
Nivanky1 13/ 2 150
Juotas 114/ 2 80
Saha 7 779 16
Keskusta 01/31 1 1 100 1 400 11 040 2 ‘i40
Savukoski 1 971 8 15
Keskusta 01/31 1 166 300 5 950 50
Sin 14 186 1 270 30 950 23 12 870 1 900
Asemanseutu 01/31 ? 800 700 9 075 1 900
Maksniini 11/ 2 l470
Kunta /41 1 250 3 795
Sodankylä 10 052 5 503 55 5 280 53 38 608 6 161
Keskusta 01/31 1 ‘4 360 ‘4 360 27 338 6 loi
Varuskunta 02/32 ‘4 600 6oo 7 300
SyvjLirvi 03/33 2 320 320 3 970 60
Puolnkkavaara 11/ 2 223
Tervola 5 047 3 6314 7? 750 15 8 850 850
Keskusta 01/31 1 3 08o 750 8 850 850
Loue 11/ 2 3544
Utsjoki 1 4’i6 15 )5
Keskusta 01/31 2 218 213 2 210 7140
Ylitotriin 7 262 2 350 32 2 790 25 26 153 965
Keskusta 01/51 1 2 (100 1 570 21 155 925
Kaul.iranta 02/32 2 280 150 2 800
MnltosjLij’vf 03/33 2 70 70 2 198 140
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UObC Lait. Wun- Ja1in piutW aei4 1 ooo .?a Wd.n ilutu- WdJd*ovalwn_pitma.
dpiifl tim. ota. kOti.- Pian- flfla8 ttofl. kidd- lada 31.72.7976 ROLmaLUI
las- ata votti ali. Imiuta Und v. 3916
m31d
--.-.•
6 275 75654 75929 1435Q 208025 428 972300 3540)
01 4 $9 75312 75581 14350 aum 9111% 14100
02 2 6 342 348 953 10000 200
110 913% 2370)
flpoo 7 176 32185 12361 943 33866 316 403530 16370
01 6 176 U936 32312 943 33384 397730 16370
02 1 $9 249 682 53%
Ihim 03. 5 1336 1336 330 3660 755 $390 2428
01 3 4 4259 iloa 11668 384 13995o 631.0
5 1821 1821 390 49% 335 707380 4738
01 4 1787 1787 390 4896 105680 4738
02 1 34 34 93 1500
5 809 809 230 2236 337 523% 5000.
00. 2 730 730 230 2000 47400 4400
02 1 58 58 153 1500
11 1 17 17 47 1400 400
32 1 6 6 36 1700 200
ra’MdIa 03. 2 582 582 35 1595 484% 3503
01 1 5% 595 3.630 26696 1074
rata 3 2214 2274 632 6230 $1 78386 2641
01 2 2217 2217 632 6074 $586 2641
02 1 57 57 356. 1800
144a 01 3 782 763 1545 321 4233 14 70002 1712
Loviisa 01 3 789 7$ 80 2162 41367 3527
01 1 1820 1820 323 4986 278 82709 6009
Iaam.j
. 4 1233 1233 3323 450 48879 1069
02. 3 1 1022 2800 44279 969
02 1 391 391 523 4600 ioo
8 .2504 7316 9920 2035 27351 277 332415 22425
01 5 1581 7336 8897 2000 $375 $5300 22300
02 3. 91 . 91 340 9%
03 1 328 328 899 32335 125
n 1 634 634 35 1737 39%
01 1 7 7 39 760 3080’ 1580
__
4 98 98 268114 72420 2210
03. 1 70 70 82 10000 800
02 1 26 26 71 9370 920
03 1 25 25 68 1000
11 1 17 17 47 32050 550
timo 01 1 67 67 384212 70530 730
raJalcwa 01 1 4 4 11144 1630 400
tildwn 7 44 928 972 2663 305 85706 2985
01 2 22 475 497 1362 37808 2855
02 1 22 22 60 3252
03 1 375 375 918 21000 300
08 1 50 50 737 11850 70
05 1 40 40 1% 11700
06 1 38 28 77 500
2 67 1 68 2 186 328 70Q5 1960
01 1 48 48 2 7.31 . 9310 1960
02 1 79 1 20 55 1305
ItJJendmi 01 1 11 11 5 30 178 2700 300
IM4msmUc 6 356 702 1058 70 2899 293 83000 5292
01 4 298 475 773 2118 75400 5252
02 1 227 277 622 4800
03 1 58 58 30 159 2800
01 1 37 37 101 209 8912 300
2 311 311 43 852 220 41668 4621
01 1 287 287 43 786 39668 4621
02 1 24 24 65 2000
01 2 35 35 963% 32350 5600
Ma3Sni 9 110!? 96 1163 2 3186 313 134934 11010
01 4 56336 7320
02 1 365 365 1000 18575 565
03 0 283 283 2 775 26408 1490
04 1 378 378 1076 27720 420
05 0 38 18 49 4345 1065
06 2 63 12 75 205 600
0’? 1 44 44 7i 9’30
112.
LÄ]NI Lait. Veden- Jakeluun pumputtu ves1mVk’1 1 000 n3/a Veden Ku1utu- Vesijohtoverkon pituu3 rn
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta- Yhteenst Teoli. keski- luku 31.12.1976 Rakennettu
Kinta luku- vettä vettä edell. kulutus l/as.d v. 19y6
mMr n3/d
Orimattila 5 535 535 96 1 466 232 55 789 3 016
01 4 506 506 96 1 386 44 389 2 816
11 1 29 29 80 11400 200
Pernaja 3 36 36 98 149 26 050 600
01 1 18 18 i19 7000
02 1 11 11 30 4000
11 1 7 7 19 15 050 600
Pohja 7 209 214 423 1 1 159 364 31 632 4 941
01 1 115 115 1 315 15 723 2 223
02 1 214 214 586 4000
03 1 28 28 77 5 259 3. 118
04 4 66 66 181 6 650 1 600
Pornainen 01 1 18 18 49 214 6 461 1 561
Porvoon mlk 2 508 508 1 392 205 50 950 6 250
01 1 478 478 1 310 45 750 6 250
02 1 30 30 82 5200
Pusula 01 1 20 20 55 219 5 322 330
Ruotsinpylitä 5 54 54 148 163 8 989 2 939
01 2 29 29 79 4556 2806
02 3 25 25 69 4 433 133
Sipoo 5 416 416 1 140 368 24 065 3 054
01 2 246 246 674 6 400
11 3 170 170 466 17 665 3 054
Siuntio 01 2 135 135 370 285 23 650 1 500
Taianisaaren miIc 01 1 54 54 148 105 17 280 6 400
Tenhola 14 105 105 12 288 273 11 094 54
01 2 60 60 164 7454 54
02 1 10 10 28 1100
11 1 35 35 12 96 2540
Tuusula 9 1 183 1 183 11 3 241 352 129 920 12 530
01 1 797 797 2 184 72 980 7 990
02 2 87 87 3 238 9 900 2 200
03 1 64 614 8 175 13 240 940
04 1 231 231 633 2 700
11 4 4 4 11 31 100 1 400
Vii-iti 3 650 650 77 1 781 261 57 598 5 776
01 1 208 208 15 570 13 768 186
02 1 44 44 121 2300
11 1 398 398 62 1 090 41 530 5 590
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Lait. Veden- Jake2uu 5Mflttu vesjn 1 000 m3/a Vten 1utus veaIjooverk Pituus
Vesi iiri tui otta Ja Pinta teensä ofl. kesk;• luku 31.12.1976 Ikennettt
Unta iuJ- vettä vettä ede1. kuiut13 1/as V. 1976
mt1är m5,d
02 0 1 125 1 125 83 3 082 337 52 880 1 180
Ecke 2 14 14 1 38 148 4 297 25
01 10 10 27 2397 25
1 1 1 1900
2 45 45 123 308 32 000 5 700
1 1 100Q
01 0 45 45 123 22 000 5 700
Sa1tk 1 77 77 40 211 469 25 900
2 38 38 204 694 62 500 1 000
11 1 30 82 45000 500
12 8 8 22 165oØ 500
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n6.
U04U lait. Wda- Js1.n pmtttu wdbO i ooo ?ia Velmi Itdutts- Wdjdtovedxn piwa.
4pIIi4 tim. atta. lWija— Piste— flt...6 %ofl. W&d— Jim 31.12.1976 Ra...ttw
Las. isku- wttl wttl esU. l.uluum lIs.d v. 1976
e-
1hleIefj afr1Jpj
01 3 3436 1504 4900 1677 13479 372 184329 8668
Rnea 01 1 2283 2263 1040 6255 392 70580 4945
lasi 10 10904 iogo4 2ffi 29874 ,s 332499 13450
N1ld 01 4 2463 2463 859 6748 339 306140 32040
01 1 903 903 77 2474 $9 47420 4033
01 1 2582 2582 290 6964 376 81950 3148
åa4b1• 01 3 $3 $3 50 995 3fl 33350
6 672 25 697 1909 562 45550 174&
01 2 229 62f 30300 1700
02 1 3% 392 1074 11440 40
03. 2 13 25 38 104 3162
04 1 38 38 304 850
01 1 47 47 3$ 234 80$ 630
Ibajtwi 3 332 312 855 566 17601 1531
01 1 133 133 $4 9971 1021
02 1 163 363 447O 6130 530
03 1 16 36 44 1500
4 590 590 85 1616 225 48209 9309
01 2 587 587 85 1608 $200 2300
02 1 3 3 8 2000 2000
U 1 8009 5009
___
11 1 67 67 9 168236 53030 5765
Jnb1s 7 944 29 973 2666 3$ 71576 2323
01 2 439 419 1148 $635 1535
02 2 335 135 370 3450 240
03 1 39 33 96 3
11 2 355 29 384 1052 26110 568
Joidoinen 2 590 590 346 1636 632 48673 5667
01 1 27 27 74 600
11 1 563 563 346 1582 48073 5667
IalvoIa 01 1 330
O
320 3$ 388 20270 470
te)dfl 01 1 22 22 60 338 5700
3elIco&d 01 1 $ $ 99 $4 3850’ 550
01 2 402 402 170 1301 $9 490% 3360
3 208 208 6 570 265 36968 373
01 2 182 382 499 14384 373
02 1 26 26 6 fl . 2600
3 142 142 6 $9 2$ 15150 1270
03. 1 86 86 235 7260 480
02 1 39 39 6 307 5960 540
03 1 17 17 47 1930. 250
ibatala 01 5 996 996 458 2729 341 64550 3050
PaaJdd 11 1 81 81 222 200 14541 186
01 1 83 .63 67 227589 7900
11 1 162 362 19 444 360 32320 2820
1a 2 158 154 7 422 304 39730 1550
01 1 110 110 7 301 17530 1550
02 1 44 44 121 2200
03. 1 6 6 16117 30I)
2 366 25 191 7 523 232 . 25782 1385
01 1 324 . 324 7 340 22682 1285
11 1 42 25 67 384 3100 100
Ypiji 01 1 51 51 6 340 123 17760 2900
‘W r1I’4
iasta 3 191 581 772 3 2115 286 47950 2750
.01 2 191 376 567 3 1553 40700 1500
02 1 205 205 562 7250 1250
tada 4 2150 201 2351 40 6441 291 105480 1480
01 1 1990 1990 5452 85900 1100
02 1 120 120 329 65n0 ilo
03 1 41 41 112 7480 280
04 1 160 40 200 40 548 1800
117.
LÄÄNI Lait. Veden— Jakeluun pumpittu ves1inflrä 1 000 m3/a Veden Kulutus- Vesijohtoverkon pituus m
Vesipilri tunn. ottam. Pohja- Pinta- Yhteens1 Teoll. keski- luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vettL vettä edeil. kulutus 1/as.d v. 1976
niär m3/d
Tanpere 8 3 768 16 877 20 6t45 4 1455 56 562 353 491 542 14 938
01 7 3 768 16 856 20 624 4 455 56 504 486 900 13 710
02 1 21 21 58 4 642 1 228
Virrat 01 2 240 240 658 199 23 500 1 200
Juupajold 01 1 70 70 192 231 25 600
Kangasala 4 1 050 20 1 070 8 2 931 286 99 940 11 740
01 3 966 20 986 8 2 701 97 540 11 7140
02 1 84 84 230 2400
Kuorevesi 3 218 218 597 412 18 900 1 000
01 1 91 91 249 10 500 1 000
02 1 127 127 348 8 400
Kuru 31 1 96 24 120 1 329 411 11 800 1 000
Lup1ä 3 290 251 541 25 1 1482 337 57 915 15 469
01 1 23 251 274 25 751 20 646 5 827
02 2 267 267 731 37 269 9 642
Luopioinen 2 33 33 90 335 6 450 350
01 1 18 18 49 3350 350
02 1 15 15 4; 3100
Orivesi 01 3 622 622 1 704 383 56 155 1 520
Piriclcala 01 1 1461 46; 1 263 199 47 149 4 549
Päikne 11 1 100 100 274 188 14 800
Ruovesi 4 187 187 512 184 26 330 14 980
01 1 24 24 66 5 180 180
02 1 21 21 57 2200
03 1 16 16 44 2450
11 1 126 126 345 16 500 4 800
Sahalahti 01 1 30 30 82 143 6 164 1 8614
Viiala 2 203 203 33 556 175 30 650 2 070
01 1 192 192 33 526 30 300 2 070
02 1 11 11 30 350
Vilppula 3 257 257 7Ø14 196 33 540 5 7140
01 2 146 146 1400 23 720 5 420
02 1 111 111 304 9 820 320
Ylejärvi 3 541 132 673 1 8414 291 70 768 18 768
01 2 541 541 1 482 68 068 18 766
02 1 132 132 362 2 700
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LMNI Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesfmfIr 1 000 m3/a Veden
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta- ‘fhteens Teoli. keski-
Kunta luku— vettL vettä edeil. klutus
märA
Vehkalahti 5 256 256 701 125 112 156
. 01 1 118 118 323 21 26502 1 80 80 219 830103 1 16 16 4i 31110
04 1 5 5 14 1880
05 1 37 37 101 7300
Kulutus-
luku
lIas.d
119.
Vesijohtoverkon pituus m
31.12.1976 Rakennettu
v. 1976
2 860
2 340
50
110
360
120.
LÄÄNI lait. Veden— Jakeluun puinputtu vesi nr1 1 000 m3/a Veden Kulutus- Vesijohtoverkon pituus m
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja- Pinta— Yhteens1 Teoli. keski— luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutua l/as.d v. 1976
mU1rä m3/d
LIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 01 3 3 058 169 3 227 595 8 8ii 332 108 200 5 000
Heinola 3 1 111 380 1 491 14 085 289 63 800 3 500
01 2 1 003 380 1 383 3 789 62 000 3 500
11 1 108 108 296 1800
Pieksm1d 01 2 225 844 1 069 182 2 959 225 6o 000 4 600
Savonlinna 01 2 2 073 2 073 244 5 679 265 76 000 5 000
Anttola 01 1 13 13 36 152 5 100 400
Erionkoski 01 1 23 23 63 191 3 900 600
Hartola 01 1 100 100 274 261 9 800 2 100
Haukivuori 01 1 31 31 85 218 12 300 3 700
Heinolan mlk 3 114 37 151 28 414 258 24 000 1 700
01 1 75 75 17 206 13 8oo 1 700
02 0 14 14 4 38 3600
03 1 37 37 101 1700
04 1 25 25 7 69 4900
Heinävesi 11 1 70 70 192 174 7 700
Hirvensa].mi 01 1 30 30 82 209 5 600 1 000
Joroinen 2 115 115 315 245 18 600 3 200
01 1 106 106 290 18 100 3 200
02 1 9 9 25 500
Juva 01 1 2I9 249 O 682 297 21 100 2 900
Jäppilä 01 1 100 100
Kangaslampi 01 1 6 6 16 126 3 000 900
Kangasniami 01 1 113 113 310 198 17 200 3 200
Ker:imäld 01 1 87 87 5 238 263 11 8oo 1 300
Miickelin mlk 6 150 264 414 1 134 347 33 1400 1 000
01 0 103 103 282 15 200
02 1 143 43 118 12 900 800
03 1 12 12 33 1 500 200
014 2 183 183 501 2 000
11 1 35 35 96 900
12 1 38 38 104 900..
?‘ntyharju 2 214 48 262 718 234 24 800 1 000
01 1 214 214 586 23 800 1 000
02 1 48 48 132 1000
Pertunmaa 2 53 53 1145 313 8 700 400
01 1 35 35 96 14600 300
02 1 18 18 49 14 100 100
Pieksinen mlk 3 2314 18 252 690 307 25 1400 1 800
01 2 1148 148 1405 22 600 1 800
02 1 18 18 149 21400
03 0 86 86 236 400
Punkaharju 2 154 154 5 1422 325 18 100 2 600
01 1 126 126 5 3145 11 300 1 000
02 1 28 28 77 6 8oo 1 600
Puumala 01 1 100 100 8 274 319 11 000 800
Rantasalnd 01 ) 62 62 170 140 8 900 1 800
Ristiina 01 1 101 101 278 159 i6 700 500
Savonranta 01 1 25 25 68 1614 3 000
&ilkava 01 1 60 6o 1614 219 14 8oo
Sysm 01 1 178 178 19 1488 305 14 800 800
3
121.
LÄÄNI Lait. Veden— Jakeluun purnputtu ves1m1r1 1 000 n3/a Veden Kulutus- Vesijohtover’kon pituus m
Vesipiiri tunn. ottm. Poh.ja- Pinta— Yhteenil Teoll. keaki- luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d v. 1976
mU1rä m3/d
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
Pohjois-Karjalan vesipi iri
Joensuu 01 2 4 202 4 202 780 11 512 312 157 129 7 804
Lieksa 01 3 220 440 660 50 1 808 145 84 171 9 518
Nunnea 01 2 330 110 440 30 1 205 235 42 396 3 092
to1einpu 01 2 225 400 625 45 1 712 263 52 382 1 520
En 2 292 292 80 800 287 41 488 2 975
01 1 97 97 266 14 590 1 530
02 1 195 195 80 534 26 898 1 445
Ilanantsi 01 1 208 208 12 570 259 25 381 1 868
Juuka 01 1 147 147 13 403 183 16 295 1 490
Kesälahti 01 1 58 58 159 177 7 450 250
Kiliitelysvaara 01 1 29 29 - 79 198 5 930 460
Kitee 3 633 633 1 734 436 30 657 2 181
01 1 600 600 1 644 23 816 1 960
02 1 30 30 82 4 882 221
03 1 3 3 8 1959
Kontiolahti 5 436 38 474 1 299 402 28 788 3 902
01 1 78 78 214 6 738 464
02 1 16 16 44 6 240 1 338
03 1 108 108 296 900
04 1 228 228 625 7 760
05 1 6 38 44 . 121 7 150 2 100
Mperi 4 495 495 96 1 356 412 43 819 3 404
01 1 250 250 96 685 16 825 1 631
02 1 58 58 159 5 559 773
03 0 104 104 285 9 375 1 000
o4 1 40 40 109 2000
05 1 43 43 118 10 060
Polvijärvi 01 2 108 108 8 296 393 20 090 785
Pyhäselkä 3 O 77 77 211 199 18 045 760
01 2 48 48 132 8 905 44o
02 1 29 29 79 9 140 320
R14cy1ä 01 1 56 56 2 153 166 10 286 419
[k*inajrvi 01 1 125 125 5 342 222 22 170. 3 100
Itupovaara 01 1 32 32 88 209 5 978 35
Valtimo 2 94 18 112 307 330 24 449 910
01 1 94 94 258 10 469 110
11 1 18 18 49 13 980 800
Vrtsi1 11 1 145 145 397 602 26 113 400
‘
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W0NI Lait. Veden- Jakeluun puniputtu vesimW.ri 1 000 n3/a Veden Kulutus— Vesijohtoverkon pituus m
Vesipifri tunn. ottam. Pohja— Pinta— YhteennLt Teoli. keski— luku 31.12.1976 Rakennettu
1(unta luku— vett1 vett1 edcll. k1utus l/as.d v. 1976
KUOPION IJUNI
Kuopion vesipilri
Kuopio 3 31 7 899 7 930 21 726 336 183 058 7 1470
01 1 7 851 7 851 625 21 510 175 178 6 770
02 1 31 31 85 14880 180
03 1 148 48 131 3 000 520
Iisalmi 5 1 241 410 1 651 4 523 333 77 120 14 250
01 14 1 200 410 1 610 320 4 411 76 320 14 250
02 1 41 41 112 800
Suonen.jold 01 1 358 358 45 981 263 35 540 1 313
Varkaus 01 1 2 230 2 230 151 6 110 301 96 300 l 000
Juankosld 3 181 181 496 194 27 400 8oo
01 1 124 1214 12 340 15 100 1400
02 1 42 42 115 7 300 300
03 1 15 15 141 5000 100
Kaavi 01 1 103 103 282 274 8 138 638
Karttula 01 1 63 63 173 210 8 990 890
Keitele 01 1 131 131 359 332 114 355 100
Kiuruvesi 01 1 298 298 22 816 247 20 737 14 237
Iapinlahti 01 1 1 135 1 135 867 3 110 1 728 23 O4O 1 6140
Leppävirta 3 418 418 1 1145 2146 33 150 2 150
01 1 263 263 13 721 18 870 1 170
02 1 79 79 216 10 580 980
03 1 76 76 208 3700
Maaninka 01 1 54 54 1148 222 8 050 100
Nilsiä 01 1 201 201 514 551 262 23 1450 4 820
Pielavesi 01 1 1614 1614 1449 217 15 7014 1 1470
Rautalampi 01 1 115 115 315 213 17 700 1 000
Rautavaara 01 1 87 87 238 327 6 380 6oo
Sii1in.jrvi 4 757 r14 905 2 479 313 59 810 3 66o
01 1 148 148 5 1405 19 100 500
02 2 692 692 1 896 36 300 3 ooo
03 1 65 65 178 14 410 lEo
Sonkajrvi 3 122 914 216 592 349 30 137. 1 437
01 1 81 81 222 9 100 300
02 1 18 18 149 6 337 737
03 1 23 94 117 321 14 700
rvo 01 1 38 38 104 217 6 300 318
Tuusniend 01 1 914 94 15 258 232 12 850
Varpaisjrvi 01 1 96 96 263 263 8 200
Velinersalmi 01 1 31 31 85 205 6 800
Vesanto 01 1 51 51 140 274 9 007 177
Vieremä 01 1 161 161 43 4141 14614 10 100 300
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12L1.
LÄäNI Lait. Veden— Jnkeluun punputtu vesimWk’il 1 000 m3/a Veden Kulutus— Vesijohtoverkon pituus m
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoll. keski— luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vettä vettä edeli. k1utus 1/as.d v.
1976
VWSAN UUNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 3 292 7 222 7 514 2 1106 20 586 394 265 505 10 L179
01 2 212 7 222 7 1134 2 406 20 367 196 361 8 399
02 0 38 38 104 41500
11 0 17 17 47 20 044 2 080
12 1 25 25 68 7600
Alavus 01 2 258 258 19 707 188 60 300 12 200
Kasldnen 01 1 83 83 227 216 10 980 1 480
Kristiinankaupunki 4 99 193 292 20 800 160 87 626 7 609
01 1 171 171 20 469 22 576 1 409
02 1 1 22 23 63 700
11 1 87 87 238 51 850 4 800
12 1 11 11 30 12 500 1 400
Kurikka 5 432 432 60 1 183 202 91 350 10 45o
01 3 410 410 60 1 123 69 200 10 100
11 1 15 15 41 10 400 200
12 1 7 7 19 11750 150
Lapia 6 952 952 133 2 608 259 313 245 21 777
01 0 756 756 129 2 071 68 305 8 493
11 1 38 38 104 33 150
12 0 64 64 11 175 71 300 2 000
13 1 59 440 11 284
14 1 24 24 66 9300
15 1 19 19 52 18600
16 1 6 6 17 7100
17 1 8 8 22 9750
18 0 6 6 16 12000
19 0 31 31 85 24300
Seinäjoki 01 1 4 002 4 002 1 540 10 964 503 110 257 5 294
Alahännä 6 465 465 6 1 274 261 214 407 13 900
01 3 365 365 6 1 000 199 027 13 320
02 2 83 83 227 2 900 300
11 1 17 17 47 12 480 280
A1ajrvi 2 264 264 25 723 198 146 374 3 530
11 1 i66 166 25 455 35 784 1 800
12 0 55 55 150 72 660 1 300
13 1 43 43 118 37 930 430
Ilinajoki 14 438 438 20 1 200 235 167 4110 8 145
01 1 283 283 20 775 60 500 6 500
11 1 22 22 60 10800
12 3 311 34 93 ro8So
13 2 11 11 30 6800
14 1 15 15 41 10300 45
15 2 21 21 58 26500
16 1 12 12 33 11800
17 1 11 11 30 11 500 1 500
18 1 10 10 28 5000
19 1 19 19 52 13 390 100
Isojoki 01 1 60 60 1611 309 18 929 1 055
Isokyrö 5 270 270 5 740 152 384 207 11 197
01 2 173 173 5 4711 277 427 10 097
02 1 40 40 110 35 700 200
11 2 40 40 110 60 700 700
12 0 17 17 46 10 380 200
Ja1asjrvi 01 2 157 157 24 430 205 48 718 1 593
Jurva 9 268 268 734 185 130 416 10
400
01 1 103 103 282 16 600 250
11 1 27 27 74 29 400 600
12 1 34 34 93 10300
13 1 23 23 63 21 750 150
14 1 20 20 55 11 700 2 820
15 1 11 11 30 5500
16 1 13 13 36 7400 50
17 1 13 13 36 13 366 3 530
18 1 24 24 65 21 400 3 000
Karijoki 1 .38 38 104 287 16 478 2 128
01 0 3128 2128
11 1 38 38 104 13 350
Kauliajoki 9 6112 6’12 181 1 759 172 403 4110 19 808
11 3 ‘p66 566 18; 1
5t ?88 598 5 608
1? 1 19 19 5? 34 Soo 11 700
13 1 18 18 49 18 250 550
14 2 12 12 33 21 927 850
15 1 15 15 41 21165
,, 7) 12 33 19 000 100
125.
LXNI Lait. Veden— Jakeluun pumputtu veainiäär& 1 000 m3/a Veden Kulutus- Vesijohtoverkon pituus n
Vesipiiri tunn. ottam. Potja- Pinta- yhtoensL Teofl. keski- luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vetti vettä edeli. hklutuS l/as.d v. 1976
m4är
Kauhava 2 700 700 24 1 918 312 76 900 2 8oo
01 1 612 612 24 1 677 68 200 2 800
11 1 88 88 2111 8700
Korsns 2 129 129 353 191 88 1435 6 lIb
01 1 30 30 82 31 910 1 500
11 1 99 99 271 56 525 4 900
Kuortane 01 1 87 87 3 238 176 23 094 3 692
Laihia 1 277 277 759 186 1110 895 8 562
01 0 259 259 710 131 495 8 562
11 1 18 18 49 9400
Lappajrvi 3 11 107 118 2 323 177 46 730 5 800
11 1 87 87 238 24 88o 2 8oo
12 1 20 20 2 55 6 950 2 100
13 1 11 11 30 14 900 900
Lehtirn1d 01 1 55 55 151 285 17 767 1 1117
Maalahti 3 268 268 64 734 191 224 510 6 701
01 1 202 202 51 553 167 179 5 853
02 1 46 46 13 126 47 931 848
11 1 20 20 55 91400
Maksamaa 11 0 15 15 41 98 30 570 2 100
Mistasaari 3 511 511 35 1 400 1110 440 107 38 672
01 1 2111 2111 8 586 41 978 501
02 0 9 9 1 25 1 919 1 101
03 0 5043 1384
11 1 60 60 165 93 300 3 300
12 0 65 65 178 88 030 5 330
13 1 110 110 23 301 143 876 17 156
14 0 53 53 3 ;145 65 961 9 900
Nuiuo 11 2 1142 148 290 795 127 211 448 37 584
Nrpiö 3 568 568 114 1 556 183 420 975 40 950
01 0 900
11 1 358 358 14 981 270 700 31 200
12 0 34 311 93 41850
13 1 103 103 282 56 125 2 300
14 1 73 73 200 51 400 7 450
Oravainen 2 48 56 104 285 263 67 722 1 962
01 1 48 46 94 258 50 482 1 962
11 1 10 10 27 17240
Peräsainäjoki 01 1 99 99 4 271 1611 49 700 5 000
Soini 01 1 50 50 137 236 7 772 8o
Teuva 35 449 449 6 1 230 201 282 148 16 124
01 11 123 123 5 337 66 360 10 000
3] 1 95 95 260 50 450 3 950
12 5 40 4o 109 14 900 1 000
13 9 48 148 132 27 100
14 1 36 36 99 31 700 600
15 1 19 19 1 52 24 400 350
16 1 28 28 77 19 200 100
17 1 16 16 1414 22 934 124
18 1 25 25 68 15000
19 3 8 8 22 9434
20 1 ii 11 30 670
01 1 57 57 14 156 2814 19 3714 740
Viinpeli 2 153 153 9 419 208 36 350 2 800
11 1 82 82 1 225 20 850 1 000
12 1 71 71 8 194 15 500 1 800
Vhilcyrö 11 1 295 295 19 808 192 136 000 7500
Vmi 01 0 i6o 160 1438 119 177 200 19 170
Y1ihnn 3 2114 2411 20 668 238 123 987 1 287
11 1 226 226 20 619 107 087 987
12 1 6 6 16 8000
13 1 12 12 33 8900 300
Ylistaro 8 269 37 306 838 198 240 260 6 45o
11 1 135 135 370 56 200 1 500
12 2 80 80 219 51 200 300
13 1 23 23 63 18 200 1 100
14 14 t4 38 32 110
15 0 114 111 38 21 500 1 500
i6 1 23 23 63 37 650 250
17 2 l’t 17 47 ?3 p400 1 800
Ähtiri 11 3 520 320 35 877 254 143 359 2 9148
126.
LXXNI lait. Veden— Jakeluun p111puttu vesfmWIrf 1 000 m3/a Veden Kulutus- Vesijohtoverkon pituus n
Vesipiiri tunn. ottain. Pohja- Pinta— Yhteenst Teoll. keski- luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vetUi vettt edeli. kulutus l/as.d v. 1976
mrä m3/d
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01 1 1 855 124 1 979 425 5 422 250 82 729 4 187
Pietarsaari 01 1 1 587 1 587 358 4 348 217 115 504 3 064
Uusikaarlepyy 4 1 037 210 1 247 50 3 416 608 303 723 19 861
01 1 10 210 220 603 19 315 2 135
11 1 618 618 1 693 1 000
12 0 298 298 816 253 208 16 726
13 1 90 90 50 247 24 000 1 000
14 1 21 21 57 6200
Evijrvi 01 1 97 97 8 266 234 55 740 3 030
Halsua 3 105 105 288 235 103 530 6 400
11 1 40 40 110 59 000 6 300
12 1 10 10 27 19 530 100
13 1 55 55 151 25 000
Huinanka 2 153 153 419 185 102 780
01 1 142 142 23 389 93 800 7 800
11 1 11 11 30 8980
Kaarlela 1 532 532 10 1 458 132 358 793 24 243
01 1 485 485 10 1 329 308 501 22 033
il 0 47 47 129 50 292 2 210
Karnus 11 2 333 333 59 912 207 132 520 12 680
Kaustinen 01 2 153 153 61 419 257 51 524 15 390
Kortesjrvi 01 1 120 120 25 329 151 125 837 8 051
Kruunupyy 4 317 317 32 868. 180 253 571 21 452
01 1 150 150 4 411 118 201 11 602
02 1 77 77 23 211 55 104 3 210
11 1 64 64 5 175 53 840 6 000
12 1 26 26 71 26 426 640
K1viä 2 26 84 110 301 120 95 100 15 000
11 1 84 84 230 57 000 15 000
12 1 26 26 71 38100
Lestijrvi 2 39 39 107 158 43 200 600
01 1 25 25 69 20200
11 1 14 - 14 38 23 000 600
Lohta.ja 2 206 206 2 564 202 183 730 5 230
11 1 177 177 2 485 128 500 3 000
12 1 29 29 79 55 230 2 230
Luota 2 96 32 128 2 351 131 108 450 2 880
11 1 96 96 2 263 72 650 1 980
12 1 32 32 88 35 800 900
Perho 11 1 25 25 1 68 86 63 880 23 784
Pietarsaaren mlk 11 0 311 311 44 852 196 177 182 6 734
Toholampi 2 311 311 216 260 92 136 300 18 000
11 1 293 293 216 211 92 600 18 000
12 1 18 16 49 43700
Ullava 01 1 20 20 55 199 24 600 170
Veteli 01 1 88 88 241 194 52 639 7 439
ÄhtLtvä 2 139 139 381 215 107 571 3 237
11 1 120 120 329 92 807 2 834
12 1 19 19 52 14 764 103
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Lait. Veden- Jakoluun pumputtu ve3finträ 000 m3/a Veden Kulutus- Vesijoht.ovcrkon pituus m
Ve5ipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta— YhteenLt Tuoli. keakt— luku 31.12.1976 Rakennettu
Kunta luku— vettI vcttt edeli. kulutus 1/as.d v. 1976
mS/d
yli—ii 4 81 65 146 400 254 81 063 819
01 1 34 34 93 26 096 696
11 1 65 65 iy8 20600
12 1 22 22 60 17500
13 1 19 19 52 5000
14 0 6 6 17 11867 123
flikiindnld 01 2 47 47 129 149 37 970
Kokkolan vesipliri
Haapajärvi 01 1 390 390 5 1 068 154 271 150 19 850
Ylivieska 11 1 836 29 865 147 2 370 240 274 279 19 450
Alavieska 11 1 89 89 5 244 230 37 515 570
Kalajoki 2 536 536 1 468 214 210 220 20 690
11 1 387 387 1 060 93 770 19 990
12 1 149 149 408 116 450 700
Nivala 2 553 553 1 515 163 321 187 14300
11 1 551 551 125 1 510 247 467 9 000
12 1 2 2 5 73720 5300
Pyhjrvi 1 438 438 1 200 290 88 073 10 000
01 1 423 423 1 159 52 673 5 000
11 0 15 15 41 35 400 7 000
Reisjrvi 11 1 178 178 27 488 190 127 255 16 695
Sievi 01 1 232 232 636 154 218 150 6 550
Kainuun vesipiiri
Kajaani 2 2 488 2 488 6 816 351 80 200 14 400
01 1 2 356 2 356 123 6 4514 76 900 4 400
02 1 132 152 362 3 300
Hyrynsalini 01 1 100 100 274 1140 19 8o0 1 200
Kajaanin mlk 3 344 42 386 1 057 174 55 200 14 200
01 1 3314 3314 915 43 6oo 3 600
02 1 42 42 115 400 200
11 1 10 10 27 11 200 400
Kuhrix 01 2 317 317 868 150 42 100 2 400
Paltamo 2 216 216 592 282 21 600 400
01 1 110 110 301 15 800 300
02 1 106 106 13 291 5 800 ilo
Puolanka 01 1 125 125 342 206 14 200 200
Ristij.rvi 01 1 35 35 96 174 8 8oo 400
Sotkaia 4 6142 642 1 759 440 311 200 2 900
01 1 148 148 1405 22 200 2 900
02 5 1494 4914 3146 1 3514 12 000
Suassalmi 01 1 380 380 1 041 191 43 900 6 000
Vaala 6 99 146 245 671 203 180 900 8 900
01 1 72 72 197 10 200 400
02 1 83 83 227 33 900 100
03 1 14 14 38 15 8oo 100
04 1 36 36 99 4400
11 1 27 27 74 51000
12 1 13 13 36 65 Coo 8 300
Vuolijoki 2 28 212 240 658 363 19 1400 400
01 1 28 28 77 11 900 4QQ
02 1 212 212 581 7 500
129.
lait. Veden- Jek.liam piflu weiW4 1 000 ?Ia Veden &iluttm- veesjclitnveia pitaas.
veehd.fri tim. etten. Pohja— flfla- Ihterenä 1oU. held— hirn 3L32.1916 Rakeuiettu
Rata Ida- vettä vettä diii. kjlutas lIn.d v. 1976&Id
lenin veelMfri
1Id 01 1 3050 3050 52 8356 298 321870 4900
4 u 3431 3442 87 9430 $3 136856
01 2 11 2495 2506 87 6866 321311
00 1 767 8330
03 1 656 1797 7215 365
4 63. 599 616 9 1698 201 42810 5420
01 3 61 547 608 9 1666 37710 5420
02 1 8 8 22 5100
7 303 2004 2307 302 5773 345 32367o 30539
01 5 65 2004 2069 302 5669 297760 30399
02 1 23 23 63 36110 120
03 1 35 15 41 9800
2 212 212 745 247 26393 1260
01 1 260 260 712 21588 1260
00 1 12 12 33 4805
Kndk 5 666 666 135 1825 274 149430 4660
01 5 652 652 135 1786 146600 4600
02 0 14 14 39 2830 60
2 174 174 477 33862 810
01 1 359 159 4$ 21.560 600
02 1 35 35 41 32300 210
2 106 306 290 202 19600 4oo
01 1 90 50 246 13650 400
02 1 16 35 44 • 5950
Jtndo 01 1 26 28 77 247 16222
k3koeend 01 1 65 65 178 254 21600 520
nuo 2 171 171 468 199 47983 592
01 1 350 350 438 35383 592
11 1 11 11 30 12600
kilo 01 1 99 99 1 271 301 35110 1630
01 1 .350 150 47 411 342 16162 1170
kiadatk 9 575 3.00 677 1655 240 179532 32670
01 1 421 421 1154 57721 36$
00 1 324 324 340 50325. 14425
03 1 7 7 39 4400
04 1 64 64 . 175 3290
05 1 38 38 304 6000
06 1 8 8 22 11645
11 0 5 5 14 11689
32 1 6 6 16 20040
33 1 3 3 8 8355 8199
14 1 1 1 3 6461 6461
01 1 115 116 318 289 30780 1780
01 1 24 24 66 396 6990 50
Bien . 3 75 75 206162 40007 3901
01 2 55 55 151 $800 3570
ii 1 20 20 55 30207 331
5 291 316 607 1663 46495 4309
01 2 273 273 748 23995 4219
02 316 316 866 iooo
03 1 7 7 19 3640 90
11 1 11 ii 30 12300
4 189 189 26 518 142 108500 8200
01 3 144 144 395 108500 8200
11 1 45 45 26 123 24350
Utajdd 01 1 9 9 25 113 2811 740
flltrdo 5 396 196 13 537 229 74611 35
01 3 357 3$ 13 457 57760 35
02 1 24 24 66 15330 90
03 1 5 5 14 1521 40
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133.
lÄÄNI Lait. Vei1aitosteti t’ak.kustannukset 1000 mk Vien1xi1aitostfn ilc.ktannukuct ]U0fl mk
yiiiri tiijin. VedenottLunot Vt1johdct Vesi0i1ilit Yhttensf ViemnL’it 1 niippurunot uintint YIit.noii
Kunta ja -pulid. ja pnpp.
UUDEM’IMN LÄÄNI
Helsingin vesipiiri
Helsinki 25 23I 53 810 3 563 82 607 38 218 1 018 15 800 55 036
01/31 25 23I4 9 178 3 563 37 975 38 200 1 000 15 800 55 000
02/32 12 12 18 18 56
11/ 1114 620 1411 620
Espoo 11 590 5 955 11111 17 689 11 731 2 392 ‘4 001 18 124
01/31 11 590 5 955 _1414 ;y 689 11 731 2 392 I 001 18 1211
02/32
Hanko 01/31 330 1 100 1 1450 2 14140 2 IIIIQ
HyvinklLI 01/31 1195 3 1440 3 935 2 920 17 91 5 028
JärvenpäA 2 333 2 333 2 181 150 761 3 0147
01/31 2 333 2 335 2 181 150 761 3 0117
02/32
Karjaa 886 932 3-6 3%
01/31 8814 950 356
11/
12/ 2 2
Karkkfla 01/31 650 650 590 590
Kauniainen 01/31 335 335 322 253 575
Kerava 750 1 136 1 886 1 572 900 2 1172
01/31 750 1 136 1 886 1 572 900 2 1172
02/32
lohja 01/31 512 512 860 60 30 950
Loviisa 01/31 8143 8113 1 150 1 150
Porvoo 01/31 1 568 1 568 2 069 1111 2 480
Tamnisaari 195 1 1473 1 668 282 60 1 717 2 059
01/31 178 1 1473 1 651 276 60 1 717 2 053
02/32 17 17 6 6
Vantaa 13 370 5 290 18 660 21 721 14 7914 26 515
01/31 13 340 5 290 18 630 17 777 14 255 22 052
02/32
03/33 30 30 38 38
11/
/141 3 906 539 14 445
Artjrvi 01/31 146 146
Askola 151 151 245 245
01/31 52 52 814 8i
02/32 69 69 161 16;
03/33
1]! 30 30
mk00 01/31 11 11 9 9
Karjalohja 01/31 3 3 110 110
Kirkkonunrni 804 5314 1 338 611 2414 855
01/31 804 509 1 313 450 2144 6914
02/32
03/33 21 21 161 161
4 14
05/35
06/56
Lapirjtwi 122 122 232 678 910
01/31 122 122 232 678 910
02/32
Li]jenda) 01/51 3? 32 ?6 . 26
Loh.jai mlk 1 267 1 267 1 500 200 1 700
01/31 1 267 1 267 1 500 200 1 700
02/32
03/33
Myrsky1 01/31 10 10 160 86 2146
ntsil 25 586 9714 1 585 708 yli 782
01/31 25 586 9744 1 585 708 7l4 782
02/32
Nujinil 01/31 20 . 504) 320 Ilo 4D
50 1 f)0’ 265 1 515 1 268 77 320 1 665
01/51. 575 786 943 77 320 1 510
07/3? 77 77 /7 77
05/55 ?]6 ?1( ?05 205
5” 55 55 55
05/ 55 101 101 2(1 2(1
0(/56
0(157 50 50 8o
134.
1J00C lait. W,;I laitosten nkiwatan4set 1000 * Vtcalrflaitceten i.Iaatwndwet 1000
vesipiii4 tiet. VedcUtat VeslJobbt Ws1nUI11& Vhta’iwl 1.h’1t hqpiza,t hadotaat fl*mswd
Laita Ja-patd. Japiap.
&inttila ir1o 660 18 828 439 439
01/31 150 658 808 439 439
UI 2 18 20
6 6
01/31
02/32
U/ 6 6
Pdja 610 610 1016 283 2717 4016
01/31 328 328 435 2100 2535
02/32
03/33
O 82 82 328 133 261
04/34 200 200 453 150 617 1220
Panainen 01/31 208 208 230 47 277
Pawoosalk 1500 700 2200 830 170 1000
01/31 1500 700 2200 830 170 1000
02/32
01/31 22 1 23 21 21
awtabaM 60 210 30 300 425 55 980
01/31 200 25 225 415 55 970
02/32 60 10 5 75 10 10
Sipoo 180 175 355 653 653
01J31
UI 180 175 355
141 233 233
/42 420 420
SSwtIo 01/31 100 100 320 80 800 1200
4—w’en tlk 01/31 30 no 740 650 70 720
Terttla 4 4 27 675 702
03/31 .4 4 6 6
02/32
UI
/41
185 1 1 170 1330
03/31 750 750 500 120 620
02/32 300 300 600 50 650
03/33 120 320 60 60
04/34
UI 185 179 $4
U 393 404 834 96 682. 1502
01/31 11 25 36 4 8 12
02/32 27 27
UI 368 $4
/41 783 96 674 1553
135.
LÄXNI Lait. Vesiin! tottri ak . Iuutjri, ikct 1000 mk Viern’iri 1 a 1 toten mk. kuIannukpt 1000
tunn. Vedenottunct Vt’ijohdot lli’j lilIt ‘flitec’rit Viemljit I’uiIIII)uazIIt)t tV1litjJtk)t Yhei.’n1
Kuntd ja —puhd. ja pwiipp.
TURUN JA PORIN UIÄNI
I\nn vesipiiri
I\irku 01/31 1 3414 6 300 2 oo6 9 650 14 879 993 27I 16 ‘16
Harjavalta 01/31 20 336 356 5141 110
Huittinen 01/31 50 489 539 252 30 88
Kokn1d 349 3149 1480 48011/ 349 3149
/41 480 1480
Loimaa 01/31 311 311 340 892 1 232
Naantali 01/31 336 336 504 504
Parainen 01/31 666 666 1 033 11 313 1 357
Pori 01/31 9 000 730 9 730 4 828 430 8 000 13 258
Raisio 1 480 1 48o 2 550 27 2 135 14 71201/31 1 480 1 480 2 550 27 2 135 4 71211/
Rauma 01/31 172 2 027 2 199 4 756 858 14 519 10 133
Salo 01/31 283 85o 1 133 1 555 6o 1 6i5
Uusikaupunki 01/31 1 125 570 1 695 510 50 3 950 4 510
Alastaro 01/31 552 552 69 69
Aura 01/31 57 57 57 57
Dragsfjrd 31 31 340 15 35511/ 31 31
/41 340 15 355
Eura 01/31 102 376 478 242 24 385 651
Eurajoki 01/31 202 202 78 78
Halikko 4644 464 520 520
01/31 464 464 520 52011/
Kaax’jna 01/31 1 290 1 290 3 050 3 050
Kalanti 01/31 85 85 127 127
Karinajnen 01/31 16 16 31 31
Keikyä 01/31 304 401 705 859 33 34 926
Kemiö 01/31
Kiikala 01/31 147 432 579 22 22
Kisko 01/31
Kiukainen 01/31 193 193 2514 438 692
Korppoo 01/31 4 14 23 23
Koski Ti 475 475 145 l4511/ 475 1475
/41 145 145
Kullaa 01/31 46 46 46 46
Kustavi 01/31 166 18 184 69 69
Kuusjoki 01/31 254 254 98 98
Käyliö 01/31 73 118 5 196 75 75
Laitila 01/31 294 294 267 267
Lappi Ti 01/31 128 128 249 249
Ueto 01/31 66 750 816 1 332 1 332
Loimaan mlk 01/31 145 115 70 266 336
Lokalahti 01/31 10 10
1 iv mi 60 60 o
11/ 60 60
/1i 250 250
Harttila 01/31 56 56 26 26
Masku 180 180 35 35
01/31 180 180 35
Mo)ii1L1 01/3] 66 86 131 131
Merfmanku 01/31 160 )6o 100 60 160
Mituinmri 01/51 75 73 31 31
Ruumis 01/5]
Myrwiia5kJ 01/51 500 t/J0 750 140 770
Nikkj]a 01/51 1)6 116 210 6 216
136.
WXN1 Lait. Vesi1ait.otn 1c.kuotanntikit 1000 mk V1em1ri1aitosten rak.Iwstannukaet 1000 mk
V€utp[iri tunn. Vedenottamot Vcijo1iot Vezii1i liöt Yhteennä Viemtlrit Pumppuamot Puhdistan,Dt Yhteenstt
Kunta ja —puhd. ja pwnpp.
Nauvo 01/31 13 6 23 13 13
Noaaiainen 01/31 65 65 70 70
Ori1)1fl 01/31
Pajinio 01/31 510 510 686 686
Pemiö 128 443 571 268 10 278
01/31 128 1143 571 268 268
02/32 10 10
Pertteli 01/31 40 40 i6o 160
Piikkiö 01/31 397 397 344 344
Pyhäranta
11/ 5 5
/4; 53 53
Pöytyä 1 958 1 958 14 14
01/31 30 30 114 14
11/ 1 928 1 928
Rauman rnlk 01/31 219 219 267 267
Runko 01/31 280 280 8 8
Fh]m1ttyiä 01/31 140 140 60 60
Sauvo 01/31 6 6 10 10
Suomusjärvi 01/31 321 321 356 109 465
Säkylä 175 75 250 70 70
01/31 175 75 250 70 70
02/32
Särkisalo 01/31
Taivassalo 85 85 220 220
11/ 85 85
/14; 220 220
Tarvasjoki 01/31 200 200 200 50 250
Ulvila 01/31 483 483 1 338 160 2 120 3 618
Vahto 70 70 120 120
01/31 70 70 120 120
1-1/
Vampula 4O 45 85 25 25
11/ 40 45 85
/41 25 25
Velinaa 01/31 8 172 180 213 70 283
Y1ne 01/31 49 49 40 19 59
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 10 10 493 1493
11/ 10 10
/41 1493 493
Kankaanpllä 80 350 430 310 10 320
01/31 80 350 1430 310 10 320
02/32
Parkano 01/31 2611 264 358 18 376
Vaairiala 750 440 1 190 6oo 600
01/31 714 440 1 154 586 586
02/32 36 36 14 14
Honkajoki 01/31 64 614 80 80
Hänieenkyrö 2014 2014 1438 277 715
01/31 161 161 1138 277 715
11/ 143 43
JiJTd järvi 29 29 311 311
11/ 10 10
12/ 19 19
13/
/41 311
Karvia 10 125 155 225 52 1 258
01/51 10 125 1 i5 225 32 1 258
11/
Kihoil o;/3:c 14 14 36 36
Kiikka 01/51 15 96 111 105 105
1 iiv Ui / ii 128 L’8 19? 197
Mtiikaiv (11/’] ?5 (99 338
t4iihiI ärvi 01 / i II? 142 225 223
137.
LÄÄNI Lait. Vesi laitosten k.kuotannukct 101)0 mk Vfemtvi1aitoaten kuotaiinukct IOt)ti mk
Vesipiiri tuiwi. Vedt’riott;amot Vesijohdot Vcsis!iilk3t Yhtenat Vieinirit flUflPPuZUibt PUl1itijt YtttcnN
Kunta ja —pulid. ja punpp.
Nooxnarkku 01/31 i40 859 999 256 256
P]arkku 01/31 100 100 200 1140 1140
Punkalaidun 01/31 102 3146 l’48 36 36
Suodenriiemi 20 20 67 326 393
11/ 20 20
/44; 11 202 213
/l2 56 12)4 iSo
Viljakkala
11/
/14;
AHVENANMAA
‘I\n’un vesipiiri
Maarianhamina 01/31 282 282 2514 72 1 560 1 886
Eckerö 7 7 5 5
01/31 7 7 5 5
11/
Jomala 190 190
11/
01/31 190 190
Saltvik 11/ 25 25
Sund 10 10 8 8
11/ 5 5
12/ 5 5
/141
138.
IJtXNT
Vei3ipiiri
Kunta
HÄMFEN W.ÄNI
Lait. Vesi]nitosten rak.kuntannukset 1000 mk
tunn. Vedenott.uia,t VesUo)1ot V; h;ii1iöt Yhteensä
ja -puhu. ja pumpp.
Viemärilaitosten mk. ustonnukset 1000 mk
hVietn!Lr11 PumppUfunot Puhdistanmt Yhteensä
He1siriin vesipiiri
Hämeenlinna 01/3) 1 935 2 748 1 683 3 5146 240 3 786
Forssa 01/31 775 775 1 378 1 378
Lahti 01/31 121 4 530 1452 4 903 14 141414 105 44 549
Hiihimiild 01/31 289 1 321 2 0I5 3 55 1 5114 1422 1 936
‘ibijala 01/31 828 828 797 1 114 1 911
Valkeakoski 01/31 1 700 1 700 1 100 104 535 1 539
Asikkala 01/31 205 160 365 180 180
Hattula 555 162 717 139 139
01/31 555 158 713 136 136
02/32 14 4 3 3
03/33
014/54
Hauho 01/31 54 54 66 66
Hausjärvi 151 151 i6i 161
01/51 100 100 100 100
02/32 51 51 61 61
03/33
Hollola 605 4 353 20 4 978 655 653
01/31 429 1429 429 4429
02/32 205 344 5149 2214 224
11/ 400 3 580 20 4 000
Humpila 19 49 68 1141 1141
Ui 19 149 68
/141 1141 141
Janakkala 292 292 828 3 106 3 9314
01/31 2214 224 500 3 106 3 606
02/32 1411 44 12 12
03/33
11/ 211 24
/141 316 316
Jokioixien 300 300 3149 3149
01/31
11/ 300 300
/141 5149 39
Kalvola 01/31 70 550 620 1141 141
Koski Hl 01/31 25 25 30 30
Kyijnäkoski 01/31 23 23 44 44
Kärkölä 01/31 524 324 1544 75 229
Lauiid 22 22 28 28
01/31 22 22 28 28
02/32
Lappi 142 142 369 369
01/31 50 50 215 215
02/32 60 6o 90 90
03/33 32 32 614 614
Nastola 01/31 91 560 65i 560 23 2 868
Padasjoki 15 15 187 187
11/ 15 15
/I4l 187 187
Renko 01/31 93 121 297 .511
Somero 110 110 p416 1 4411 1 860
11/ 110 110
/141 1416 1 44414 1 860
Tamnela 66 66 236 256
01/51 66 66 256 236
02/52
Tuulos 01/31 20 57 77 20 18 58
Urjala 158 158 1I2 140 182
oiisi 116 n6 11I2 40 182
11/ 5/ 37
/44]
Yp1.jä 01/31 75 73 98 98
139.
LÄXNI Lait. Veni]atoten k.kustannukict 0OO mk Viemärilaitoaten !ak.kustanrLukst 1000 mk
Vesipiiri turui. Vedenottajwt, Ve1jchdot VesfiUitt Yhtetns Viem1rit Pumppuanjt Fuhdistainot YImtj:eru
Kunta ja -puhd. ja puiupp.
Tampereen vesipiiri
I’ntta 870 870 1485 3 488
01/31 719 719 t135 3 438
02/32 151 151 50 50
/41
Nokia 600 600 1 530 6 1 155 2 691
01/31 465 465 1 520 800 2 320
02/32 15 15 10 10
03/33 120 120 350 350
04/34 6 ii
Tanpere 2 536 5 0147 162 7 745 10 032 643 1 003 11 678
01/31 616 14 610 162 5 388 10 032 643 993 II 668
02/32 1 920 437 2 357 10 10
Virrat 01/31 94 944 97 97
Juupajoki 01/31 8 14 22 10 592 602
Kangasala 1 1 138 1 139 2 138 237 2 375
01/31 1 137 1 137 2 138 236 2 3714
02/32 1 1 2 1 1
Kuorevesi 68 68 103 103
01/31 68 68 103 103
02/32
Kuru 37 2 39 40
11/ 37 2 39
/141 40 40
Lenpä1ä 736 3 016 368 4 120 2 634 i8o 2 814
01/31 1 104 368 1 472 1 148 1 148
02/32 736 1 912 2 648 1 486 180 1 666
Luopioinen 9 20 29 23 23
01/31 9 9 11 11
02/32 20 20
/41 12 12
Lnge1rt.ki /LI1 61 318 399
Orivesi 01/31 190 190 376 376
Pirkkala 01/31 1 234 20 1 2514 329 329
P.1kne 83 83
11/
/41 83 83
Ruovesi 61 61 46 71 229 346
01/31 13 13 32 71 103
02/32
03/33 229 229
11/
/41 14 114
Sahalahti 01/31 250 250 260 65 251 576
Viiala 251 251 167 92 4; 300
01/31 251 251 167 92 14; 300
02/32
Viippula 125 1 055 1 180 1 115 300 1 1415
01/31 125 9744 1 099 953 300 1 253
02/32 81 81 162 162
Y1öjrvf 2 519 2 519 951 68 1 019
01/31 2 214 2 21i 951 68 1 019
02/32 305 305
140.
LÄÄNI Lait. Vei]aitosten rak.kustannuk;et 1000 mk VitnUri1aitosten rak.kustannukset 1000 mk
Veipiiri tunn. Vedenott.amot Vesijohdot Vtuiiiliöt Yhtoens Vjemfrit Pumppuarnot Pujidistarnot Yhteenr5
Kunta ja -puhd. ja pumpp.
KYME1’ UNI
Kymen vosipiiri
Kouvola 01/31 41 1 776 1 817 2 090 12 1 8314 5 936
tn.ja1ankoski 722 722 1 1146 46 1 192
01/31 223 223 250 250
02/32 20 20 35 35
03/33 436 436 637 663
014/3’I 12 12 1 1
05/35 12 12 207 207
06/36 19 19 16 16
11/
Hamina 01/31 4’il 441 5914 67 661
Imatra 563 1 390 32 1 985 144614 14 14614
01/31 563 1 362 1 925 14 356 14 356
02/32 25 25 45 145
03/33 3 32 35 63 65
Karhula 13 1 48 1 496 1 1433 85 1 518
01/31 13 1 422 1 435 1 316 85 1 1401
02/32 2 2
03/33
04/314 6] 6; 115 115
Kotka 61 1 634 1 695 2 235 77 203 2 515
01/31 6; 1 5714 1 635 2 155 77 203 2 1435
02/32 60 60 80 80
Kuusankoski 01/31 1 002 1 002 2 666 5 676 8 342
lappeenranta 01/31 12 3 549 3 561 4 327 1 331 2 146 7 804
Elim1d 1146 146 377 11 1 807 2 195
01/31 20 20 37 37
02/32 126 126 3140 11 1 807 2 158
litti 31 31 40 4o
01/31 6 6 140 40
11/ 25 25
Joutseno 165 165 308 308
01/31 161 16; 305 305
014/34 4 4 3 3
Kymi 100 299 399 105 37 142
01/31 217 217
02/32 50 55 105 75 75
03/33 50 27 77 30 37 67
Lami 143 1143 53 53
01/31 41 41 31 5].
02/32 102 102 22 22
Luumäki 01/3; 27 27 27 27
Miehikkälä /14; 58 58
Parikkala 26 26 25 25
01/51 26 26 25 25
Pyhtä 01/31 67 67 83 83
Rautjlirvi 01/31 169 169 372 107 479
Ruokolahti 01/3; io8 108 1140 14o
Savftaipale 50 50 108 614 172
11/ 50 50
/4; 108 64 172
Taipa]saari 01/31 29 29 31 91 51 173
Valkeala 25 315 367 707 355 58 U3
01/31 25 29 54 29 58 87
02/32 213 367 598 231 2]3
03/33 55 55 55 55
04/314 140 40
Vehkalahti 714 395 1469 597 597
01/31 335 335 561 561
02/32 61 14 65 10 10
03/33 11 11 ?6 26
0I/54 13 145 58
VITt1:iht /4] — 6] 8]
‘i1’.
LJNI Lait. Veilaitosten rk.kuotannuknet 1000 mk VierntrI1aitoaten rak.kustannuknct 1000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenot.taiwa. Vesijohdot Vesiuii)iöt Yhtcen&1 hVienltirit Pumppuamot ikihdistarnot Yhteensa
itta ja -puhu. ja pumpp.
MIKKELIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 01/31 997 1 229 2 226 2 297 93 2 390
Heinola 988 988 1 766 240 98 2 104
01/31 988 988 1 766 240 98 2 104
PiekslmLiki 01/31 935 935 874 39 9)3
Savonlinna 6 065 1 280 85 7 430 4 358 643 241 5 242
01/31 6 065 1 280 85 7 430 4 358 6143 241 5 2142
Anttola 01/31 38 38 69 69
Erionkoski 01/31 8’I 84 85 85
Hartola 01/31 170 170 210 180 900 1 290
Haukivuori 01/31 260 260 2115 2I5
Heinolan mlic 358 358 251 226 477
01/31 358 358 219 200 419
02/32 32 32
03/33 26 26
Heinävesi 10 10 1511 19 173
11/ 10 10
Hirvensalini 01/31 154 1511 169 169
Joroinen 22 2144 266 3149
3149
01/31 22 2114 266 349 3149
Juva 01/31 176 177 353 206 60 266
Jäppi1 01/31 185 51 236 25 25
Kangaslampi 01/31 65 65 86 3111 427
Kangasniemi 01/31 1190 1190 660 120 . 780
KerirnäId 01/31 55 62 117 115 115
Mikkelin mlk 11 168 179 945 55 1 070 2 070
01/31 714 744
02/32 1116 1116 219 219
03/33 22 22
11/ 11 11
/41 652 55 1 070 1 777
Mntyharju 236 236 225 10 235
01/31 236 236 225 10 235
Pertunmaa 50 50 92 92
01/31 32 32 59 59
02/32 18 18 33 33
Pieksänäen mlk 166 7 173 310 174 484
01/31 166 166 310 174 4811
02/32 7 7
Punkaharju 200 200 173 87 365 625
01/31 110 110 83 23 365 1471
02/32 90 90 90 64 1511
Puumala 01/31 25 70 95 102 102
MantasaJni 01/31 126 126 2011 30 2311
Ristiina 01/31 60 60 327 69 396
Savonranta 01/31
Sulkava 01/31
Sysnä 01/31 105 105 125 125
1I2.
IIXNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1000 mk Vicnui1aitosten rak.kuotaraiukset 1000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottaiat Vesijohdot VeiLUli3t Yhteenst Viem1rit Pumppuamot Puhclistninot Yhtven1
Kunta ja —puhd. ja punqp.
PON.JOIS-KAP.JALAN tJNI
Poftjois—Karjalan vesipiiri
Joensuu 01/31 37 2 002 14 2 053 4 154 331 285 4 770
Lieksa 01/31 692 552 1 244 753 327 678 1 758
Nurus 01/31 350 350 551 27 578
Oitokumpu 01/31 306 306 611 611
Eno 287 514 8o1 301 50 81 432
01/31 188 514 702 152 50 81 283
02/32 99 99 1149 149
Ilcznantsi 01/31 253 253 634 109 883 1 626
Juuka 01/31 4 66 70 17 612 629
Kesä.lahti 01/31 30 30 37 37
Kiihtelysvaara 01/31 30 30 33 2 35
Kitee 377 377 346 346
01/31 340 340 310 310
02/32 37 37 36 36
Kontiolahti 338 218 683 1 239 146 ii6
01/31 203 35 683 921 26 26
02/32 78 78 100 100
03/33 20 20
04/34 135 105 240
Liperi 201 201 305 1 370 1 675
01/31 48 48 73. 73
02/32 58 58 89 1 370 1 459
03/33 95 95 143 143
PolvLjärvi 01/31 3 71 74 87 55 142
Pyhäse1k 165 165 180 • 180
01/31 110 110 120 120
02/32 55 55 60 60
RAkky1i 01/31 20 20 51 51
Tohmajrvi 01/31 71 71 426 426
I’uupovaara 01/31 4 14 7 7
Valtiino 36 36 15 15
01/31 12 12 15 15
11/ 24 24
Värtsilä 11/ 4 4
I)UNI
Veipiiri tait. Voii2aitooten rak.kustnnnukuet 1000 mk V1ernirilaito3ten ruk.kutannukset 1t)O0 i;k
Kunta tunn. Vcdcrx,ttinL Veijohdot Veoizlitil5t Yhteensa Vieinirit mppuunt f’uhdiotainot ‘1)teeflj.L
Jfl -j)uli. ja pwiipp.
KUOPiON UtÄNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio 4 4 035 31 14 070 5 960 5 960
01/31 1 017 14 017 5 9143 5 945
02/32 18 18 17 17
03/33 4 31 35
Iisalmi 275 1 073 1 355 2 703 1 664 42 317 2 023
01/31 275 1 073 1 355 2 703 1 6614 142 317 2 023
Suonenjoki 01/31 10 122 122 567 204 4 775
Varkaus 01/31 1 437 1 437 1 912 1 912
Juankoski 93 93 110 110
01/31 60 60 72 72
02/32 28 28 33 33
03/33 5 5 .5 5
Kaavi 01/31 104 104 100 100
Karttula 01/31 11 90 69 170 100 50 150
Keitele 01/31 8 311 319 15 15
Kiuruvesi 01/31 580 580 1 372 117 1 489
Lapinlahti 01/31 158 158 104 140 2 854 2 998
Leppävirta 336 336 504 55 595 1 154
01/31 171 171 256 55 595 906
02/32 165 165 248 2148
Maaninka 01/31 12 12 8 1400 4o8
Nilsiä 01/31 600 600 140 140
Pielavesi 01/31 197 197 131 151
Rautalampi 01/31 79 79 149 74 223
Rautavaara 01/31 95 95 115 115
Siilinjärvi 623 623 699 699
01/31 8o 8o 100 100
02/32 530 530 590 590
03/33 13 13 9 9
sonkajärvi 106 90 196 640 2140 796 1 676
01/31 106 25 131 25 106 131
02/32 65 65 65 65
03/33 550 240 690 1 480
Tervo 01/31 40 40 40 100 1140
Teusniend 01/31
Varpaisjärvi 01/31
Velinersalmi
Vesanto 01/31 11 11 11 55 66
Vieremä 01/31 140 40 33 137 170
14)4
IJ1ÄNT Lait. Vesilaitooten rak.kustannukwt 1000 mk Viemiriaitosten rak.kustannukst 1000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottaint VeoljoMot Ves h;ii1iöt YhteenI Vicjnfxit. Pwnppuamot Puhdistajr1ot Yhteen
Kunta ja —puhd. ja pulTlpp.
KESKI—SUc1Ui LÄÄNI
Keski-Suomen vesipiiri
Jyväsky1i 90 14 163 1 000 5 253 8 268 2 t172 307 11 0147
01/31 90 14 163 1 000 5 253 8 268 2 472 10 740
/41 307 307
J1msä 01/31 275 275 722 722
Suolahti 01/31 679 6’9 1 301 75 1 376
ÄNnekoski 01/31 335 335 1 254 1 254
Hankasalmi 11 88 213 312 122 58 18 198
01/31 4 145 49 87 58 145
02/32 7 43 213 263 35 18 53
Joutsa 123 52 175 88 104 192
11/ 123 52 175
/41 88 104 192
Jyväskylän mlk 553 1 435 225 2 213 3 704 372 14 076
01/31 296 296 395 114 509
02/32 437 195 632 2 506 185 2 691
05/35 553 702 30 1 285 803 73 876
Jämsänkoski 01/31 602 602 450 450
Kannonkoski 01/31 57 57 85 42 127
Karstula 01/31 177 177 266 266
Keuruu 37 379 416 730 5614 17 1 311
01/31 37 339 376 695 561 1 256
02/32 140 . 40 35 3 17 55
Kinnula 01/31 39 39 78 78
Kivijärvi 01/31 113 113 19 60 209
Konginkangas 01/31 30 30 40 140
Konnevesi 01/31 123 123 185 185
Korpilahti 114 15 129 220 220
11/ 114 15 129
/41 220 220
Kuhneinen 01/31 112 112 224 3 227
Kyyjärvi 5 5 172 172
11/ 5 5
/41 172 172
Laukaa 572 572 1 982 263 2 245
01/31 260 260 691 82 773
02/32 168 168 377 44 1421
03/33 79 79 419 1419
04/314 65 65 1495 137 632
Miii 1.. Iii 01 /i 1 95 95 7(1 ‘5 i64
Muurame 218 138 356 62 100 162
01/31 68 68 52 50 102
02/32 218 70 288 10 50 60
Petäjävesi 01/31 130 130 150 8 158
Pihtipudas 140 140 115 138 253
01/31 32 32 115 138 253
02/32 8 8
Saarijärvi 205 205 2149 249
11/ 205 205
/41 249 2149
Säynätsalo 01/31 1414 236 280 3514 354
Toivaldca 01/31 25 25 31 31
Uurainen 01/31 40 114 54 20 20
Viitasaari 01/31 225 225 66 33 99
1t45
LÄÄNI Lait. VesilaLtosten rak.kustanntiksot 1000 mk Viemflrllalt
osten rak.kuotannukset. 1000 mk
yJiiri tunn. Vedenottniw.t VeijolKiot Vesi&ilit hteenL1 Vieinärit Ik»sppuazuo
t 1’uhdistwnct Ytens1i
Kunta ja -puhd. ja purlq)p.
VAASAN LÄÄNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 438 6 931 210 7 579
111110 1 066 578 6 0514
01/31 438 6 869 210 7 517 11 410 1 066
578 6 054
11/ 62 62
Alavus 01/31 641 641 375
108 483
Kaskinen 01/31 1110 1110 253
2011 457
Kristiinankaupunld 86 195 281 3110
235 575
01/31 169 169 340
235 575
UI 86 86
12/ 26 26
Kurikka 263 263 756
71 15 842
01/31 250 250 756 71
15 8112
11/ 1 1
12/ 12 12
Lapua 209 2 075 44 2 328 962
200 1 162
01/31 1156 113 1199 4011
404
11/ 7 1 8
12/ 19 19
13/ 200 1 6oo 1 8oo
15/ 2 2
/111 558 200
758
Seinäjoki 01/31 1 462 1 462 2 267
2 267
Alahännä 61 89 150 107
3117 1151;
01/31 21 8; 102 107
3117 4514
02/32 110 5 115
11/ 3 3
A1ajiwi 53 573 626 386 70
462 918
11/ 31 573 6011
12/ 13 13
13/ 9 9
‘41 586 70
462 918
Iiniajold 8 366 374 1 716 120
3111 2 150
01/31 350 550 1 716 120
314 2 150
11/ 8 8
14/ 3 3
17/ 11 11
19/ 2 2
Isojoki 01/31 61 135 196 64 5 535
6014
Iso1’rö 177 370 50 577 98
98
01/31 177 359 536 98
98
02/32 5 5
11/ 1 30 31
12/ 5 5
Jalasjärvi 01/31 155 670 825 200
200
Jurva 72 1 73 35
35
01/31 20 20 35
35
11/ 5 5
13/ 2 2
16/ 1 1
17/ ?2 22
18/ 23 23
Karijoki 46 46 282
282
01/31 - 116 146 282
282
Kauhajoki 20 319 51 390 732
1511 886
11/ 205 51 254
12/ 112 112
13/ 20 3 23
16/ 1 1
/111 732 1514
886
Kauhava 01/31 91 980 1 071 1
23 158 281
Korsns 212 90 302
15 15
01/31 112 20 62 15
15
11/ 170 70 2110
Kuortane 01/31 1811 1811
Laihia 01/5] 375 ] 175 ] 550
4j4
Lappaj1rvi 1 86 87 205 1
206
11/ 1 56 57
12/ 21 21
]3/ 9 9
/111 205
1 206
Lahtiniki 01/31 80 80
177 177
ii6.
LÄÄNI Lait. Vesilaitouten rk.kstannukset 1000 mk Viemiri1a1touten rak.kutnnnukset 1000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottant Veuijo1ot VeufLf1it Yhteensä Viaiitrit Punippuamot uIistumot Yhteens1
Kunta ja -puhd. ja punpp.
Naalahti 323 181 504 159 159
01/31 168 158 326 159 159
02/32 155 23 178
Maksamaa UI 33 33
Mustasaari 732 200 932 415 415
01/31 51 51 101 101
02/32 63 63 118 118
03/33 131 131 196 196
11/ 62 62
12/ 152 152
13/ 93 200 293
14/ 180 180
Nunno 124 501 625 685 685
11/ 124 501 625
/41 685 685
Nrpiö 2 717 3 722 127 127
U/ 628 628
12/ 7 7
13/ 2 20 3 25
14/ 62 62
/41 127 127
Oravainen 01/31 39 36 75 118 164
Peräseirijoki 01/31 180 180 50 50
Soini 01/31 50 5 55
uva 1 514 139 1 653 200 66 1 242 1 508
01/31 1 508 100 1 608 200 66 1 242 1 508
11/ 4 . 4
12/ 1I 14
13/ 6 6
iii! 15 15
15/ 2 2
16/ 1 1
17/ 3 3
Töys 01/31 93 7 100 119 21 140
Vimpeli 42 3 45 307 307
11/ 15 3 18
12/ 27 27
/41 307 307
Vh1cyro 80 8o 144 55 860 1 059
11/ 80 8o
/41 144 55 86o 1 059
Vlyri 01/31 275 115 320 115 15 130
Ylihär’mä 128 128 91 91
11/ 128 128
/111 91 91
Ylistaro 24 38 19 81 227 92 319
11/ 15 15
12/ 4 4 8
13/ 6 4 10
111/ 1 4 5
15/ 9 9
16/ 2 1 11 14
17/ 17 3 20
/41 227 92 319
Ähtiri 240 2110 503 60 761 1 324
11/ 2110 2110
/111 503 60 761 1 324
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01/31 798 56 854 971 20 373 1 364
Pietarsaari 01/31 89 1465 554 2 328 801 3 129
Uusikaai’1eyy 638 1165 50 1 153 175 20 195
01/31 108 40 148 175 20 195
UI 6?4 624
12/ 347 3117
1Y . ]0 10 20
111/ 111
I’:v i,jflrv ui / 3 75
IIal:uiii 11/ 138 18
Inor ktj 0] / ‘, 1 ?30 ?30 ?f) 20
(0] 601
0] / ,1 57 6’io
26 ?6
147.
UObU lait. Vnflaiweten z’*.batiwneknet 1000 dc Viatlrildtoetea r*.Wmtandwet 1000 dc
WaIp]ii4 Uni. waxwact WcIJdi&* wIal1ia WLgrnm& Viedirit flqjiat Piåaflata nuesi
• Ja-piti. Japmip.
5 221 226 146 22 168
UI 5 221 226
141 146 22 15$
Xntlzim 01131 35 441 476 89 89
krtnJfrvi 01131 113 133 172 75 247
fl’wngsyy 424 120 694 192 332
01/31 150 300 300 530 90 90
43 43 19
UI 67 20 87
321 14 14
141 83 $3
Mlvii 31/ 53 1039 53 1147 220
TaatiJ&i 01131 4 4
UI 4 4
Ldtaja 77 393 470 16 35
UI 42 393 435
12/ 35 35
141 16 35
luoto 313 313 362 4%
UI
121 17 17
/41 362 90 452
8 590 178 37$
UI 8 590
141 1$ 178
natn’namiaik 5 ui 315 496 80 576
UI 5 ui O 3j5
/41 496 80 576
1040 1040 71 8 79
UI 1040 1040
fllava
O
4
Wt.li 03/31 50 .3$7 437 350 9$ 229 677
• 48 48 265 265
UI 40 40
321 8 8
/41 265
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149.
i]ÄNI lait. Ve1Uaito3ten rak.kustannukset 1000 mk Vicm1ri1aftosten rak.kust.wu-,ukset 1000 mk
Vesipfiri tunn. Vedenottumot Vesijohdot VosisLL1it Yhteens& Viemirit Pumppuaniot. Puhdistainot Yhtecnj
Kunta ja -puhd. ja puzp.
Ylivieska 732 732 503 503
11/ 7)2 732
503 503
Alavieska 29 29 97 97
UI 29 29
/141 97 97
Kalajoki 1436 1436 585 585
11/ 4014 4014
12/ 32 32
/141 585 585
Nivala 355 1714 529 733 12 7145
11/ 150 90 2140
12/ 205 84 289
/41 733 12 7145
pyhä.jrvi 1410 410 120 120
01/31 160 160 120 120
11/ 250 250
Reisjrvi 250 250 9 14 15
U/ 250 250
/141 9 14 13
Sievi 01/31 50 98 155 155
Kainuun vesipiiri
Kajaani 1 211 1 211 1 720 10 1 730
01/31 1 211 1 211 1 6147 10 1 657
02/32 73 73
Hyrynsalnd 01/31 80 80 120 120
Kajaanin mlk 495 150 645 940 50 990
01/31 1480 150 630 9140 50 . 990
02/32 8 8
11/ 7 7
Kuhno 01/31 535 535 535 50 585
Paltamo 82 82 376 376
01/31 76 76 78 78
02/32 6 6 300 300
Puolanka 01/31 10 10 40 5 55 100
Ristijärvi 01/31 27 27 27 27
Sotkamo 01/31 339 339 677 56 733
Suc.ssa1mi 01/51 790 790 15 15
Vaala 115 268 381 224 125 349
01/31 113 110 223 223 125
02/32 13 13 1 1
03/33 1 1
12/ 144 144
Vuolijold 01/31 40 40 37 62 99
150.
WÄNI lait. Vosilaitosten rak.knstannukset 1000 mk Viemrilaitosten rak.kustannuket 1000 mk
Vesipiiri tunn. Vedtnottamot Vesijotot Vestu1i1iöt Yhteenst Vicmtlrit Pimippuamot Pukistcunot Yhteensä
Kunta ja 1hd. ja punp.
LAPIN WtÄNI
Lapin vesipiiri
Rovaniemi 01/31 1 102 1 102 1 995 105 95 2195
Kemi 1 739 1 739 2 308 869 3 177
01/31 1 707 1 707 2 201 869 3 070
02/32 60 60
03/33 32 32 47 l4
7
Kemijrvi 01/31 36 757 793 80; 107 118 1 026
Tornio 1111 1 122 1 236 885 128 1 013
01/31 110 1 120 1 230 885 128 1 013
02/32 11 2 6
man 111 111 2140 20 260
01/31 811 84 176 20 196
02/32 27 27 611 64
Kemin mflc 01/31 600 50 650 400 35 435
Kittilä 36 36 77 70 147
01/31 30 30 70 70 140
02/32 6 6 7 7
Kolari 01/31 ‘44 ‘414 ‘44 800 8411
)onio 01/31 26 26 56 56
Pelkosenniemi 01/31 23 23 8 8
Pello 01/31 28 28 66 66
Posio 01/31 21 46 165 232 53 15 68
Ranua 01/31 15 85 100 90 50 140
Rovaniemen mlk 168 1 524 118 1 810 1107 576 983
01/31 238 238 402 p302
02/32 1214 833 957
04/34 5 576 581
13/ 8 211 65 3144
114/ 36 182 53 271
Sana 01/31 81 81 161 75 236
Savukoski 01/31 20 20 30 30
Simo Eo 237 160 1157 136 80 216
01/31 60 220 160 4110 136 80 216
11/ 17 17
SodankylA 663 90 753 934 115 1 049
01/31 661 90 751 933 115 1 0118
03/33 2 2 1 1
Tervola 01/31 492 185 677 202 30 232
Utsjoki 01/31 30 30 120 60 89 269
Ylitornio 399 821 1 220 157 15 111 283
01/31 368 814 1 182 153 15 99 267
02/32 2 2
03/33 31 5 36 14 12 16
w[
1’
151.
JXTEVES_KUQRM SEKÄ TULEVA
JA LXHTEv JTEKuoRMA

153.
110011 lait. Ibisisas Inz.ttua Miii- *z- *14 tk.ft.1a1 kcJd kk.typpi IrgId
W-iNiri tai. —. 1U. v.elr vio — ras.,aRmtt tb 8
nata tai
avUei Cpw)
wm LbU
1.b*in neJir1
reci
31 45200 18683 3000 8168 5106 351 $5 49 682 444
IbJaaci ‘ 27200 23320 200 8168 4939 709 183 79 777 452
Iaiattaai’i • 21700 8802 1000 8168 1768 247 63 50 349 219
______
• 15435 3509 8168 *907
blbari • 167500 88103 10000 8168 22840 2180 908 445 37*9 2463
vUJöd. • 138800 42696 5000 8158 8138 979 314 241 1390 1197
Srttada 5090020913 8500 8158 8465 692 208 128 843 493
vIaa.nri • 56000 14518 1800 8168 9272 299 262 20 1331 518
I.ajaab • 12400 3167 100 8158 727 61 32 20 135 88
32 910 800 8158 554 90 9,2 4,6 27
11t..mqj. 31 158520 47015 2500 8100 9663 280 426 79 1829 1460
• 8137 68 17 3,4 24 15 74
• 160 46 8137 10 1,0 0,5 0.2 1,5 1,2
Ibala • 8137 1,0 0,3 o4 0 0,5 0,3
RIniiti 32 1100 670 2104 96 13 4,9 1,1 15 12
pilv 31 10300 4500 1200 8200* 775 775 31 31 124 124
31 14500 4275 1000 2102 911 240 32 7,6 161 94
atti • 14300 5900 2000 2102 1002 306 32 7,5 166 122Wv1ndtdi]* • 1800 429 5 2102 73 12 4,9 1,4 13 9,0
31 14460 5623 90 2108 964 334 70 14 1% 142
adalialaala 32 210 90 2109* 27 3,6 1,0 0,5 2,7 0,8
Kaa
flnjtai 31 5800 3500 700 2301 283 31 22 1,6 79 49
Ibltolmialflala 32 450 170 8118 30 4,6 1,5 1,4 9,4 6,3
31 5600 2396 2305 28* 13 17 1,5 80 51
• 1400 270 31 2305* 105 105 4,2 4,2 17 17
IInIswanId]a 32 400 363 2109 121 30 4,3 1,2 15 11
Piidista 31 14570 6000 409 2302 1141 394 45 3,3 194 160
31 75002600 8166 385 70 21 2,3 94 72
rciwnda 31 17710 8505 1000 1801 829 375 36 17 196 190
pilv 200 100 1801* 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Skeppehoh.n 31 8230 2750 8175 309 29 21 8,4 68 50
Pia, • 20 4 8175 * 1,5 1,5 0,1 0,1 0,2 0,2
Vatu
XoiU 31 430 47 2101 U 3,3 0,6 0,3 3,0 1,8
rat’flmnealneia32 150 135 2101* 30 5,9 0,5 0,4 4,2 3,1
801a1a-Mrkcmmata3l 90 9 1600 4,3 0,1 0,2 0 0,6 0,1
•Ia
pia 31 540 100 1801* 41 41 1,6 1,6 6,5 6,5
32 1300 160 1801 20 4,4 1,1 0,2 6,8 2,8
flzinflh* 31 1182 295 8146 69 9,0 4,1 1,0 17 12
31 116 17 2302 10 1,0 0,5 0 2,3 1,6
5trby 31 6200 2100 8171 190 55 19 1,8 Ml 45
WIWwla 32 200 70 8138 11 0,2 0,4 04 1,5 0,7
kddraIMwirÅak. 33 1320 600 8171 254 81 6,2 4,8 45 29
Piaremflr4esrioy 34 1075 335 8171 71 5,8 2,4 0,4 9,9 4,6
Noidaøy 35 400 350 8100 45 9,1 1,7 0,6 7,5 5,2
pilv 31 371 110 1500* 28 28 1,1 1,1 4,4 4,4
Iholtola 32 70 55 8128* 11 0,4 0,7 0,5 1,1 0,2
U1Ja*L
pia, 31 66 12 6 1600* 5,0 5.0 0,2 0,2 0,8 0,8
151.
Vesipiiri
Kunta
Pu1Iiatano tai
p.wkuvienäri (puv)
Lohjan mlk
Peltc*iieni 31
M.inkkaanoja
Tv
Paraisten Kalidd 33
rraky1ä
puv 31
nts1ä
Kirkonkylä 31
Maatalousoppil. 32
puv 31
Nunnijärii
Kirkonkylä 31
Klaukkala
jd
Röykkä
Kfljavan sairaala 36
Höykän sairaala 37
0r1xittila
Kirkonkylä
Pernaj a
Kirkonkylä
Isnäs
Pohja
KhiconkylÄ
piv-Fiskars
OvakoOy
puv-Ovako
Pomainen
Kirveskosld
Porvoon oik
Hernnaö
Epoo
Pusula
Kirkonkylä
Ruotsinpyhtää
Kirkonkylä
puv-Kyndjoki
puv-Tesjoki
Sipoo
Nikidiä
Söderkulla
Siuntio
Kirkonkylä
Tamdsaaren oik
puv
Teria
puv-Lappohja
puv-Koverhar
Kirkonkylä
Tuusula
Hyrylä
puv-Hyrylä
Jokela
puv-Kellokosld
Kellokosken salt’.
Vihti
Kirkonkylä
Tervalamnen työl.
Nunnela
30 30
Ui 14
30 3,5
13 13
155 .31
167 35
371 39
12 4,3
25 14,5
5,4 2,7
287 287
43 14,6
26 4,2
714 11
38 38
1,5 0,5
11 11
7,7 0,5
216 33
177 6,1
9,9 14,5
21 14,2
4,5 14,5
31 31
2714 21
129 11
62 5,8
105 105
35 35
27 27
187 1,6
95 42
368 368
26 3,3
26 26
193 32
4,8 4,8
41 12
4,8 3,5
2,1 2,1
30 15
33 18
53 23
2,7 1,8
4,7 3,6
0,9 0,6
86 80
6,1 3,3
6,4 2,7
18 114
6,0 6,0
1,8 1,8
1,6 1,1
41 28
23 2,1
2,3 1,6
6,5 4,9
0,7 0,7
5,0 5,0
104 25
11 5,5
12 6,2
17 17
5,6 5,6
4,14 4,14
5,6 0,9
21 15
59 59
6,6 14,8
4,2 14,2
28 15
18 12
3,7 2,7
146 34
Lait. Nykyinen kuormitus Purku- Ar- BHK7 kg/d
tulin.
m3/d vesis- vio Tu1e Lähteväjatev. A
m3/d
Kok.rosfori kg/d
Tuleva lähtevä
Kok, typpi kg/d
Tuleva Lähtevä
135 8,1
217 10
9,0 9,0
22 3,3
9,7 0,5 38 26
10 1,1 30 12
0,14 0,14 ,l4 1,4
0,9 0,1 3,1 2,0
5340 1658 2302
2600 1377 2200
120 30 2302 A
290 75 2200 A
400 80 1600 A
3800 820 il5 1900
90 100 1900
175 55 2307 A
3 500 870 100 2 102
3700 880 2105
2500 1120 220 2105
3140 127 21014
350 300 2 105
72 120 2105 A
31 6 506 2 500 270 1 808
31 150 55 8 131
32 270 40 8 131
31 1100 500 8100
32 500 250 8211 A
34 200 120 2301
“ (200) 80 2 301 A
31 230 23 1900
31 4000 1500 8100
32 300 250 8 100
31 250 53 2 306
31 515 190 1 1411 A
60 12 1411 A
32 1415 80 1500 A
41 2900 1225 2000
42 70 190 175 8100
31 700 340 2 200
31 11400 225 8214 A
31 1470 175 8 278 A
32 363 60 8278 A
141 380 170 70 8 216
31 2108
2108 A
32 920 350 2 107
33 350 150 2 109 A
34 1 1490 6140 2 109
31 1 506 562 2 203
32 250 120 2 200
41 14758 1270 2200
1,2
7,4
0,5
6,5
7,2
13
0,5
1,7
0,2
12
2,0
1,2
3,9
1,5
0,1
0,5
0,3
9,3
5,6
0,4
0,9
0,2
1,3
15
2,6
2,9
4,2
1,4
1,1
3,2
4,1
15
1,3
1,1
9,2
1,2
1,2
0,8
0,5
0,6
1,1
1,5
0,2
0,3
0,1
12
1,1
0,4
0,9
1,5
0
0,5
0,2
4,0
1,0
0,2
0,3
0,2
1,3
2,7
0,5
0,8
4,2
1,4
1,1
0,7
1,9
15
0,2
1,1
1,1
61 8,6 4,3 0,9
37 1,1 1,2 0,2
156 4,9 12 1,2
‘55’
Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Ar— BHK7 kg/d Kk.fosfori kg/d Kok.typpi k/d
iiri tunn. m3/d Teoll. Tuleva Lhteva Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistamo tai
purkuviemtri (puv)
TURTE JA PORIN LtXNI
Turun vesipiiri
Kesku5pu1istan 31 150 000 78 490 20 000 8 200 17 600 3 615 655 116 2 800 2 525
puv 5 500 2 700 8 200 332 .332 8,5 8,5 56 56
Harjavalta
Latinainen 31 7 280 2 000 3 512 252 35 21 2,5 88 64
puv 200 30 3 512 15 15 0,6 0,6 2,14 2,4
Huittinen
Pappilannini 31 14 600 1 913 1 000 3 591 1 600 710 33 9,6 120 62
Kokemäki
Puhdistamo 41 4 500 1 035 3 512 228 47 8,5 3,7 46 30
1inkaa
Pulx1istao 31 5 660 3 178 250 3 592 643 92 21 3,7 113 89
puv “ 1 000 240 3 592 A 75 75 3,0 3,0 12 12
Naantali
Keskuspuhdistamo 31 5 400 1 650 8 200 170 74 13 2,3 56 49
Kultaranta “ 200 50 8 200 12 3,0 0,6 0,4 3,2 2,8
Parainen
Keskuspuhdistamo 31 7 150 2 303 8 200 78 43 6,5 0,7 36 28
puv “ 650 130 8 200 A 149 49 1,9 1,9 7,8 7,8
Pori
Kaanaa 1 31 1 000 138 8 300 11 2,7 0,7 0,1 3,0 1,4
Kaanaa II “ 900 1462 8 300 144 5,7 2,6 0,5 11 7,7
Kyläsaari “ 400 67 8 300 3,4 1,1 0,3 0,1 1,5 1,1
r.nty111o 900 262 8 300 47 2,1 2,6 0,1 14 5,1
Pihlava 3 600 1 347 8 300 123 9,6 7,0 0,7 28 18
Tuukari “ 40 8 8 300 1,1 0,1 0 0 0,2 0,1
Uusiniitty 500 86 8 300 14 2,3 1,1 0,1 5,2 3,3
Yyteri “ 120 23 3 511 1,5 0,1 0,1 0 0,7 0,4
puv—fnäjärvi “ 1 400 350 8 300 A 105 105 4,2 4,2 17 17
puv—Kokemäsnjoki “ 58 000 314 000 6 000 3 511 A 4 350 4 350 174 174 696 696
puv—Pohjanlahti “ 1 350 500 8 300 A 101 101 44 4 16 16
Raisio
Keskuspulidistamo 31 13 380 8 580 3 500 8 200 3 400 1 700 71 38 290 180
Jrviniitty 120 60 8 200 11 3,5 0,4 0,3 3,3 3,2
Keskuspuhdistan 31 26 750 9 000 1 050 8 300 1 620 370 69 50 290 220
MaanpäAnnieni “ 3 250 1 600 8 300 256 32 14 7,2 65 144
Salo
riniitty 31 16 950 6 700 2 200 8 200 6 900 710 170 79 430 290
Uuaikaupunld
puv 31 11 524 3370 280 8 200 A 864 8614 35 35 138 138
Alastaro
puv 31 350 130 40 3 591 A 26 26 1,1 1,1 4,2 44,2
Aura
Asemanseutu 31 280 100 50 2 8oo 122 30 0,7 0,2 3,6 2,7
puv “ 185 35 2800 A 14 114 o,6 0,6 2,2 2,2
1’agsfjrd
Kirkonkylä 41 202 40 8 200 6,0 2,0 0,5 0,4 2,0 2,0
Eura
Kirkonkylä 31 3 267 1 250 3 402 240 18 7,8 1,3 38 28
Euraj oki
Kirkonkylä 31 1 000 178 3 401 70 44,3 2,9 0,5 11 7,0
puv 2314 ‘78 3 300 A 18 18 0,7 0,7 2,8 2,8
Halikko
Jokiranta 31 1 930 593 2 600 123 28 7,1 14,5 36 28
Mrynumni 1 300 350 2 600 68 2,1 14,14 0,2 12 8,3
puv—Iilike “ 330 110 2 600 A 25 25 1,0 1,0 14,0 t4,0
puv—Vaskio 90 30 2 600 A 6,8 6,8 0,3 0,3 1,1 1,1
Kaarina
Rauvola 31 13 126 14 500 2 000 8 256 1 800 100 32 1,8 172 62
Kalanti
Kh’konky1i 31 670 39 5 3200 3,6 0,9 0,3 0,1 1,1 0,7
Karinainen
Kyr 31 650 6l 2 705 22 3,0 1,0 0,1 6,8 5,8
Keiky
Pehula 31 900 5140 3 512 5 38 2,2 1,6 11 11
puv “ 587 70 3 512 A 1414 1414 1,8 1,8 7,0 7,0
156
31 80 28
135 25
31 190 24
1 60 10
31 230 91
60 20
31 468 530
461 150
31 124 15
I1 916 250
31 195 126
31 129 39
51 163 50
31 289 55
322 96
31 3355 2200
250 140
31 651 556
31 2 400 320
120 40
80 30
51 i80 60
141 670 227
31 300 50
31 1000 185
31 100 50
31 29 10
31 101 30
31 50 20
31 1 850 850
150 50
31 1 136 200
“ 236 34
31 350 100
31 600 230
31 105 30
31 14800 1953
31 1700 1003
32 320 143
5 8200 A
8 200 A
2 406 A
2 407 A
2 402
2 402 A
3 402
3 401 A
8 200 A
37 2703
3 514
8 200
2 600 A
3 405
3 405
170 3 200
3 200
75 3101
2 800
2 800 A
2 8oo A
8 200 A
100 8300 A
2 702 A
2 900 A
30 3599 A
8 200 A
3 000 A
2 404 A
3 000
3 000 A
40 3511
3 511 A
8 200 A
2 900
2 800 A
50 2701
118 2 14014
8 200 A
1,0 1,0
1,6 1,6
2,3 2,3
0,7 0,7
3,5 .2,9
0,7 0,7
84 75
5,5 5,5
1,5 1,5
10 9,4
3,14 2,3
1,5 0,2
2,0 2,0
3,7 2,0
7,4 5,3
68 46
3,0 3,0
22 6,6
13 11
1,4 1,1!
1,0 1,0
2,2 2,2
8,0 8,0
3,6 3,6
12 12
1,2 1,2
0,4 0,4
1,2 1,2
0,6 0,6
33 16
1,8 1,8
9,2 7,14
2,8 2,8
4,2 4,2
9,8 7,5
1,3 1,3
65 55
28 18
3,8 3,8
Lait. Nykyinen kuormitus .. Purku- Ar- kg/d Kok.fosfori kg/d
tunn. as. m3/d TeoU. vesi s—
ViO Tuleva Lähtevl Tuleva Lflhtevä
t3 AJteV.
m3Id
Kok.typpi kg/d
Tuleva UllitevA
IJXNI
Vesipilri
Kunta
Puhdistanx tai
purkuvinäri fpuv)
Kemiö
puv-Centrum
puv-nå.1and
Kiikala
puv-Hidolanjoki
puv-Varisjoki
Kisko
Tuija
puv
Kinkainen
Eurakosld
puV
Korppoo
puv
Koski Ti
Kiinspahka
Kullaa
Koskenkyla
Kuatavi
Puhdistamo
Kuusjold
puv
Köyliö
Kankaanp
Kep1a
Laitila
Kirkonkylä
puv
Lappi Ti
Kirkonkylä
Ueto
Kirkonkylä
puv-Asena
puv-I]inarnen
Lokalahti
puv
Luvia
puv
Marttila
puv
puv
Mallilä
puv
Meriinasku
puv
Mietoirien
puv
Muurla
puv
md
Keskusta
puv
Nakldla
Kirkonkylä
puv
Nauvo
puv
Nousiainen
Numni
Oripää
puv
Paimio
Herrankartano
Perniö
Kirkonkylä
puv
6,0 6,0 0,2 0,2
10 10 0,4 0,4
14 14 0,6 0,6
14,5 4,5 0,2 0,2
20 1,9 0,9 0,3
4,5 4,5 0,2 0,2
230 55 2,4 0,8
35 35 1,14 1,4
9,3 9,3 0,4 0,4
39 10 2,7 2,1
14 1,6 0,8 0,2
18 0,2 0,3 0,2
12 12 0,5 0,5
18 0,7 0,7 0,1
21 5,3 1,3 0,14
324 17 14,4 1,5
19 19 0,8 0,8
35 2,9 1,9 0,5
67 5,6 3,6 0,7
9,0 9,0 0,4 0,4
6,0 6,0 0,2 0,2
14 14 0,5 0,5
50 50 2,0 2,0
23 23 0,9 0,9
75 75 3,0 3,0
7,5 7,5 0,3 0,3
2,2 2,2 0,1 0,1
7,6 7,6 0,3 0,3
3,8 3,8 0,2 0,2
138 34 7,2 0,8
11 11 0,5 0,5
25 4,8 1,8 0,5
18 18 0,7 0,7
26 26 1,1 1,1
20 3,0 1,3 0,3
7,9 7,9 0,3 0,3
230 83 15 14
120 8 7,6 1,0
24 24 1,0 1,0
Peitteli
puv 31 6130 95 2 500 A 48 48 1,9 1,9 7,7 7,7
157.
LXÄNI Lait. Nykyinen kuoriidtus Purku- Ar- &OC_ kg/d Kok.fo8fori ks/d Kok.typpi kg/d
tUflfl.
as. m3/d TeoU. VfO Tuleva thtevil Tuleva IAhtevä 1i1eva Ulhtevil
Puhdistazw tai m3/dpurkuvinri (puv)
Piikidö
Kirkonkylä 31 1 533 450 45 8 200 56 6,0 3,6 0,4 21 18
Pyhäranta
Ro1ainen 41 150 52 8 300 3,1 0,8 0,3 0,1 1,5 1,1
P3ytyä
puv 31 430 150 2 800 A 32 32 1,3 1,3 5,2 5,2
Rymättylä
puv 31 420 200 40 8 200 A 32 32 1,3 1,3 5,0 5,0
Sauvo
puv 31 470 70 15 8 200 A 35 35 1,4 1,4 5,6 5,6
Suaasjärvi
Kitula 31 325 165 15 2 407 16 3,0 2,7 1,0 5,4 4,3
S1A
Vaniskunta 32 4 447 1 642 3 402 400 90 27 20 86 73
puv 180 60 3 405 A 14 14 0,5 0,5 2,2 2,2
Särkisalo
KirkonkylÄ 31 46 10 8 200 3,5 1,4 0,1 0,1 0,6 0,4
.ivassa1o
Keakusta 41 560 153 8 200 11 1,9 1,0 0,2 4,1 3,4
Tarvasjoki
puv 31 117 15 2702 A 8,8 8,8 0,4 0,4 1,4 1,4
Iflvila
Antixikartano 51 750 268 3 511 57 6,6 4,4 0,8 7,8 6,4
puv 4 400 1 000 3 511 A 330 330 13 13 53 53
Vahto
puv 31 250 25 2 900 A 19 19 0,8 0,8 3,0 3,0
Vairpula
puv 41 152 19 3591 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Vehiraa
Vinkkilä 31 570 130 8 200 14 2,2 0,9 0,2 5,0 3,9
Y1&ie
Puhdistam 31 470 120 3 000 9,8 1,1 1,1 0,4 6,1 1,9
Tairpereen vesipiiri
IIa1inen
Keskuspuhdistamo 41 3 200 1 000 3 552 179 22 9,3 1,6 46 26
KankaanpäA
Keskuspuhdistarno 31 6 200 2 080 3 602 370 78 21 5,6 87 37
Niinisalon varusk. 32 2 300 824 3 602 259 35 5,4 2,8 34 15
Parkano
Xeskustaajama 31 3 500 2 460 200 3 553 452 84 18 4,8 99 54
Vanniala
Keskuspuhdistamo 31 8 000 2 872 400 3 513 545 64 26 2,8 112 57
puv—Liekovesi 300 380 3 513 A 23 23 0,9 0,9 3,6 3,6
puv—Rautavesi 32 150 50 1 3 513 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Fnkajoki
Kirkonkylä 31 500 450 270 3 603 230 88 3,3 1,3 35 34
Fmeenkyrö
Kirkonkylä 31 5 580 1 180 3 551 142 41 8,9 1,6 47 31
Jändjärvi
Kirkonkylä 41 280 146 3 554 26 11 0,9 0,3 4,9 4,2
Karvia
PuI-IdistanlD 31 380 100 3 602 59 2,2 2,1 1,0 8,7 2,0
Kihriiö
Puhdistaian 31 3145 90 3 556 6,1 1,2 0,5 0,4 2,7 1,4
Kiikka
puv 31 315 53 3 512 22 22 0,4 0,4 3,2 3,2
Lavia
Kirkonkylä 31 1495 i18 3 609 74 11 5,1 0,9 8,6 5,5
rikarvia
puv 31 64o 120 8 300 15 15 1,5 1,5 7,1 7,1
‘$Duhijärvi
puv 31 95 10 3 516 1,1 1,1 0,1 0,1 0,5 0,5
Noonnarkku
Keskustaajarna 31 2 1450 550 3 601 123 9,8 9,4 0,8 34 15
puv 200 60 3 601 4,7 14,7 0,3 0,3 2,0 2,0
Potrrwkku
VsIointa,janvi l 7144 H6 3 601 18 2,0 1,3 0,4 5,8 3,2
158.
LÄÄNI Lait. Nykyinen ktaitwi I’urku— Ar- BHK7 lq’Jd Kok.foarori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tUIflO as. m3/d
vesis— ViO 1eva t.htevä I\ileva t.htev Tuleva tllhteva
Kunta 4tev tL$ A
Puhdistan tai nId
purkuviemfri (puv)
Pun11aidun
Kirkonky11 31 900 4143 200 3 5914 56 7,1 3,1 0,6 13 7,9
Siodenniemi
Kirkonseutu 41 90 20 3 515 0,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3
Vanhainkoti 142 70 25 3 515 A 5,3 0,5 0,2 0,1 0,8 0,6
Viljakkala
Vilpee 41 220 57 3 551 9,0 1,9 10 0,3 44,9 1,3
A1Al4AA
Turun vesipiiri
arianhamina
puv 31 9 100 3 600 250 8 200 A 683 683 27 27 109 109
Eckerö
puv 31 200 60 8 200 A 15 15 0,6 0,6 2,4 2,4
Jasala
Prffstgården 31 450 250 8 200 A 34 12 1,4 1,1 5,4 4,3
Sur
Sundby 41 9 2 8200 A 0,7 0,6 0 0 0,1 0
puv 35 10 A 2,6 2,6 0,1 0,1 0,4 0,4
159.
LXJI1I Lait. Nykyinen kuorinitus Purku- Ar- BHK7 kg/d Kok. foafori kg/d Kok.
typpi kg/d
Vesipiiri tUflflO as. rn3/d Teoil.
gsi Tuleva L&itevä Tuleva lähtevä Tuleva lähtevä
unta jätev.
Pul-distamo tai n3/d
purkuviTIL1ri (puv)
fNI
Helsingin vesipiiri
Hänenlinna
Paroinen 3). 40 300 16 300 3 300 3 523 3 235 504 106 10 654 1419
puv 900 1 700 1 400 3 523 A 68 68 2,7 2,7 11 11
Forssa -
Pul-distaxno 31 17 154 8 000 6 000 3 592 2 768 1 951 63 31 511 477
lahti
Ali—Juhakkala 31 32 000 12 000 14 300 1 804 i4 805 1 555 142 57 612 418
)Cfrdemi “ 53 900 32 211 3 000 1 804 19 630 1 912 60). 51 1 961 682
Renkomäki “ 100 50 1 804 A 7,5 2,0 0,3 0,2 1,2 0,9
Hiihiinäki
u)x1istanx 31 20 000 11 400 2 600 2 102 3 547 1. 122 81 6,9 363 340
Tuijala
puv 31 6 700 3 000 3 527 A 503 503 20 20 80 80
Valkeakoski
Keskuspuhdistamo 31 18 350 6 650 3 522 444 320 30 8,0 150 150
Yli—Nissi 1 250 60 3 522 A 3,1 1,5 0,). 0,1 0,5 0,3
puv “ (250) (60) 3 522 A 16 16 0,6 0,6 2,5 2,5
Koivuniui “ 150 22 3 571 2,3 0,7 0,2 0,1 1,2 1,1
Asildala
f4stanini 31 2 800 650 200 1 421 148 10 6,; 1,0 25 15
Hattula
Lepaa 33 320 61 3 523 29 1,8 1,5 0,5 5,7 2,4
Pappi1annini 34 400 100 3 523 19 2,3 0,9 0,2 3,3 3,0
Hauho
Kirkonkylä 31 550 109 3 577 209 1,3 3,1 0,2 11 2,4
Hausjärvi
Oitti 3] 830 400 180 3 582 88 7,1 3,7 0,5 15 9,6
puv—Hyttylä 32 480 150 3 582 36 36 1,4 1,4 5,8 5,8
puv—Huidä 33 200 50 3 582 15 15 0,6 0,6 2,14 2,4
Hoilola
Salpakar€as 31 7 000 1 500 600 1 804 321 24 16 2,4 87 50
puv 32 100 20 1 804 A 7,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
Huoppila
Kirkonkylä 41 760 262 3 596 30 3,4 2,7 0,3 12 4,7
Janakkala
Turenki 31 14 150 1 342 350 3 581 1 010 49 20 3,5 84 29
puv 32 328 400 3 581 A 25 25 1,0 1,0 3,9 3,9
Kiipulasäitiö 33 400 70 3 581 16 1,2 0,9 0,2 4,7 2,3
Tervakoski 141 3 000 1 020 3 587 103 27 6,1 2,0 35 16
Jokioinen
Nokan sairaala 31 207 74 3 592 11 0,5 0,6 0,1 2,1 1,2
Kirkonkylä 41 930 460 3 592 56 9,8 3,2 0,7 16 13
puv “ 770 190 3 592 A 58 58 2,3 2,3 1,5 1,5
Kalvola
Iittala 31 1 750 388 3 526 66 12 2,9 1,6 21
12
KosIdHl
Kirkonkylä 31 550 75 3 583 30 2,0 2,2 0,2 7,7 2,8
KyIinkoski
Kirkonkylä 31 191 75 3 528 A 14 6,0 0,6 0,4 2,3
2,0
puv 80 24 3 528 A 6,0 6,0 0,2 0,2 1,0 1,0
KärköläJärvelä 31 1 814 600 3 584 16 8,0 1,8 1,5 9,0 7,0
Le
Kirkonkylä 31 2 300 7148 3 579 153 11 8,5 1,1 40 14
Häneen työl. 32 50 46 5 579 11 0,9 0,5 0,1 1,8 1,1
lppi
Kirkonkylä 31 1 000 307 3 587 38 4,0 2,0 0,3 9,2 7,1
Ulyliäinen 32 300 157 17 2 )fl3 90 21 0,6 0,5
14,7 5,7
puv 33 180 40 3 587 A 14 14 0,5 0,5 2,2 2,2
Nastola
Kirkonkylä 31 8 000 1 700 8nO i 808 417 159 18 12 82 59
Padasjoki
Kirkonky1i 41 900 300 1 1422 A 47 26 2,9 2,3 14 12
Renko
Kirkonkylä 31 ?05 50 3 588 6,4 1,5 0,2 0,2 1,2 1,0
puv (205) (50) 5 588 A 8,9 8,9 0,14 0,4 1,5 1,5
sI
puv tll 3 300 1 500 500 2 703 A 248 248 10 10 40 140
L
160.
LXÄNI
Vesipiiri
Kunta
Puhdistan tai
purkuvinäri fpuv)
Tuuloa
Syrjöntaka
Urj ala
Kirkonkylä ja as. 31
Nuutajrvi 4;
Ypj ä
Kirkonkylä
Lait. Nykyinen kuot’mitu Purku- Ar- BHK7 kg/d
tunn.
as. m5/d Teoli. vesis— VIO Tuleva iA1-itevätö Ajtev.
mS/d
Kok.fosfori ks/d
Tuleva Ulhtevä
Kok.typpi kg/d
Tuleva I.ähtevä
TaiTpereen vesipiiri
Mönttä
Keskuspulxlistam 31
puv
Aluesairaala 41
Nokia
Kullaanvuori
Vihola
Mnnavuori
Siuro
puv
Pitkniemi
Tunpere
Kninenniemi 31
Olkobistenlahti
flahola
Viirdkanlahti
puv
Polso 32
Virrat
Rauhala
.knpipohj a
Juupaj old
puv
Kangasala
Keskuspuhdistamo 31
Pirkanmaa 32
Kuorevesi
Halli
Kun
Sääksi
Lenipiä1ä
Mariansuo 31
Keskuspulidistamo 32
IÅlopioinen
Kirkonkylä
- Aitoa
- Rautajrvi
Orivesi
Keskustaaj arna
Prkka1a
Kyösti
Loukonlahti
Pälköne
Kirkonkylä
Ruovesi
Visuvesi
Jändnkipohja
Ruhala
Kirkonkylä
Viiala
Keskustaajama 31
puv-Jumunen IO
puv-Tarpian.j oki
puv 52
Viippula
puv
Moiho
YlöjLrvi
KeiJbi
Ylinen
4,0 245 174
4,3 98 47
3,3 17 13
0,5 5,8 2,9
1,4 5,4 5,4
0,6 17 10
4,9 1,4 31 14
5,1 0,9 27 12
31 140 29
2 000 800
500 130
46 3528
3 528
31 250 207 25 3 592
8,9 1,2
87 15
33 22
0,3 0,1 1,3 1,2
3,3 0,9 17 14
1,8 0,9 8,1 7,2
7150 4500
250 80
25 50
28 2,0 1,2 0,2 5,7 5,1
3561
3 562 A
3561
22 2,6 108 85
0,8 0,8 3,0 3,0
0,4 0,1 1,5 1,3
335 176
19 19
6,9 0,3
763 316
337 33
60 28
17 4,2
34 34
104 6,3
2,5 0,2
2,1 0,2
2200 300
9650 3900
53 53
3,9 0,4
314 5,3
2142 14
39
20
3,6
1,0
1,4
5,5
0,1
0,2
86
354
2,1
0,1
Långe1näki
Puhdistamo
31 10 000 5 074 3 050 3 513
t 6500 1631 3521
32 1 250 680 150 3 551
33 40o 62 3 513
“ 450 32 3 551
34 60 200 100 3 521
80 18 3 531 0,1 0,9 0,5
70’,. 24 3 531 0,1 0,9 0,7
44 500 9 600 2 500 3 521 14 500 370
120 000 40 200 15 000 3 521 128 1 740 1 248
700 300 3 531 A 2,1 8)4 8)4
150 20 3 531 0,1 0,4 0,4
31 870 225 3 541 1,7 0,6 8,6 6,1
“ 2 350 1 343 3 542 10 1,8 48 29
31 645 135 3 572 A 48 48 1,9 1,9 7,7 7,7
8 530 2 480 300 3 571 553 95 29 9,8 149 81
450 235 3 572 A 34 27 1,4 1,3 5,4 4,9
31 1 328 675 50 3 561 122 20 5,7 1,1 27 15
41 790 170 3 531 13 2,6 0,9 0,2 5,1 4,0
1 780 707 70 3 524 84 16
2 580 661 50 3 522 90 9,0
31 240 75 30 3 578 13 1,1 0,6 0,1 2,6 1,7
32 250 145 3 571 63 1,8 3,4 0,1 11 2,8
41 95 55 15 3 578 71 30 0,7 0,4 2,3 1,4
41 520 100 3 572 A 24 22 1,0 0,9 3,8 3,7
31 4 150 1 930 3 574 519 27 22 1,2 166 42
31 3 220 1 198 3 521 163 25 8,5 1,0 44 23
“ 3 100 1 100 3 521 294 29 12 1,8 59 33
41 585 20 50 3 571 73 1,4 2,5 0,1 9,1 4,1
31 295 84 3 541 19 1,4 1,0 0,1 5,5 2,4
32 191 50 3 532 17 0,9 0,9 0,1 4,5 1,7
33 190 62 3 533 6,7 4,0 0,5 0,9 1,3 1,1
41 1 170 350 3 533 96 4,2 5,3 0,5 22 13
3 000 1 264 3 522 123 28 7,7 1,6 27 11
160 140 3 522 A 12 12 0,5 0,5 1,9 01,9
160 140 3 528 A 12 12 0,5 0,5 1,9 1,9
158 30 3 528 13 13 0,7 0,7 2,1 2,1
31 2 400 310 3 521 A i8o 180 7,2 7,2 29 29
32 1 200 266 3562 57 10 2,8 0,5 15 8,9
31 4 000 1 678 p400 3 531 231 23
32 700 550 3 531 109 17
17 2,2 5,8 24
4,4 0,1 15 8,6
161.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnftua — Puxlw— Ar— &1K7
kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesip4 tunn. m3/d
vesfs— ViO Tuleva i.htevtL Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Eiiita ätev tö A
PuhlistanT tai
3
purkuviemäri fpuv)
K€N II
Kymen vesipiiri
Kouvola
Mielaldca 31 400 4450 420 1 411 109
49 1,7 1,4 9,1 7,8
Mäkikylä “ 26 000 10 500 1 Bao 1 411 2 053 1 659
81 52 184 180
flavikylä 2 550 350 1 1411 29 11
1,5 1,1 7,4 5,3
AnjalankoSId
Kelta1.nga 31 770 118 1 411 17
4,0 1,0 0,2 4,0 2,0
puv—Myllykoski “ 3 930 706 1 411 72
72 5,0 5,0 27 27
puv—Umneljold 32 260 38 1. 411 3,0 3,0 0,3 0,3
1,5 1,5
puv—Inkeroiflefl 33 40 4 1 300 A 3,0
3,0 0,1 0,1 0,5 0,5
H&anniemi 34 4 815 1 080 1 411 90
60 4,0 3,0 25 15
Sippola 36 212 15 1 411 3,3 0,8
0,2 0 0,8 0,6
Hna
Hillo 31 225 31 8 100 17 1,2
0,6 0,3 2,7 1,0
puv “ 11 100 6 000 560 8 100 1 310 1 310
34 34 147 147
Imatra
puv—VuokBi 31 30 450 18 3444 0 411 2 096 2 096
118 118 547 547
puv—Vuoksi 850 280 0 411 A 64 64
216 216 10 10
puv—Ovako Oy 32 1 100 600 0 411 A 85 85
4,0 4,0 18 18
Karhula
puv—Kym:L5oki 31 8 350 3 200 1 411 124 124
18 18 94 94
puv—Kymijold 8 200 3 000 1 411 119 il9 15 15
74 74
puv—Sunila Oy 32 894 217 8 100 A 67 67
2,7 2,7 11 11
puv—Halla 33 2211 70 8 100 A 17 17 0,7
0,7 2,7 2,7
v—Ahlström Oy 314 1 100 362 1 411 271 271
10 10 13,2 13,2
Kotka
puv—Kymijoki 31 1 500 800 120 1 411 74 74 3,0 3,0
15 15
puv—Suanenlahti “ 29 800 12 100 1 100 8 100 1 661 1 661
78 78 436 436
puv—Suomenlahti 32 260 60 8 100 15 15
0,7 0,7 2,6 2,6
Kuusankosld
puv—KymijoId 31 17 500 11 200 1 1111 234 2311 15 15 75
75
puv—Kyitdntehdas 32 800 300 1 411 60 60
2,4 2,4 9,6 9,6
puv—Voflckaan tehd4l 92 30 1 411 6,9 6,9
.0,3 0,3 1,1 1,1
Lappeenranta
Leimntäalue 31 120 20 0 411 3,0
0,1 0 0 0,3 0,1
?4stola 750 205 0 500 36
8,6 1,1 0,9 9,8 4,8
Muukko 80 7 0 411 0,2
0,1 0 0 0,9 0,7
Raippo 140 23 0 600 26
0,2 0,1 0 1,1 0,7
Tojkansuo “ 30 900 13 000 3 200 0 600 5 930 1 867 138 24
530 315
Vainikkala 10 4 0 600 1,1
0,1 0 0 0,3 0,1
puv—Haapajärvi “ 8 550 8 200 0 600 709 709 41 41
230 230
puv—Luuldcaa.nniefli Tt 2 800 720 0 411 A 210 210
8,11 8,4 34 34
puv—?appilanlahti 350 14 0 411 A 26 26
1,1 1,1 14,2 4,2
Elin4id
Kirkonkylä 31 9140 270 1 411 33 3,0
2,0 0,4 8,0 5,0
Koria 32 1 750 500 1 411 140 127
5,0 4,6 24 22
litti
Kausala 31 2 370 424 150 1 411 115 19
4,4 3,5 24 111
Joutseno
Oravaharju 31 14 500 1 923 0 411 305 21 15
1,2 82 55
Korvenkylä 32 815 126 0 411 16
8,0 1,0 0,6 3,9 3,4
Höytiä 34 600 185 0 1413
146 7,0 1,6 0,3 7,2 4,5
puv—Hauhan sair. 35 1 520 1 000 0 411 129
129 6,3 6,3 20 20
Ky
puv—Kaukola—FihkOo 31 60 12 1 1411 A 4,5
14,5 0,2 0,2 0,7 0,7
Peippola 32 1400 130 1 411 12
9,0 1,5 0,9 7,0 6,0
Saksala 33 150 240 8 100 15 3,5
0,8 0,1 2,5 1,7
Lend
Kuukanniend 31 270 i0 0411
44,9 1,5 0,3 0,1 1,5 0,8
Kirkonkylä 32 175 35 1 4114 2,1
1,4 0,2 0,1 1,2 0,7
tiinäki
Taavetti 31 1 260 380 30 0 00 47
12 3,2 0,6 13 8,6
Miehikk11t
puv 141 300 70 A 23 23
0,9 0,9 3,6 3,6
Parikkala
KangaskyVi 31 1 1420 312 0 303 36
9,0 2,0 1,4 5,7 5,4
Särkisalmi 32 4110 600 530 0 305 568
118 6,3 6,2 26 21
Pyhtää
puv 31 815 150 8 100 65
65 2,4 2,14 10,3 10,3
Rautjärvi
Röks1noJa 31 130 0 301 A 10
5,0 0,14 0,3 2,0 1,0
2 fl0 865 0 501 82 26 7,0 0,7 27
17
162.
LÄXNI Lait. Nykyinen kuomftus Purku- Ar- kId Kok.tosfori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tunfl. as. m3/d Teofl.
vesis- via Tuleva EJhtev Tuleva UIhtev Tuleva Lähtevä
Kunta tev t5 A
Puhlistanx tai
purkuvinri (ouv)
Ruokolahti
puv 31 1 380 490 0 411 A 97 97 4,0 4,0 15 15
Savitaipale
Peijonauo 41 1 080 277 0 414 25 9,0 12 0,8 9,3 4,0
Taipalsaari
Saiiy.anharju 31 920 201 0 411 47 18 2,1 1,7 8,1 8,1
Kirkonkylä 120 35 411 3 1 0,1 0 0,5 0,3
Valkeala
Kirkccikylä 31 884 365 1 418 48 12 2,4 0,5 12 6,0
pv—Jokela 32 450 300 1 411 A 96 96 4,0 4,0 15 15
Utti 33 201 25 1 411 15 3,0 0,5 0,2 2,4 1,0
Vuohijrvi 34 350 50 1 491 17 4,8 0,8 0,4 3,2 1,2
Vekaranjfrvi 35 2 000 1 000 . 498 256 38 10 0,3 41 19
Tuohikotti 38 136 70 1 498 10 0,5 0,4 0,2 2,0 1,2
Vehkalahti
&.mlna 32 1 625 400 8 100 96 40 5,0 1,5 20 13
,11ykylä 34 246 45 1 200 14 2,0 0,6 0,2 2,0 2,0
35 150 47 8100 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Virolahti
Virojoki 41 590 160 1 100 17 6,0 1,4 0,4 3,8 2,7
15 180 2 500
14 4400 5 512
31 1 600 350
“ 20 000 10 000
41 700 300
51 364 65
31 330 70
31 1 100 300
31 390 110
32 407 120
33 40 30
41 1 050 350
31 4449 170
31 1 356 500
32 140 30
31 2 300 800
31 230 24
31 130 25
31 1 828 1400
31 906 350
32 616 2442
41 1 245 400
31 2 980 873
32 210 130
31 287 60
32 213 60
32 200 60
33 870 230
51 1 2I40 400
32 60 90
31 ?10 65
650 200
31 1 214q 378
31 1 270 200
blO 130
3]. 1112 O?fl
31 750 180
ii 1 53(1 530
1 413
937 1 479
o 1121 A
0 1121 A
0 412
0 1111
o 4422
1 4482 A
1 1493
1 414
0 4427
1 492
0 1425
0 425
70 0417
0 425
0 421 A
1 492
15 0I4i8
1 1492
0 415 A
1 497
1 491
15 1417
1 417
1 1493
1 4479
0 4412
0 1412
o 1411 A
0 1411 A
0 1121
0 till
0 1411
0 4431
0 412
51 1 11H1
3 590 504
413 157 20
982 36 54
77 7,7 5,1
1500 1500 6o
50 25 2,9
6,5 2,5 0,6
17 6,8 1,1
83 7,5 313
23 0,8 1,1
89 5,2 5,0
6,7 0,3 0,3
22 14,6 1,5
29 2,3 1,8
200 444 11
8,0 0,9 0,3
106 11 6,5
3,1 0,9 0,4
9,7 3,0 0,44.
111 16 44,5
7,7 14,9 0,8
27 2,8 2,0
93 9,3 3,7
1147 22 8,3
19 6,0 1,4
39 44,3 0,7
15 1,3 0,4
13 3,5 0,14
51 44,7 3,1
1214 24 44,5
21 5,3 0,8
15 12 0,6
49 39 1,9
2,3
4444 41 3,1
19 5,1 1,1
13 8,8 0,7
61 5,6 2,3
147 17 3,9
163.
Lait. Nykyinen kuoiiaitaa Purku- Ar— BF0C7 kg/d Kok.fosfori k/d KGk.typpi kL/1
tUrLfl.
as. m5/d Teoli. VSI3• V3.0 Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevätö Ajätev.
m3/d
31 27 900 12 300 1 800 0 415 122 12 860 455
Vesipifri
Kunta
Puhdistanx tai
purkuviernäri (puv)
U}GLIN L3NI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli
Puhdistamo
Heinola
Keskuspuhdistamo 31
Pieknämäki
Vehkalanpi 31
Savonlinna
Kellarpelto
puv
Keskussairaala
Anttola
Pu3istanD
Emnkoski
Kirkonkylä
Hartola
Pul-distamo
Haukivuori
Asernankylä
Hej’nolan mlk
Nynäs
Urheiluopisto
He3nävesi
Kirkonkylä
Hirvensal.mi
Puhdistamo
Joroinen
Kirkonkylä
Naatalousoppil.
Juva
Puhdistano
Jäppilä
Puhdistano
Kans1arnpi
Kirkonkylä
1Ca.nsniend
Kirkonkylä
Kerirnäki
Kirkonkylä
Mikkelin mlk
Otava
Kyyhkylä
Mäntyharju
Asemankylä
I—S ty51aitos
Pertunmaa
.Kirkonicylä
Kuortti
Pieksämäen mlk
Varavankila
Vaalij ala
Punkalarj u
Punkasaiwi
Punkaharju
Puurrala
Itäinen selk.
Läntinen selk.
Rantaaalmi
Kirkonkyl’i
Ristj ina
Kiikonky.l
Pelios
Savotwanta
K1ronky1i
Sulkava
I’uhdisturlK
Sysrn
Kirkonkyli
1,0 111 97
2,1 205 164
3,6 19 13
60 2440 240
0,1 7,14 7,4
0,I 2,9 1,7
0,4 3,4 2,6
0,5 13 7,9
0,1 3,8 2,3
0,2 3,4 2,9
0,1 1,6 1,4
1,2 7,5 5,3
1,0 8,3 3,2
2,4 54 28
0,1 1,4 0,7
4,3 30 16
0,2 1,2 0,9
0,1 1,6 1,1
0,6 18 6,3
0,2
. 4,8 3,1
0,6 7,4 11,6
0,11 15 8,9
1,1 37 15
0,4 2,5 2,0
0,1 4,2 2,0
0,1 2,1 1,1
0,3 2,0 2,0
0,6 6,9 5,5
0,3 20 14
0,2 11,4 2,3
0,6 2,4 2,4
1,9 7,8 7,8
1,2 13 8,9
3,1 15 15
C),3 3,1 2,1
0,3 3,0 3,0
1,7 15 6,3
0,6 15 8,o
16.
LJUNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku— Ar— BHKT kg/d Kok. fosfori kg/d Kok, typpi kg/d
Vesipiiri tuiin. as. m5/d TeolL vesis- vio Tuleva Ulhtevä Tuleva Lähtevä Tuleva LähteväKunta
‘ätev APuhdistano tai
O’3mldpurkuvinri fpuv)
POIUOIS-KAJUALAN L3UNI
Pohjois-Karjalan vesipiiri
Joensuu
Kuhasalo 31 36 500 114 607 2 200 0 1433 3 247 346 111 15 482 263
puv 2 000 600 0 433 A 150 150 6 6 24 24
Lieksa
Pdistax 31 11 000 1 900 0 442 130 70 9,0 0,7 141 35
puv “ 0 442 130 130 9,0 9,0 41 41
puv “ 750 150 0442 A 66 66 2,3 2,3 9,0 9,0
Nurns
Mikonsaimi 31 4 820 1 830 950 0 441 1439 109 14 5,9 50 27
itokumpu
Keskusta 31 5 500 2 532 0 425 352 89 20 6,9 79 55
puv 500 250 0 425 A 15 15 0,8 0,8 4,0 4,0
Fo
Uimaharju 31 1 688 700 0 434 36 17 2,4 1,9 10 6,8
Kaltiii 32 944 300 0 434 54 21 3,2 1,3 15 6,9
Ilcxnantsi
Kirkonkylä 31 2 200 1 100 12 0 492 119 20 7,4 0,9 32 21
Juuka
Kfrkonlcylä 31 2 050 450 344 0 445 53 12 4,1 1,5 17 9,4
Kesälahti
Kirkonkylä 31 900 160 0 439 A 68 27 2,7 1,9 il 6,5
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 31 396 l5Ö 0 102 17 5,9 0,4 0,2 2,8 1,4
Kitee
Kirkonkylä 31 3 500 850 0 202 226 110 13 2,0 46 29
Puhos 32 410 90 0 439 17 2,4 2,3 0,2 3,2 2,3
To1osemki 33 70 9 5 0 431. A 5,3 2,1 0,2 0,2 0,8 0,5
Kontiolahti
Kirkonkylä 31 809 210 0482 43 7,4 2,2 0,4 9,8 5,4
IEtI7D 32 1428 60 0432 3,8 0,8 0,4 0,2 1,8 0,7
Varuskunta 33 1470 650 0 482 148 27 5,0 1,2 18 12
flajavartiosto 34 420 1140 0 481 24 14,0 1,0 0,3 14,5 4,o
Paihola 35 1 098 300 0 434 67 26 3,9 2,9 10 9,6
Liperi
ViI.nijär’vi 31 375 200 0 432 34 7,3 1,9 1,0 9,5 2,9
Ylxiw1ly 32 1 256 475 0 432 104 28 5,6 3,7 24 12
Kirkonkylä 33 1 050 700 250 0 431 493 37 12 1,14 32 16
Annattioppil. 314 80 110 0 435 25 12 0,9 0,6 3,9 2,8
Po1vijrvi
Kirkonkylä 31 918 440 21 0 435 90 8,4 3,2 0,2 16 5,3
Pyhäselkä
Hamnaslahti 51 690 190 0 432 18 18 1,3 1,1 6,7 5,0
Reijola 32 440 96 0 1432 A 33 17 1,3 0,9 5,5 3,7
RÄkky1ä
LaiTruikko 1 31 830 130 0 431 10 6,3 1,2 0,7 6,1 4,1
Laninikko II 50 30 0431 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,1
Rasivaara 41 100 20 0 431 0,6 0,3 0,1 0 0,3 0,2
Tolinajärvi
Kemie 1 31 950 200 0 201 17 7,1 1,2 0,4 6,2 3,4
KenTie II 500 140 0 201 11 4,6 0,9 0,3 2,9 2,9
Tuupovaara
Kirkonkylä 31 420 88 0 102 20 6,0 1,2 1,1 0,6 0,6
Valtimo
Lairrnikko 1 31 650 230 0 1496 47 9,9 2,8 0,1 17 11
Laninikko II 150 30 0 496 A 11 5,0 0,4 0,3 1,8 1,3
165.
t)tXNI Lait. Nycn kuortnLtu fkwku- Ar- 8F1K7. k/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi k/d
Vesipiiri tunn. ao. m3/d ‘l’c1l.
V(,1 vio
‘fl.ileva L’Hituvi Tuleva lilhtevä Tuicva Lähtevä
kunta tä A
PuhdistanK tai
purkuvieinLtri (puv)
KUOPION Li”NI
Kuopion vesipiiri
Kuopio
Lehtoniemi 31 58 563 21 662 2 166 0 1427 14 9147 91l 173 23 772 551
Julkula “ 1 083 236 0 428 50 19 2,2 0,2 13 8,1
Päiväranta “ 13 t9Q 1 5110 0 1127 277 1118 19 9,7 60 50
Riistavesi 32 500 92 0 1161 18 1,9 1,2 0,5 5,9 4,5
Kortejoki 33 193 88 0 1427 15 2,5 0,7 0,3 2,2 0,6
Iisalmi
Vuohiniemi 31 15 300 14 120 877 0 1452 1 385 222 149 13 201 82
Peltosalmi “ 580 110 40 0 1452 33 19 2,2 2,2 7,9 7,9
Ko].jonvirta 32 283 96 0 1452 17 14,9 1,0 0,6 3,6 2,3
Suonenj old
Keskusta 31 11 130 1 1430 63 1 t478 338 70 111 1,1 55 38
Varkaus
Lehtonieni 31 20 300 8 527 1415 0 1421 1 123 211 67 6,1 334 180
Juankosld
Kirkonkylä 31 1 850 800 150 0 461 72 10 14 0,3 20 10
t4juruvesi 32 43o 130 10 0 46l 31 5,6 1,4 0,6 7,0 14,6
Säyneinen 33 270 100 10 0 1462 7,7 1,3 0,5 0,2 2,0 1,5
Keavi
Kirkonkylä 31 1 030 350 0 473 50 19 3,1 1,3 18 11
Karttula
Antikkala 31 820 1450 1 472 52 17 2,2 1,5 11 7,3
Keitele
Kirkonkylä 31 1130 330 1 1173 53 12 2,6 0,9 14 10
Kiuruvesi
Kirkonkylä 31 3 250 1 373 110 0 452 601 37 35 1,2 77 31
I2pifl1alti
Keskusta 31 1 800 2 800 1 600 0 445; 2 738 377 76 21 2146 132
Leppävirta
Kirkonkylä 31 3 100 1 1402 0 427 183 19 10 3 49 28
Sorsakoski 32 1 050 14130 0 426 62 13 4,0 0,7 18 11
1tokumpu Oy 33 500 19144 01127 64 10 2,5 1,0 11 4,3
Maaninka
Kirkonkylä 31 665 220 0 428 A 25 23 2,2 1,1 13 8
Nilsiä
Kirkonkylä 31 2 100 917 164 0 463 574 42 10 2,3 71 23
Pielavesi
Kirkonkylä 31 2 050 515 1 474 86 12 3,5 0,6 20 14
Rautalampi
Kirkonkylä 51 1 1115 280 1 471 310 132 14 1,4 54 47
Rautavaara
Kirkonkylä 51 770 250 0 467 51 13 2,5 1,0 12
Siilinj ärvi
Vuorela 31 1 900 980 0 1427 157 34 6,4 0,7 32 26
Jynkännierni 32 5 500 1 722 0 4461 337 30 16 1,8 844 114
Rissalan uaniok. 3 600 173 0 1361 12 1,? 0,6 0,1 4,11 3,4
Sonkajärvi
Kirkonkylä 31 880 235 0 462 41 9,1 2,2 1,5 10 6,7
Sukeva 32 270 67 0 1458 7,2 2,9 0,4 0,3 2,2 1,2
Sukevan vankila 33 600 250 0 1158 A 28 9,1 2,2 0,7 5,14 14,2
Tervo
Kirkonkylä 31 490 123 1 4472 25 1,9 1,3 0,2 14,8 1,4
Tuusnierni
Kirkonky1 31 1 101 400 120 0 471 85 28 2,2 0,5 9,2 7,3
Varpaisjärvi
Kirkonkylä 31 1 000 2140 0 465 121 17 3,2 1,8 16 9,9
Veznersa]nci
Kirkonkylä 31 337 105 0 427 17 2,9 1,2 0,2 5,9 4,3
Vesanto
Kirkonkylä 31 616 190 1 137? 145 0,1 2,0 0,2 11 5,44
Viertnifl
Kirkunkyi!i 9(1 L4) 4 0 13’ 69 41? 2,14 2,14 18 17
166.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kuormitus Purku— Ar- BHK7 kg/d Kok. foafori kg/d Kok. typpi kg/d
Vesipiiri tunn. Teoli. vesis- vio 1eva [Lh.evä Tuleva Lähtevä Tuleva LåhtevilKunta jätev. tö APuhdistamo tai m3/dpurkuviemäri (puv)
SKt-SU0E UtÄNI
Keski-Suomen vesipiiri
Jyväskylä
Keljonlahti 31 450 586 350 1 423 470 290 21 8,1 182 51
puv 4 550 2 700 2 100 1 423 A 375 375 15 15 60 60
Ner&iiemi 41 64 247 15 800 3 000 1 423 3 305 1 240 120 17 530 480
Jämsä
puv—Pijnne 31 170 70 1 422 A 13 13 0,5 0,5 2,0 2,0
puv—Jässän.joki “ 5 810 2 382 1 451 A 436 1136 7,5 7,5 70 70
Suolahti
Keskuspuhlistaiw 31 4 900 1 164 150 1 433 206 117 15 1,9 39 17
puv “ 100 117 1 433 A 7,5 715 0,3 0,3 1,2 1,2
X&iekosld
puv—Keskusta 31 8 190 3 700 1 433 A 614 614 24 24 98 98
puv—Metsäliitto 32 900 175 1 1133 A 68 68 2,7 2,7 11 11
Hankasalmi
Kirkonkylä 31 650 230 1 1137 28 4,2 2,1 0,7 11 10
puv—Kirkonkylä “ 150 150 1 437 A 11 11 0,5 0,5 2,0 2,0
puv—Asena 32 500 100 1 437 A 36 36 1,5 1,5 ,o 6,0
Joutsa
Puhdistamo 41 1 400 330 1 483 70 15 3,4 2,0 13 7,1
Jyväskylän mlk
kkakoski 32 2 803 1 600 1 429 109 58 7,0 6,2 37 25
Kolu 34 210 60 1 429 17 10 0,9 0,1 4,0 3,9
puv—Vaajakosld 35 4 076 3 300 1 500 1 422 A 290 290 12 12 47
Jänsänkoski
puv—Jämsänjoki 1 31 1 980 396 1 451 A 19 149 6,0 6,0 24 24
puv—Jäxnsänjoki 2 “ 370 74 1 451 A 28 28 1,1 1,1 4,4 4,4
puv—Jämsänjoki 3 4 150 980 1 451 A 311 311 12 12 50 50
Kannonkoski
Kirkonkylä 31 313 60 1 444 10 1,1 0,6 0,1 2,8 2,0
Koratula
Kirkonkylä 31 1 820 425 1 463 132 18 4,3 0,8 23 10
Keuruu
: Jaakonsuo 31 6 700 2 624 150 3 562 257 82 16 0,9 93 43
Ristajoki 32 1 500 1 000 10 3 562 27 19 3,3 2,9 22 14
Pihlajaoja 180 60 3 562 A 14 6,8 0,5 0,4 2,2 1,5
Kaleton 34 200 60 3 568 A 15 1,7 0,6 0,3 2,4 1,3
Kinnula
Kirkonkylä 31 573 140 1 4115 16 1,7 1,3 0,1 6,3 6,0
Kivijärvi
Kirkonkylä 31 310 85 3 1 464 70 4,2 2,0 0,1 12 3,3
Konginkangas
Tihusua 31 400 55 1 441 30 9,0 1,2 0,8 4,8 2,9
Konnevesi
Kärkkäiskylä 31 725 270 1 1136 87 3,9 3,7 0,2 11 7,5
Korpilahti
Kirkonkylä 41 1 320 4140 1 422 99 3,3 5,5 0,3 22 16
Kuhuoinen
Kirkonkylä 31 886 341 1 1422 90 8,6 3,0 0,7 13 8,9
Kyyjärvi
Kirkonkylä 141 250 75 1 464 6,8 0,4 0,6 0,1 2,4 1,3
Laukaa
Keskuspuhdistaom 31 3 075 700 1 432 217 3,9 21 0,8 40 19
j puv—Lievestuore 32 1 980 500 1 439 A 150 150 6,0 6,0 24 24
Leppävesi 33 675 97 1 1131 15 4,7 1,0 0,9 11,4 4,2
puv—Vihtavuori 34 665 110 1 1132 A 15 15 0,5 0,5 2,5 2,5
puv—Kemira Oy 35 453 2 370 2 270 1 1431 A 34 34 1,4 1,4 5,4 5,14
Multia
Kirkonkylä 31 665 170 1 463 20 4,5 1,7 1,0 8,9 4,1
Muurwae
KirkonkyUt 31 1 l18 4149 1 423 88 25 4,4 1,0 13 10
Kinkomaa 33 362 203 1 1123 25 2I 1,8 1,8 9,6 8,8
puv 88 1114 11425 A 6,6 6,6 0,3 0,3 1,1 1,1
Petäjävesi
Kirkonkyil 31 900 200 1 453 25 1,2 1,2 0,1 8,2 4,6
Pihtipudas
Kirkonkyil 51 1 300 ‘l’J 1 4447 108 68 6,5 5,5 27 25
puv 32 78 1 4116 A 5,9 5,9 0,2 0,2 0,9 0,9
167.
lI
Vesipiiri
Kunta
Puhciistamo tai
purkuvinäri (puv)
lait. Nykyinen kuomitus
tunn.
as. m /d Teoli
jätev.
m3/d
Purku- Ar—
vesis— vio
tö A
3000 6140 1461
200 29 1 4)
270 22 1 t161
7,4 0,5 51 37
0,3 0,1 ),t4 1,1
0,4 0,1 1,6 1,3
8,7 8,7 35 35
14,2 3,14
2,7 1,6
- 6,5 ‘ 1,’I 34 27
BIIK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi k’d
‘I\.dva Lähtevä ‘11eva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Saarij ärvi
Keskuspuhdistanx 41
Vanhai.nkoti
Ahveniainpi
Säynätsalo
pilv
Tuivakka
Kirkonkylä
Uurainen
Lokala
Viltasaari
?.stasuo
31 2 890 656
131 7,2
4,6 o,8
3,7 0,3
1 423 A 176 176
41 280 90 1 431
31 380 80 1465
31 3 110 770 1 442
13 3,0 1,0 0,1
5,5 1,3 0,6 0,14
110 47
i.
4.’
••.1
--
4
168.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kiiorntitu Purku- Ar- &tK7 kg/d Kok. foafori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri turn. aa m3/d Teoli esjs vio Tuleva Lähtevä Tuleva IAhtevä Tuleva Lähtevä
Puhlistamo tai
J3,v.
purkuviem1ri (puv) m
VAASAN LÄÄNI
øO .
Vaasan vesipiiri
Vaasa
Fenno J4oteili 31 30 2 8 372 12 1,6 0,5 0,2 2,7 2,3
Haapaniemi 400 120 8 372 A 30 3,0 1,2 0,14 ‘3,8 3,L4
Kauppaoppilaitos “ 79 182 8 372 17 3,0 0,8 0,1 2,5 1,9
Purola 6 000 2 000 8 372 271 17 16 3,9 98 56
Pått “ 38 1350 17 500 600 8 372 2 956 451 163 39 586 1307
puv—Pohjaniahti “ 873 749 88 8 372 A 81 81 3,3 3,3 13 13
puv—Ädran 32 222 35 8 300 9,2 9,2 0,4 0,4 1,5 1,5
Alavus
Kirkon— ja aseman— 31 2 000 1 2913 13 1405 297 18 17 2,8 70 26
8eutu
Kasldnen
puv 31 1 350 1350 8 300 A 101 101 13,1 4,1 16 16
Kristiinankaupunld
puv—Selk1meri 31 2 310 1 770 8 337 A 173 173 6,9 6,9 28 28
puv—Teuvanjoki “ 340 351 3 800 A 26 26 1,0 1,0 Ii,; 4,1
Aluesairaala 32 130 55 8 300 A 9,8 6,9 0,4 0,4 1,6 1,4
Kurildca
Keskuspulidistatno 31 4 600 1 923 250 14 203 324 40 18 3,9 69 33
Lapua
Lapuan seutu 41 6 030 1 910 1450 4 405 1 094 32 15 1,1 236 89
SeinjoId
PuhdistalTlo 31 20 500 15 044 5 000 4 207 5 505 3 641 118 98 667 516
A1aä
Kirkonkylä 31 696 115 7 4 402 16 3,4 1,2 0,8 8,o 4,7
Voitti 116 128 75 4 402 115 1,4 1,8 0 6,1 0,5
puv—Lapuanjoki “ 173 80 ‘4 402 A 13 13 0,5 0,5 2,1 2,1
Hänn1n sairaala 32 500 258 4 1402 34 1,8 2,3 O,4 715 3,5
Alajärvi
Keskuspuhdistamo 41 1 800 380 70 4 7014 43 2,9 4,6 0,1 20 15
Ilmajoki
Keskuspuhdistamo 31 2 500 537 50 4 203 59 7,0 13,1 0,9 19 13
puv 350 200 20 4 203 A 26 26 1,1 1,1 4,2 4,2
Isojold
Keskuspuhdistano 31 256 245 50 3 703 30 10 2,3 1,0 4,7 13,3
Isokyrö
Tursoo 31 1 500 500 4 202 58 21 2,9 2,0 16 13
Tervajoki 32 320 160 4 201 4,0 1,6 0,2 0,1 4,8 3,7
Jalasjärvi
Jokipii 31 2 012 720 100 4 204 203 159 5,4 1,9 68 48
Jurva
Kirkonkylä 31 11140 384 3 900 25 519 1,9 1,1 7,1 6,5
Karijoki
puv 31 120 130 3704 A 1,9 1,9 0,4 0,4 1,13 1,4
Kauha.joki
Keskuspuhdistamo 41 13 100 1 370 550 4 209 534 261 12 12 63 63
Kauhava
keskusta 31 3 000 2 675 20 4 4o6 158 48 6,7 0,7 414 30
Korsnäs
puv 31 98 30 8 352 A 713 7,3 3,0 3,0 1,2 1,2
Kuortane
Kirkonkylä 31 1 030 260 30 4 404 26 4,5 2,3 1,7 20 10
Laihia
Keskuzpuhdistamo 31 2 1214 630 30 14 100 86 1,9 4,8 0,1 25 16
Iappajärvi
Puhdistamo 41 780 280 20 13 702 32 6,14 2,7 1,5 11 4,7
Lehtlin’Iki
Keskikylä 31 360 250 4 407 6 0,7 0,6 0,14 2,7 1,3
Haalahti
puv—Keskusta 31 326 100 4 000 A 25 25 1,0 1,0 3,9 3,9
puv—Petalox 32 174 58 8 3148 A 13 13 0,5 0,5 2,1 2,1
Mustasaari
Bäle 31 1 700 665 8300 83 23 8,7 6,9 32 21
Sulva 32 tI0 112 3 8 300 19 2,3 1,1 0,3 4,2 13,2
puv 33 36? 120 A 27 27 1,1 1,1 4,3 4,3
Nunno
Asemanseutu 41 1 250 350 10 14 1409 66 29 4,0 2,9 19 12
Hyllykallio 2 200 500 15 4 h09 148 14 1,7 1,5 8,6 6,3
169.
LXNI Lait. Nykyinen kuoiinitus Purko- Ai’- BHK1 kg/d Kok.fosfoi’i kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tunn. as. rn3/d Teoli ve1s- V0 Ti1eva Lähtevä Tuleva lÄhtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistamo tai ]3,v.
purkuviemäri (puv) m
Närpiö
puv 31 150 50 3 900 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Algots 1 150 50 3 900 A II 1,1 0,5 0,3 1,8 1,3
Keskuspuhdistamo “ 1 160 503 3 900 44 2,2 3,4 0,1 15 10
Oravainen
Kirkonkylä 31 505 110 8 415 49 5,6 1,7 0,3 8,2 4,5
Peräseinj old
puv 31 510 174 10 4 207 A 38 38 1,5 1,5 6,1 6,1
soini
puv 31 297 138 6 4 708 15 15 1,1 1,1 4,7 4,7
Teuva
puv 31 900 400 100 3 800 A 68 68 2,7 2,7 il 11
ysä
Puhdistamo 31 450 355 50 4 408 67 12 1,9 1,8 11 7,5
Viinpeli
T7uurarrieva 41 932 260 4 708 99 17 4,3 1,9 23 7,9
V
Keskustaajama 41 980 300 100 14 201 8,9 8,9 1,6 0,3 8,3 8,3
Merikaarto 16o 20 4 201 1,4 0,1 0,2 0 1,3 1,1
Vyri
Kirkonkylä 31 620 300 4 300 23 10 0,9 0 6,7 5,9
Ylihänaä
p.iv 41 750 200 4402 A 57 57 2,3 2,3 9,0 9,0
Ylistaro
puv 41 144 15 4 202 A 11 il 0,4 0,4 ‘,7 1,7
Xhtäri
Keskuspuhdistamo 41 3 018 1 214 3 543 154 43 15 4,8 42 26
Kokkolan vesipiiri
Kokkola
}bpealdvenlahti 31 25 100 10 000 1 200 8 400 2 273 895 121 5,2 541 366
Pietarsaari
Puhdistamo 31 19 620 10 161 8 400 2 679 1 162 86 62 290 225
Uusikaarlepyy
Keslcuspuhdistamo 31 1 500 500 100 14 30l 334 30 6,8 0,8 35 16
Ev&järvi
Puhdistamo 31 685 200 50 4702 6,4 2,6 0,8 0,9 4,3 3,4
Kirkonkylä 31 850 263 40 5 101 72 3,0 3,2 0,5 30 5,2
Kannus
Kirkonkylä 41 1 000 200 8 1400 520 52 16 6,6 63 32
Puhdistamo “ 1 550 800 250 8 300 240 160 9,6 7,2 48 34
Kaustinen
Kirkonkylä 31 926 4140 14 902 293 33 14 2,5 34 19
Kortesjärvi
ihdista’r 31 604 229 95 14 603 151 17 3,2 1,2 9,0 2,5
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 823 450 70 14 800 180 54 232 0,3 47 29
Terjärv 32 4145 85 14 800 6,0 2,5 0,5 0,5 2,5 1,6
puv 41 18 6 4 902 A 1,4 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2
Kälviä
Pitkäneva 41 330 320 8 400 18 2,6 0,9 0,7 5,2 3,9
Lestij ärvi
Puhdistamo 31 210 12 5104 A 16 8 0,6 0,14 2,5 1,7
Lohtaj a
Kirkonkylä 41 1420 161 8 1400 50 5,7 1,6 0,2 7,9 5,2
ioto
puv 41 315 55 8400 A 24 24 0,9 0,9 3,8 3,8
Perho
puv 41 170 60 14904 A 13 13 0,5 0,5 2,0 2,0
Pietarsaaren mlk
Katternl 14j 750 3145 180 14 601 268 57 o,8 0,1 30 18
Toholampi
KirkonkylLi 41 8oo 1 600 800 5 102 2 184 1 192 29 17 129 90
puv 100 15 5 103 A 75 75 0,3 0,3 1,2 1,2
Ullava
puv 31 50 15 4905 A 3,8 3,8 0,1 0,1 0,8 o,8
Vetel;
Liyrinki 1 80 86 1 9O 36 4,6 0,5 0 3 1 2 0 44
nuv 5F0 332 8 14 0fl A 112 L42 17 17 70 7fl
170.
1u
Vesipiiri
Kunta
Pudi3tarT tai
purkuvinilri (puv)
XJUJN LÄXNI
f1un vesipiiri
Odu
Puklistairu
puv—Pikisaari
puv-Toivonaaari
flainen
Eteläpuolinen
Poh.joispuoiinen
Haahe
puv
Haapavesi
Alaranta
Hauldpudas
Kiviniemi
puv-Siikasaari
puv-Martinniemi
puv-Kirkorikylä
puv-Taldcuranta
Ii
Kirkonkylä
Kenpele
Kirkonkylä
Kestilä
Kirkonkylä
Kiininld
Jä1inkylä
Kuivardemi
puv
Kuusamo
Toranld
rsnd
Kirkonkylä
puv
Kirkonkylä
Luiuij old
puv
Merijärvi
puv
Muhos
Kirkonkylä
Pyhkoski
Pivrinne
Oulunaalo
Puhdistamo
Pattij old
Kirkonkylä
puv
Piiola
Kirkonkylä
Padasj old
Hollonsuo
PulIddla
puv
Pyhäj old
Lipinsaari
PyhL1nt
Kirkonkylä
Ranta ila
Kirkonkylä
puv
Ruulcki
Ruukki
puv—Paavola
puv—He von lahti
puv—Siikajoki
Lait. Nykyinen koormitus Pur1e- Ar— BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
tunfl. as. m3/d Teoll.
vesis- V.0 Tuleva Ulhtevä ileva lähtevä Tuleva Lähtevä
jätev. t A
m3/d
31 88 593 52 000 10 000 8 140o 4 800 2 205 341 70 1 519 1 229
“ 167 10 5 911 3,4 3,4 23 23 2 2
“ 940 185 5 911 14 14 1,4 1,4 7 7
41 1 070 240 5 402 24 18 1,? 1,6 8,6 7,7
“ 3 394 924 5 402 Ui 76 8,5 7,7 30 26
31 13 500 4 300 8 400 291 291 27 27 96 96
31 2 5142 969 5 403 83 21 7,9 1,7 27 19
31 870 119 8 4oo 34 6,6 2,2 1,7 10 6,8.
“ 1 190 787 6 001 35 35 3,2 3,2 14 14
“ 1 690 324 8 400 14 14 1,7 1,7 8,3 8,3
“ 1 970 865 6 001 91 91 7,5 7,5 35 35
“ 246 30 8 400 57 57 4,7 4,7 16 16
31 1 993 285 6 ui 61 10 4 0,7 13 9,3
31 4 551 863 8 1100 204 55 16 2,6 60 50
31 491 97 5 703 30 12 2,1 0,1 5,4 3,1
31 2 659 550 8 4Oo 33 14 3,0 2,9 13 13
31 340 58 6 301 5,8 .5,8 0,5 0,5 2,6 2,6
31 7 280 1 669 67 7 403 219 34 17 3,6 60 40
32 540 70 7 305 8 0,4 0,5 0,2 2,3 0,4
31 564 104 10 5 403 26 11 1,8 0,3
5,14 3,0
“ 70 13 5 1103 A 5,3 5,3 0,1 0,1 0,8 0,8
31 2 000 772 140 5 801 211 37 7,3 1,1 29 i8
141 100 41 29 81100 A 7,5 7,5 0,3 0,3 0,1 0,1
31 105 10 51401 A 719 7,9 0,3 0,3 1,2 1,2
31 3 650 1 091 5 912 105 22 10 2,7 38 30
32 276 1143 5 912 15 11,4 1,2 0,4 3,6 2,1
33 360 210 5 911 38 2,2 1,9 0,5
14,9 2,0
31 2 130 300 8 1100 75 43 6,3 4,3 23 17
31 1 950 300 8 1100 59 4,1 5,5 5,0 20 18
“ 155 20 8 400 12 12 0,7 0,7 3,4 3,ti
14 339 56 5 706 23 9 0,8 0,7 319 2,9
31 1 950 931 6 113 127 36 5,7 2,8 19 8
31 600 132 5 706 15 15 1,3 1,3 5,8 5,8
31 9140 506 5 401 68 8 3,8 0,2 14 8
41 311Q 50 5 706 11,8 3,3 0,11 0,11 2,0 1,8
31 i6O 115 20 5 702 19 5,4 1,5 0,9 6,2 3,0
“ 110 10 5 702 3 3 0,1 0,1 0,5 0,5
31 1 050 130 5 701 10 1,7 ),2 0,2 5,6 2,1
“ 209 111 24 5 701 20 20 0,6 0,6 2,2 2,2
1’ 46 6 5 ‘,‘Cl 0,7 0,7 0,1 0,1 0,5 0,5
“ 159 8 5 701 2,8 2,8 0,2 0,2 1,0 1,0
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Kainuun vesipiiri
Kajaani
Peuranini 31
puv 32
Hyrynsalnd
Mistansuo 31
Kajaanin mlk
Sa]mijärvi 32
Kulino
Kirkonkylä 31
Paltamo
kirkonkylä 31
puv 32
Puolanka
Kirkonkylä 31
Ristijärvi
Puhdistaxno 31
Sotkant
Kk ja Vuokatti 31
Suanussalrni
Taivala1ainen 31
Siikaranta
Kirkcnkyl5
Vaala
Kunnan puhdistarno 31
Pelso 32
Säräisnfemi 33
Jylh 34
Vuolij oki
Kirkonkylä 31
Kok.typpi k/d
Tuleva Lähtevä
Kok.fosfori kg/d
Tuleva Lähtevä
3,3 2,7
0,1 0,1
5,7 0,1
1,1 0,8
3,5 1,8
3,6 1,0
0,4 0,4
0,6 0,4
LXÄNI lait. Nykyinen kuorTnitus Purko- Ar
Vesipiiri tUflflO as. m5/d Teoli. vesis-
vio
Kunta ätev t3 A
Pul-xlistamo tai 33/d
purkuviemäri fpuv)
ivalkoski
Kirkonkylä 31 2 140 507 6 131
TeTs
puv 41 33 3 5802 A
Tyniävä
Kirkonkylä 31 900 284 65 5 805
Utajärvi
Kirkonkylä 31 630 137 5 921
Vihanti
Kaivos 31 765 350 5 407
Kirkonkylä 41 1 250 675 5 417
ni—li
puv 31 375 60 6iil
fflld±tdrild
Kirkonkylä 31 395 80 6 002
Kokkolan vesipiiri
Haapajärvi
Puhiistamo 31 3 600 1 575 120 5 304
Ylivieska
Puhdistamo 41 5 724 2 200 700 5 303
Alavieska
Kirkonkylä 41 680 165 20 5 302
Ka].ajoki
Kirkonkylä 41 2 030 1 105 65 5 301
Nivala
Pul-distamo 41 3 000 350 347 5 306
Pyhäjärvi
Pyhäsaiini 31 2 700 950 5 1404
Reisjärvi
Kirkonkylä 41 919. 280. 5 305
Sievi
Asna 31 480 50 5 309 A
Kirkonkylä 900 299 40 5 309
11
0,4
12
5,1
7,7
15
2,3
2,7
85
103
4,8
52
31
133
18
5,8
d,)
0,14
10
0,9
4,9
8,4
2,3
1,9
58
88
4,8
52
20
13
5,8
1,2
6,8
BHK7 kg/d
Tuleva Lähtevä
50 20
2,5 2,5
53 15
5,9 4,7
411 19
6; 16
5,0 5,0
6,2 3,0
156 77
638 268
4,2 2,0
258 43
581 102
143 26
90 16
36 3
79 14
1806 1203
160 160
34 16
30 8,4
218 614
143 44,14
60 60
35 8,8
10 3,0
678 33
80 146
16 44,5
140 11
13 2,14
21 4,7
7,1 2,6
9,0 3,6
8,2 1,1
8,8
22
0,4
7,1
9,6
9,5
14,7
1,4
3,7
67
4,0
4,5
2,1
15
2,5
2,14
2,7
0,7
18
7,7
1,14
2,5
0,8
1,1
0,7
0,6
1,1
4,1
20
0,3
6,8
4,9
1,9
0,3
0,2
1,4
26
4,0
2,3
0,1
10
0,3
2,14
0,5
0,6
9,6
6,3
0,5
1,5
0,8
0,1
035
0,3
0,7
24 630 12 852 386 5 981
300 362 5 981 A
1900 460 5942
510 260 5 933
5800 2260 5991
1 250 560 5 933
800 200 130 5 933
1 600 300 6 005
550 100 5 9142
4 080 1 800 600 5 986
3950 1000 5951
600 90 5 951
900 210 5 951
1 200 200 5 931
115 150 5 704 A
153 30 5931 A
1145 176 5 921
33C 150 5 939
349 345
25 25
17 11
8,0 5,9
44 28
12 7,8
9,6 9,6
7,8 5,7
2,7 2,3
56 40
39 15
,U 2,0
11 10
3,14 14,0
3,7 1,1
1,9 1,6
2,7 2,0
3,4 2,5
172.
LNI Lait. Nykyinen kuor,aitus Purku- Ar— BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
VealPiir; tunn. as. m3/d Teoll.
VIO Tuleva Lähtevä Tuleva Ulhtevä TUleva Lähtevä
Puhdistww tai
eV.
purkuviemäri (puv)
TÅPIN LÄÄNI
lapin vesipiiri
Rovaniemi
puv 31 28 000 9 000 6 513 A 2 100 2 100 84 84 336 336
Kemi
puv—Keskusta 31 211 000 7 861 8 400 7511 754 68 68 293 293
puv—Keni Oy 32 628 760 6 511 96 96 3,8 3,8 15 15
puv—Veitsiluoto 33 350 116 8 400 A 26 26 1,0 1,0 4,0 4,0
Kemijärvi
Keskuspulidistamo 31 8 300 2 274 24 6 531 286 59 14 2,0 67 38
puv—Juujärvi 32 90 30 6523 A 6,8 6,8 0,3 0,3 1,1 1,1
Tornio
Haaparanta 31 12 850 6 100 2 000 6 711 A 2 970 369 31 7,3 142 99
Arpela 32 250 40 6 600 A 19 9,4 0,8 0,5 3,0 2,1
puv—Korpikylä 33 60 20 6 713 A 4,5 4,5 0,2 0,2 0,7 0,7
man
Ivalo 31 2 800 8Oo 7 441 93 30 7,7 4,7 35 31
puv 32 120 35 7 111 A 9,0 9,0 0,4 0,4 1,4 1,4
Kemin mflc
puv—Kenijoki 31 1 780 600 6 511 A 113 113 4,5 4,5 18 18
puv—Perämeri 31 3 300 2 400 600 8 400 A 248 248 10 10 40 40
Kittilä
Kirkonkylä 31 2 000 560 6 5514 50 20 14,0 0,5 26 17
puv 32 370 45 6 554 A 28 28 1,1 1,1 4,11 4,L
Kolari
Kirkonkylä 31 1 200 400
puv—Kirkonkylä “ 6 732 A 105 105 3,6 3,6 14 14
puv—Sieppijärvi 52 300 70 6782 A 23 23 0,9 0,9 3,6 ,6
Muonio
puv 31 680 50 6 744 A 51 51 2,0 2,0 8,2 8,2
Pelkosenniemi
Kirkonkylä 31 430 160 6 533 A 32 23 1,3 1,2 5,2 4,7
puv 150 30 6 533 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Pello
Kirkonkylä 31 2 059 455 6 723 20 16 1,8 0,3 11 15
Posio
Soukka—allas 31 900 325 7 302 68 311 2,7 1,9 U 7,6
Flanua
Kirkonkylä 31 1 200 470 6 1103 81 17 3,8 1,8 13 8,5
Rovaniemen mlk
puv—Saarenkylä 31 11 500 400 6 521 A 338 338 14 14 54 54$
Muurola 52 1 700 473 6 513 56 30 5,7 2,8 26 18
puv—Autti 33 85 20 6523 A 6,11 6,11 0,3 0,3 1,0 1,0
puv—Fetjäinen 34 315 1711 6 512 A 24 24 0,9 0,9 3,8 3,8
puv—Firttikoski 35 251 150 6 523 A 19 19 0,8 0,8 3,0 3,0
puv—Tapionkylä 56 150 22 6 511 A 11 11 0,5 0,5 i,8 1,8
Salla
Kirkonkylä 31 1 400 550 6 537 A 105 53 11,2 2,9 17 12
Savukoski
puv 31 300 70 6 541 A 23 23 0,9 0,9 3,6 3,6
Siiix:
Asemanseutu 31 8 000 250 6 401 110 12 6,7 0,4 19 7,11
puv—Maksniemi 111 250 30 8 1100 A 19 19 0,8 o,8 3,0 3,0
Sodanky1i
Kirkonkylä 31 11 960 1 11Ö0 6 581 84 19 5,5 0,6 34 13
Syväjrvi 33 220 25 6 559 16 2,5 0,5 0,1 3,5 1,1
Tervola
Kirkonkylä 31 750 300 6 511 46 1,8 2,11 0,11 11 6,2
Utajoki
Kirkonkylä 31 213 30 6 807 A 16 5,6 0,6 0,1 2,6 2,1
Ylitornio
Kirkonkylä 31 1 520 840 130 6 713 251 47 8,5 I,0 39 18
puv—Kunta 30 5 6713 A 2,3 2,3 0,1 0,1 0,11 0,4
puv—Kauliranta 32 150 90 6 721 A 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
Me1tosjirvi 33 70 13 6 798 1,0 0,2 0,1 0 0,4 0,2
173.
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175.
Vesipi iri
Kunta
Puhdistamo
UUOEAAN TÅXNI
Helsingin vesipiiri
Helsinki
T1i
Raj asaari
Iauttasaari
?4mkkisaari
Icyläsaari
Viikki
Herttonieni
Vuosaari
Laajasalo
Santahamina
Espoo
Suenoj a
Metsmaa
Rinnekoti
yvinkäA
,yppärä
Martti
Hänkylä
Järvenpää
Puhdistamo
Sosiaalisairaala
Karjaa
Pinjainen
?‘ltolan sairaala
Karkldla
PuhUja tamo
Kerava
Nuorisovanidia
Lohja
Pulx1istan
Loviisa
Vi’d5
Porvoo
Kokonrdemi
Tajwdsaari
Skeppsho1nn
Vantaa
Koivopää
Katriinan sairaala
Artj ärvi
Salme la-Kirkonseutu
Askola
Monninkylä
Inkoo
Kirkonkylä
Karjalohja
Kirkonseutu
Kirkkonurind
Str&isby
Veikkola
Porkkalan vtnisk.
Sucsen Sokeri Oy
Nokia Oy
LapinjLirvi
Huoltola
31 1957/67
1939/59
1962
1967
1970
1963/69
1958/61/67
1971/76
1966/76
32 1963/73
31 1969/75
1971
32 1963/69
32 000 120 000 rinn.saostus
26 500 100 000 rinn.saostus
5 000 30 000 aktiiviliete
14 000 100 000 aktiiviliete
120 000 300 000 aktiiviliete
60 000 170 000 aktiiviliete
28 000 130 000 aktiiviliete
50 000 100 000 rinn.saostus
8 000 35 000 riiyi.saostus
850 2 300 teh.lanTnikko
35 000 100 000 kein.selkeytys
80 rinn.saostus
850 1 720 ririn.saostus+
laiiinikointi
5 250 15 000 rinn.saostus
6 750 20 000 rinn.saostus
800 2 000 rengaskanava+
rinn. saostus
7 000 suorasaostus/
rinn.saostus
120 250 rinn.saostus
ferrosuifaatti
ferrosuifaatti
al.sulf.
kalkki, ferrosuifaatti
ferrosuifaatti
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti
ferrosuifaatti,
ferrikioridi
ferrosuifaatti
ferrikioridi,
hypokiori i tti
ferrosuifaatti,
tWpOklOTi itti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrikioridi,
hypokioriitti
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
hypokioriitti,
ferrikioridi
al.sulf. , hypokioriitti
forrosulfaatti
ferroouifaatti
Lait. Jäteveden— Jtevedenu1istamon mitoitus Puhdistus- Jäteveden käsittelyyn
tunn. puhlistazan m3/d avi nn
eteJinä käytetyt kemikaalit
vain, vuosi
ferrosuifaatti
31 1966
1959/65
1975
31 1964/75
32 1972
31 1974
32 1952/73
31 1974
32 1965
31 1975
31 1969/74
31 1973
5 700
200
2 600
(400)
14 400
5 500
9 000
11 250 jälkisaostus
400 biol.suod.
10 000 jäl)dsaostus
900 rinn.saostus
23 200 kem.selkeytys
10 700 suorasaostus
21 000 keii.selkeytys
ferrikloridi
hypokloriitti,
ferrikloridi
kalkki
hypokloriitti
aLI.. sulf., kloorikaasu
ferrosulfaatti
kalkki
ai.sulf.
kalkki, ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti
31 1967 4 130 12 000 rinn.saostus
31 1973 150 680 rinn.saostus
32 1959 180 600 biol.suod.
31 1975 160 350 rinn.saostus
32 1970/72 380 1 100 rengaskanava+
rinn. saostus
31 1971/75 350 1 500 rinn.saostus
31 1972 115 450 rinn.saostus
31 1975
32 1974
33 1971/75
314 19(4
35 1967//5
32 1971
4600
100
1 200
665
750
(100)
14 000
1400
4 000
1 800
2 500
rinn. saostus
rinn . saostus
aktiivil iete
rinn . saootus
rinn. aaostus
rinn . saostus
Sipoo
Nflddla
Sderku1la
Siuntio
Kirkonkylä
Tenhola
Kirkonkylä
Tuusula
Jokela
Kellokosken sairaala
Vihti
Kirkonkylä
Texva1azmn työl.
Nuunela
lAit. Jäteveden—
tunn. puhiistaznon
vain, vuosi
Puiistus—
menetelmä
reraskanava+
rfxri. saostus
rinn. saostua
reraskanava+
rim. saostus
renskenava+
riir. saostus
rinn. saostus
rinn . saostus
biol.suod.
lannikkopul-d. +
maahan imeytys
rirm. saostus
Jäteveden käsittelyyn
käytetyt kemikaalit
ferrosulfaatti3
kloorikaasu
ka].kki, kloorikaaau
ferrosulfaatti,
hypokioriitti
ferrosu.lfaatti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaattj
ferrosulfaatti
ferrikioridi
ferrosuifaatti
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti,
liypokioriitti
ferrosulfaatti,
h3Jpokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokloriftti
ferrosulfaatti,
hypokloriftti
ferriidoridi,
liypokloriitti
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti,
Idooriicaasu
hypokloriitti,
ferrosuifaatti
ferrosuifaatti,
bypokloriltti
ferrosuifaatti,
hypokloriitti
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrikioridi
fen’osulfaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti
al.sulf., hypokioriitti
ferrosulfaatti
al.sulf. • kloorikaasu
Jtevederpuiistan mitoitu3
m/d avi.
3700 9100
4180 10000
90
niin. saostua
jä).Idsaostua
ninn. saostus
600
66
400
1 500
200
1 600
300
150
3000
320
1 500
5 000
500
6 500
4o0
176.
I»NI
Vesipiiri
Kunta
Pu2istanx
lhjan sak
M.uildcaanoja
Peltoniemi
TJu&ditty
?‘nts1ä
Kirkonkylä
atalouaoppil.
Nuxiuijärvi
KirkonkylÄ
Rajamt1d
Röyldä
Klaukka]a
Ki],.javan sairaala
1ykän sairaala
Orimattila
Kirkonkylä
Peniaja
Kirkonkylä
Isnäs
Pohja
Kirkcr’1ä
Ovaac?y
Pornaunen
Kirveskosid
Porvoon sak
Hermans3
Foo
Pusula
Kirkonkylä
Ruotsinpyhtää
Kirkonkylä
2000 10000
31 1974
1975
33 1964/72
31 1972/74
32 1970
31 1963/70
1964/76
1972
1972
36 1938/66
37 1972
31 1965
31 1975
32 1973
31 1976
34 1976
31 1976
31 1974
32 1972
31 1975
31 1976
41 1972
42 1975
31 1976
41 1976
32 1976
34 1958
31 1974
32 1966
41 1976
200
100
2 050
510
70
2 700
100
190
420
2 600
1 450
1 310
200
1 710
600
800
95
4 500
550 nim.saostus
400 rimn.saostua
4 000 nunn.saostus
700 ninn.saostus
220 nunn.aaostus
11 000 ninn.saostus
350 nixi.saostus
500 suorasaostU5
1 200 nirm.saostus
5 000 rinyi.saostus
6 000 rinn.saostus
2 700 nirin.saostus
500 rinn.saostus
4 200 ninn. saostus
1 500 ninn. saostus
3 200 jälldaaostus
600 rinn.saostus
12 000 jL]]dsaostus
Vesipiiri
Kunta
Pul1istamo
TURUN JA PORIN LXXNI
Turun vesipiiri
rIrku
Kesk spuhistano
Harjavalta
Laninainen
Fluittinen
Pappilanniemi
Koknäld
Puhdistamo
IADiinaa
Puhdistamo
Naantali
Keskuspuhdistamo
Kultaranta
Parainen
Keakuspuhdistamo
Pori
Kaanaa 1
Kaanaa II
Kyläsaari
tntykallo
Pihlava
Toukari
Uusirditty
Yyteri
Raisio
Keskuspuhdistamo
Järviniitty
Rauna
Keskuspuhdistano
Maanpäänniemi
Salo
Meriniltty
Aura
Asnanseutu
Dragsfj ärd
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Euraj old
Kirkonkylä
Halikko
Joldranta
Kaarina
Rauvola
Kalanti
Kirkonkylä
Karinainen
Kyrö
Keilejä
Pehula
Kisko
Toija
31 1967
1974
31 1975
31 1973
31 1974
17 300 rinn.saostus
2 000 rinnsaostus
1 500 rinn.saostus
1 600 rinn.saostus
25 500 rinn.saostus
500 rinn.saostus
1 000 rinn.saostus
kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
kalkki, kloorikaasu
ferrosulfaatti,
hypokloriltti
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
kalkki, ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
kalidd
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosuifaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatt i
ferrosulfaatti,
hypokioriitti
ferrosulfaatti,
klooriicaasu
ferrosulfaatti
ferrosuifaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti
ferrikloridi
ferrikloridi
ferrosuifaatti
ferrosulfaatti
Lait. Jäteveden- Jätevedenpuhdiatancn mitoitus Puhdistus— Jäteveden käsittelyyn
tunn. puhdistaamn m3/d menete1irä käytetyt kemikaalit
vain, vuosi
‘77.
31 1966/75 70 000 140 000 esisaostus
31 1975 5 100 11 000 rinn.saostus
31 1972 3 1150 8 200 kn.se1keytys
41 1968 1 000 6 000 rinn.saostus
31 1976 6 790 20 000 rinn.saostus
31 1975 7 500 13 000 ken.selkeytys
“ 1973 70 300 rirm.saostus
31 1974 7 000 18 000 kefn.selkeytys
31 1967 310 1 250 rinn.saostus
“ 1974 280 1 000 rinn.saostus
“ 1972 130 500 rinn.saostus
“ 1973 300 920 rinn.saostus
“ 1975 4 500 11 000 rinn.saostus
“ 1972 8 40 rirm.saostus
“ 1972/75 350 800 rinn.saostus
“ 1969 40 100 rinn.saostus
31 1969 8 000 30 000 rinn.saostus
“ 1971 80 355 rjnn,saostus
31 1934 14 000 30 000 biol.suod.
“ 1976 25 200 50 000 rinn.saostus
31 1965 7 000 20 000 laninikkopuhi.
31 1975 400 2 000 rengaskanava+
rinn. saostus
41 1972 60 200 rinn.saostus
31 1975
31 1974
4 500
500
350
600
8 400
80
250
200
300
ferriidoridi,
hypokioriitti
ferrosulfaatti
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ferrosuifaatti
ferrosulfaatti
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti
ferrosuifaatti,
hypokloriitti
ferros’ tlfaatti
ferrosulfaatti
31 1967
31 1974
1 000
600
rinn.saostus
rinn. saostus
178.
IÄNI Lait. Jäteveden- Jätevedenpuhdistaxnon mitoitus Putxlistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistarnon m3/d avi menetelmä käytetyt kemikaalitKunta va)jn. vuosi
Puhdistamo
Kiukainen
F.wakoski 31 1974 725 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
idoorikaasu
Koski Ti
Kiimaspahka 41 1971 300 IiTEytysojasto hypokioriitti
Kullaa
Koskenkylä 31 1975 260 600 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kustavi
Puhdistamo 31 1971/76 40 200 rinn.saostus ferrosuifaatti
K3yliö
Kankaanpää 31 1971 120 350 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Kepola 1973 210 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Lait ila
Kirkonkylä 31 1970/72/74 1 350 6 000 rengaskanava+ ferrosuifaatti
Hirn. saostus
Lappi Ti
Kirkonkylä 31 1973 800 2 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Lieto
Kirkonkylä 31 1968 360 2 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Keskusta 31 1973 2 100 3 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Nalddla
Kirkonkylä 31 1974 710 2 500 rinn.saostus ferrosultaatti
Nousiainen
Wmini 31 1975 300 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Paimio
Herrankartano 31 1971 2 400 8 000 lnnikkopuhd. klooriliuos
Perniö
Kirkonkylä 31 1972 1 300 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Piikidö
Kirkonkylä 31 1974 3 500 12 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pyhäranta
Rohdainen 41 1974 100 400 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Suanusjärvi
Kitula 31 1974 150 500 rinn.saostus ferrikioridi
Säkylä
Vaniskunta 32 1966 1 250 laninikkopuhd.
Särkisalo
Kirkonkylä 31 1973 60 200 rinn.saostus ferrosulfaatti
Taivassalo
Keskusta 41 1976 300 1 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus hypokioriitti
Ulvila
Antinkartano 31 1970 350 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Vetinaa
Vinlddlä 31 1975 250 1 000 rengaskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Yläne
PuhdistanD 31 1972 120 iineytysojasto
Tanpereen vesipiiri
Ikaalinen
Keskuspuhistamo 41 1973 920 4 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Kankaarää
Keskuspuhdistamo 31 1972 3 68o 8 000 rinn.saostus ferrosultaatti,
klooriknasu
Niinisalon varusk. 32 1967 1 350 4 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Parkano
Keskustaajania 31 1967/72 4 000 10 000 rinn.saootus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
179.
LÄXNI Lait. Jäteveden- Jätevedenpuhciistamon mitoitus Pu]1istus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdastamon m/d avi menetelmä käy
tetyt kemikaalit
Kunta vaim. vuosi
O
PuhdistanD
Vamala
Keskuspuiistamo 31 1975 4 800 11 400 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Honkajoki
Kirkonlrlä 31 1975 410 1 500 jälldsaostus al.sulf. • ferrosulfaattj
Hmeenk
Kirkonkylä 31 1964/70 900 3 000 ren€askanava+ ferrosulfaatti
rinn.saostus
Jändj ärvi
Kirkonkylä 41 1975 250 500 rirn.saostus ferrfldoridi1
hypokloriitti
Karvia
PuxIistan 31 1972 360 1 000 imeytysojasto
Kihniö
Puhdistarr 31 1971 240 850 imeytysojasto
Lavia
Kirkonkylä 31 1974 300 900 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Noonnarkku
Keskustaajama 31 1973 760 3 100 rinn.saostus ferrosulfaatti
Pcnarkku
Keskustaajama 31 1973 350 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Punkalaidun
Kirkonkylä 31 1975 750 2 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
&iodennierni
Kirkonseutu 41 1976 60 200 rinn.saostus ferz’osulfaatti,
hypokioriitti
Vanhainkoti 42 1976 60 150 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Viljaidcala
Vilpee 41 1966 8o 400 lamikkopuhd.
vesipifri
Janala
Prästgården 31 1972 (200) 500 biol.sued.
Sund
Sundby 41 1976 12 70 rinn.saostus al.sulf.
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L1XNI Lait. Jäteveden- JätevedenpuhlistanEn ndtoitus Puiistus— Jäteveden käsittelyyn
Vesipliri tunn. puhdistainon m3/d avi menetelmä
käytetyt kemikaalit
Kunta valrn. vuosi
Puhdistamo
WrEN TIÄNI
Helsingin vesipiiri
IWmeenlinna
Paroinen 31 1966/74 32 000 60 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Fbrssa
Puhdistamo 31 1974 20 000 140 000 suoraaaostus kaJJdd, ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Lahti
Ali—Juhakkala 31 1962 12 000 40 000 ririn.saostus ferrosulfaatti
Kariniemi 1975 50 000 152 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Renkanäki 1976 100 500 aktiiviliete
Riihimäki
Pubflstamo 31 1962/75 18 500 142 000 suorasaostus/ kalkki, ferrosuifaatti,
esisaostus kloorikaasu
Valkeakoski
Keskuspuhdistamo 31 1974 44 750 21 000 kem.selkeytys kalkki
Koivuniemi “ 1975 40 200 rinn.saostus ferrosuifaatti
Yli—Nissi 1976 200 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Asikkala
tdhistaniemi 31 1973 1 500 3 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Hattula
Lepaa 33 1975 100 1400 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Pappilannietni 344 1968 1110 700 rengaskaxiava+ ferrosulfaatti,
rinn. saostus hypokloriitti
Hauho
Kirkonkylä 31 1973 1150 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Hausjärvi
Oitti 31 1975 1 070 2 100 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Hollola
Salpakangas 31 19711 6 400 13 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Hi.jnppila
Kirkonkylä 111 1974 280 1 260 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Janakkala
Turenld 31 1971/76 2 800 15 200 rinn.saostus ferrosuifaatti,
klcorikaasu
Kiipulasäätiö 33 1973 90 1150 rinn.saostus ferrosuifaatti,
bypokioriitti
Tervakoski 41 1968 800 4 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Jokioinen
Nokan sairaala 31 1969 120 630 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Kirkonkylä 41 1975 1 700 5 900 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Kalvola
Iittala 31 1973 1 180 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Koski Hi
Kirkonkylä 31 1974 150 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokieriitti
Kylmäkoski
Kirkonkylä 31 1972 15 60 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kärkölä
Järvelä 31 1970 870 1 600 ijneytysojasto
Lanini
Kirkonkylä 31 1972 625 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Hämeen tyllaitos 32 1972 50 200 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Lappi -
Kirkonkylä 31 1975 900 1 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokiori itti
t.äyliäinen 32 1974 150 1150 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Nastola
Kirkonkylä 31 1970/75 2 700 6 500 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
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LÄXNI Lait. Jäteveden- JätevedenpuMfstaznn nitoitus Puhlistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipflri tunn. puhdistamon m3/d avi menetelmä kä
ytetyt kemikaalit
Kunta vain, vuosi
Puhiistam
Padasjoki
Kirkonkylä 41 1967 160 800 reraskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
Renko
Kirkonkylä 31 1976 130 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriftti
Tuutos
Syrjäntaka 31 1975 80 350 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Urj ala
Kirkonkylä ja as. 31 1973 1 050 3 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Nuutajärvi 141 1970 130 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypoidoriitti
Ypäjä
Kirkonkylä 31 1975 1450 1 200 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Tampereen vesipiiri
r.nttä
Keskuspuhdistamo 31 1975 6 700 10 500 kem.selkeytys kaiidd
Aluesairaala 41 1972 150 750 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Nokia
Kullaanvuori 31 1975 10 000 20 000 kem.selkeytys kalkki
Vihola 1967/76 1 500 6 000 rj.nn.saostus ferrosulfaatti
Linnavuori 32 19146 750 1 200 biol.suod. kloorikaasu
Siuro 33 1968 150 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Pitkäniemi 34 1969 680 1 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
Tampere
Viinikanlahti 31 1972/76 120 000 350 000 kn.selkeytys al.sulf., kloorikoasu
Rahola “ 1962/70/72 10 000 60 000 esisaostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Käsisenniemi “ 1976 250 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Olkahistenlahti “ 1974 100 340 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Polso 32 1975 400 1 1400 aktiiviliete
Virrat
Upipohja 31 1973 1 600 14 400 rinn.saostus ferrosuifaatti
Rauhala 1967 230 1 150 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kangasala
Keskuspulxlistamo 31 1970 1 700 7 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pirkanmaa 32 1963 300 550 mekaaninen kloorikaasu
Kuorevesi
Halli 31 1967/70 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kuru
Sääisi 41 1966 240 1 200 rengaskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Lempäälä
fvlaarjansuo 31 1968/75 370 1 200 teh.laninikko al.sulf., hypokloriitti
Keskuspuhdistamo 32 1973 3 000 5 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
ropioinen
Kirkonkylä 31 1973 120 1400 rinn.saostus ferrikloridi,
hypokioriitti
Aitoo 32 1974 210 700 rinn.saostus ferrikloridi,
hypoklori itti
Rautajärvi 41 1975 90 390 rinn.saostus ferrosuifaatti
hypokioriitti
tngelmäki
Puhdistano 41 1976 210 500 rinn.saostus ferrikioridi,
hypokloriitti
Orivesi
Keskustaaj aina 31 1975 3 900 6 200 jälkisaustus fermosuifaatti
Pirkkal
LoukorilahtJ 31 1970 1 000 4 000 rinn.saostus fecrosulfaatti,
kloori kaasu
Kyhsti 19714 3 000 7 000 riro.saostiis foi’isuI f’antti,
klooi’i kaasu
Pälkäne
Kirkonkylä 41 19714 670 2 000 jllkiaaostus kalkki, ferrosuifaatti
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I.?U11I Lait. Jäteveden- Jätevedenpu1istanion mitoitus Putxlistus- Jäteveden kåsfttelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistamon avi nneteiinä käytetyt kemikaalit
Kunta vaim. vuosi
Puhdistamo
Ruovesi
Visuvesi 31 1970 150 600 rinn.saostus ferrosuLfaatti,
hypokioriitti
Jmin1dpohja 32 1973 100 300 rinn.saostua ferrosuifaatti,
hypokioriltti
Ruhala 33 1976 105 300 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Kirkonkylä 41 1971 400 2 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriltti
Viiala
Keskustaajama 31 1966/75 1 200 4 000 teli.lanniikko al.sulf.
Viippula
Ko)ho 32 1970/75 800 1 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Y1öjrvi
Keijärvi 31 1971 1 300 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Ylinen 32 1973 340 800 suorasaostus al.sulf., kloorikaasu
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LÄXNI Lait. Jäteveden- Jätevedenpuhdistamofl mitoitu8 Puhdistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipifri tunn. puh iotamon m3/d avi
menetelmä käytetyt kemlkaalit
Kunta valin. vuosi
Puhdistaino
Kymen vesipiiri
Kouvola
Mielakka 31 1968 500 800 lainnikkopuhd.
Keskuspuhistan 1976 15 300 39 000 suorasaostus kalkki, ferrosulfaatti,kloorikaasu
Bavikylä 19611 2 700 14 500 biol.suod. kloorikaasu
Anja]ankoski
Keltakangas 31 19714 750 1 500 rinn.saostus ferr’osulfaatti
Huhdannimni 314 1976 14 120 8 000 kein. selkeytys kalkki
Sippola 36 1973 300 rinn.saostus ferrikioridi,hypokioriitti
Hillo 31 1967 65 300 biol.suod. ferrosuifaatti
lappeenranta
Toflcansuo 31 1975 13 000 100 000 esisaostus kalkki, ferrosuifaatti,kloorikaasu
Leirjjitäalue 31 1966 30 120 aktiiviliete hypokioriitti
Mustola “ 1967 200 1 000 lanndkkopuM.
Muukko “ 1973 50 200 laninikkopuhd.
Haippo 1973 30 120 rinn.saostus al.sulf., hypokioriitti
Vainikkala 1969 20 8o rinn.saostus ferrikloridi
Elimälci
Kirkonkylä 31 1973 300 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Koria 32 1976 2 750 7 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Iftti
Kausala 31 1966 500 2 000 rengaskanava
Joutseno
Kirkonkylä 31 1975 5 780 7 1400 jälldsaostus al.sulf., kalkki,kloorikaasu
Korvenkylä 32 1967 1100 1 600 laimiikkopuhd.
Höytiö 311 1971 500 750 jineytysojasto
II7.
Peippola 32 1972 120 300 lamikkopulti.
Saksala 33 19711 140 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioriitti
Kuukanniemi 31 1975 160 800 teh. lamikko ferrikioridi
Kirkonkylä 32 1971 150 800 laninikkopuhi.
biumälci
Taavetti 31 1975 250 1 000 teh.lanTnikko ferrikioridi
Parikkala
Karaskylä 31 1968 500 1 600 lanmikkopuhi.
Särkisalmi 32 1968 600 laninikkopuhd.
Hautjärvi
Simpele 31 1975 1 625 3 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Röksänoja 1973 250 800 lanmikkopuhd.
Savitaipale
Kirkonkylä 111 1969/76 230 1 000 teli.lanniikko al.sulf.
Taipalsaari
Saiiaaanharju 31 1968/76 1450 1 500 teh.laninikko al.sulf.
Kirkonkylä 1976 100 250 rinn.saostus ferrikloridi,hypokloriitti
Valkeala
Kirkonkylä 31 1967/76 1400 1 000 teh.lanniikko ferrikioridi
Utti 33 1968 100 1100 imeytynojasto
Vuohijärvi 314 1971/76 200 600 teh.larrrnikko ferrikloridi
Vekaranjärvi 35 19711 3 000 5 900 suorasaostus al.sulf., rikkihappo
Taohikotti 38 19711 150 500 lantnikkopuhd.
Vehkalahti
Sunina 32 1971/76 330 1 500 teh.lanrnikko al.sulf.
Myllykylä 311 1975 62 310 rijin.saostus ferrikioridi,hypoklori itti
Virolahti
Virojoki 111 1972 1400 1 500 kem. selkeytys kalkki, ferrikloridi
184.
r]U.NI
Vesipiiri
Kunta
Pul-4istaon
14.IKKELJN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli
Puhdistanx
Heinola
Keskuspuhdistarno
Pieksämäki
Vehkalampi
Savonlinna
Kella.rpelto
Keskussairaala
Anttola
Puhdistano
Enonkoski
Kirkonkylä
Hartola
Kirkonkylä
Haukivuori
Asemenkylä
Heinolan mflc
Nyrs
Urheiluopisto
Heinävesi
Kirkonkylä
HirvensaJini
Puhdistano
Joroinen
Kirkonkylä
Haatalousoppil.
Juva
Puhdistamo
Jäppilä
Puhdistamo
Kangas lampi
Kirkonkylä
Kangasniemi
Kirkonkylä
Kerimäld
Kirkonkylä
Mikkelin mlk
Otava
Kvyhkylä
Mäntyharju
Asemankylä
1—5 työlaitos
Perturunaa
Kirkonkylä
Kuortti
Pieksfmäen mlk
Varavanldla
Vaalij ala
ferrosui faatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokioriitti
ferrosulfaatti,
hypokloriltti
ferriidoridi,
hypokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrikloridi,
hypokloriitti
ferrosuifaatti,
hypokioriitti
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokloriitti
ferrosulfaatti,
hypokioriitti
ferrosulfaatti
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Jätevedenpulxilstamon mitoitus Puhdistus
m3/d avi. menetelmä
Jäteveden käsittelyyn
käytetyt kemikaalit
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
kalkki
al.sulf., kloorikaasu,
rikkihappo
kaJidd, ferrikloridi,
hypokioriitti
24 000 35 000 rlnn.saostus
10 000 20 000 suorasaostus
8 000 16 000 jälkisaostus
500 2 000 aktilviliete
800 2 400 ken.selkeytys
120 800 lamikkopuhd.
125 500 rinn.saostus
880 2 000 rinn.saostus
200 500 rinn.saostus
200 6o0 rinn. saostus
50 310 rinn.saostus
250 1 000 iineytysojasto
220 750 inytysojasto
300 1 200 rinn.saostus
40 200 rinn.saostus
1 000 2 000 imeytysojasto
120 700 laninilckopuhd.
170 400 rinn.saostus
530 1 800 rinn.saostus
Lait. Jäteveden
tunn. puhdistanion
valm. vuosi
31 1961/73
1 1975
31 1974
31 1967
41 1973
31 1966
31 1974
31 1963/76
31 1974
32 1975
33 1975
41 1970
31 1971
31 1971
32 1968
31 1971
31 1966
31 1976
31 1967
31 1972
32 1969
41 1973/76
31 1974
32 1971
31 1973
32 1973
32 1966
33 1968
ferrosulfaatti
ferrosulfaatti
230 1 200 rinn.saostus
330 1 500 rinn.saostus
1 440 3 750 rinn.saostus
1 200 4 000 rinn.saostus
130 250 r.inn.saostus
200 700 rinn.saostus
200 700 rinn.saostus
90 350 rengaskanava+
rinn. saostus
400 8Oo rinn.saostuo
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LÄÄNI Lait. Jäteveden— JätevedenpuxIistann mitoitus Pu1Istus- Jäteveden ksitte1yyn
Vesipiiri tunn. puhiistamon n/d avi nnetelmä käytetyt kernikaalit
Kunta vain, vuosi
Puhdistamo
Punkaharju
Punkasaimi 31 1966/76 700 1 750 rinn.saostuz ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Punkaliarju 32 1973 450 1 000 rlnn.saostus ferrikioridi
Puwnala
Itäinen selk. 31 1967 120 300 nkaamnen
Läntinen selk. “ 1968 240 600 mekaaninen
Rantasalmi
Kirkonkylä 31 1973 2I0 800 suorasaostus al.sulf.
Ristilna
Kirkonkylä 31 1967 320 1 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokioriitti
Pellos 1968 100 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Savcrs’anta
Kirkoni<ylä 31 1973 300 600 kn.selkeytys kalkki, ferrikioridi
Sulkava
Puhiistan 31 1965/76 1140 700 teli.laimtLkko ferrikioridi
Sysmä
Kirkonkylä 31 1972 550 2 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
idoorikaasu
166.
Lait. Jäteveden- Jätevedenputx1i8tanxn mitoitus Puhiistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhiistamon m3/d avi menetelmä käytetyt kendkaalitKunta va]m. vuosi
PuhiistarrE
POa.JOIS-KARJALAN rJ.ÄNI
Pohjois—Karjalan vesipiiri
Joensuu
Kuhasalo 31 1975 22 000 50 000 jalldsaostus al.sulf., hypokloriitti
Lieksa
Puhiistamo 31 1976 4 8o0 13 200 kem.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti
NunTs
Mikonsa]mi 31 1973 1 500 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Oitokunpu
Keskusta 31 1973 2 200 6 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Uiinaharju 31 1969/76 300 2 000 teh.lanrdkko al.sulf.
Kaltiino 32 1971 600 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Ilanantsi
Kirkonkylä 31 1976 2 000 5 000 rinn. saostus ferrosulfaatti
Juuka
Kirkonkylä 31 1976 500 2 300 rer€askanava+ ferrosuifaatti,
niin. saostus kloonikaasu
Kesälaliti
Kirkonkylä 31 1957 80 450 imeytysojasto
Kiilitelysvaara
Kirkonkylä 31 1968/76 100 500 teh.larrinikko al.sulf.
Kitee
Kirkonkylä 31 1972 700 3 000 ken. selkeytys kalkki, al.sulf.
Puhos 32 1970 150 600 ninn.saostus ferrosulfaatti
Iblosenrnäki 33 1971 100 300 imeytysojasto
Kontiolahti
Kirkonkylä 31 1975 600 2 000 ninn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Lehno 32 1974 400 2 000 iineytysojasto
Varuskunta 33 1957/70 750 1 6o0 ninn.saostus ferrosulfaatti,
kloonikaasu
Rajavartiosto 34 1972 250 700 ninn.saostus ferrosulfaatti,
hypokloriitti
Paihola 35 1965 200 1 200 laiwdkkopuhd.
lApeni
Vilnijrvi 31 1967 500 1 600 lamuikkopuhd.
Ylämylly 32 1968/76 2 000 5 000 ninn.saostus fenrosu]faatti,
kloonikaasu
Kirkonkylä 33 1975 630 5 400 ninn. saostus kalkki, kloorikaasu
Aarnattioppilaitos 54 1974 70 260 nunn.saostus ferrikloridi
Polvijärvi
Kirkonkylä 31 1974 525 1 500 jälkisaostus kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Pyhäselkä
Hanmaslahti 31 1966/76 100 500 teh.lanmikko al.sulf.
Heij ola 32 1971 300 1 000 inytysojasto
Rääkkylä
LanTnikko 1 31 1966/74 250 550 teh.laninikko al.sulf.
Lamnikko II “ 1969 200 50& lanniikkopuhd.
Rasivaara 141 1969 100 250 larTinikkopulI.
Tolnajärvi
Kemie 1 31 1966/75 250 8oo teh.laimiikko al.sulf.
Kemie II 1966/75 150 500 teh.lanmikko al.sulf.
Tuu,ovaara
Kirkonkylä 31 1968 150 800 laninikkopuhi.
Valtimo
Laninikko 1 31 1966/75 160 1 000 teh.lananikko al.sulf.
Lamuikko II ‘ 1967 100 500 Iamnikkopuhi.
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L3ONI Lait. Jäteveden- JätevedenpukiflstalTon mitoitus Puhlistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistamon
m3/d avi menetelmä käytetyt keniikaalitKunta valm. vuosi
Puhdistwno
KUOPION LÄÄNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio
Lehtonienii 31 1974 1414 000 105 000 rlnn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Julkula 1973 500 2 000 kn.selkeytys kalkld, ferrikioridi,
hypokioriitti
Päiväranta 1966 1 800 6 000 . rinn.saostus ferrosuifaatti,
kioorikaasu
Riistavesi 32 1970 200 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kortejold 33 1965 160 320 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Iisalmi
Vuohiniemi 31 1974 8 000 21 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Peltosa]ini 1968 120 600 lanmikkopulid.
Koljonvirta 32 1967 125 300 1anmikkopuh.
Suonenj old
Kauppala 31 1967/75 2 800 7 000 teh.laninikko al.sulf.
Varkaus
L.ehtoniemi 31 1972 16 000 31 000 kem.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Juankoski
Kirkonkylä 31 1974 1 150 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Y&zuruvesi 32 1967 150 550 rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn. saostus
Säyneinen 33 1971/76 200 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kasvi
Kirkonkylä 31 1970 300 750 rinn.saostus al.sulf.
Karttula
Antikkala 31 1968 200 500 lanrdkkopuhd.
Keitele
Kirkonkylä 31 1972 150 750 rinn.saostus ferrosulfaatti
Kiuruvesi
Kirkonkylä 31 1975 2 350 10 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
Idoorikaasu
Lapinlahti
Keskusta 31 1976 3 500 38 000 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus hypokioriitti
tappävirta
Kirkonkylä 31 1976 2 200 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,
hypokloriitti
Sorsakoski 32 1972 260 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Outokuwpu Oy 33 1962 200 8oo rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn. saostus
&dnka
Kirkonkylä 31 1969 340 500 rinn. saostus ferrosulfaatti
Nilsiä
Kirkonkylä 31 1973 685 3 600 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Pielavesi
Kirkonkylä 31 1973 750 3 000 rinn.saostus ferrbsulfaatti,
kloorikaasu
Rautalampi
Kirkonkylä 31 1973 900 2 000 kmn.selkeytys kalkki
Jautavaara
Kirkonkylä 31 1962/76 1400 850 teh.lanrnikko
Siilin.järvi
Vuorela 31 1973 1 100 2 500 keni.selkeytys kalkki
Jynkänniemi 32 1975 3 1400 6 700 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorilcaasu
Rissalan varuskunta 33 1967 600 1 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti
rinn . saostus
Sonkaj ärvi
Kirkonkylä 31 1966/76 400 800 teh.lanznikico a].sulf.
Sukeva 32 1970 100 500 lanTnikkopuhd.
Sukevan vankila 33 1971/76 1480 800 kem.selkeytys kalkki, ferrosulfaatti
Tervo
Kirkonkylä 31 1970/76 220 600 teh.laninikko al.sulf.
iusniemi
Kirkonkylä 31 1975 600 750 teh.laimiikko al.sulf.
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I3tÄNI Lait. Jteveden- Jätevedenpubiistamon mitoitus Puhdistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistazwn
m5/d avi menetelmä käytetyt kemikaalitKunta va]m. vuosi
Puhiistamo
Vax’palsjärvi
Kirkonkylä 31 1965 200 1 500 lazindkkopu)xI.
Vehiiersabni
Kirkonkylä 31 1974 140 750 rlnn.saostus ferrosulfaatti,
kioorflcaasu
Vesanto
Kirkonkylä 31 1969/76 300 800 teh.lamnik.kx, al.sulf.
Vieremä
Kirkonkylä 31 1970 330 500 laninik1zpuhd.
169.
LÄÄNI Lait. Jteveden- Jätevedenpuhiistamon mitoitus Puhdistu- Jä
teveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistamon m3/d avi
menete:knä käytetyt ketnikaalit
Kunta va)in. vuosi
hdistam
KFSa—sua4F2i U1.XNI
Keski—Suomen vesipiiri
Jyväskylä
Keijonlahti 31 1972 375 650 rinn.saostus al.sulf.
Nenäniemi 41 1973 40 000 110 000 suorasaostus k
alkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
&iolahti
Keskuspuhdistamo 31 1973 2 200 5 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Hankasalmi
Kirkonkylä 31 1975 260 500 rinn.saostu
s ferrikloridi,
hypokloriitti
Joutsa
Puhdistan 41 1971 720 3 500 teh.1rti]dco ferrikloridi
Jyväskylän mlk
Tikkakoski 32 1962 1 200 4 000 lamnikkopuhd.
Kolu 34 1972 175 400 kem.selkeytys kalkki, ferrosulfaat
ti,
hypokloriitti
Kannonkoski
Kirkonkylä 31 1975 220 650 rinn. saostus ferrosu
lfaatti,
hypokloriitti
Karstula
Kirkonkylä 31 1972 900 3 000 rinn.saostus ferrosulfaat
ti,
hypokloriltti
Keuruu
Jaakonsuo 31 1966/73 4 8Oo 7 550 kern.selkeytys+
kallkid
laomiicointi
Histajoki 32 1971 (700) 2 000 lanrnikkopuhd.
Pihiajaoja 1964 (150) 450 laniaikkopuhd.
Kaleton 34 1963 200 1 000 laninikkopul-xi.
Kinnula
Kirkonkylä 31 1975 460 1 100 rinn.saostus ferr
osulfaatti
Kivijärvi
Kirkonkylä 31 1974 300 900 kem.selkeytys
kalkki, hypokloriitti
Konginkangas
Tihusuo 31 1971 300 1 000 imeytysojasto
Konneves i
Kärkktiiskylä 31 1974 400 900 rinn.saostus fer
rosulfaatti,
hypokloriitti
Korpilahti
Kirkonkylä 41 1975 720 1 700 jälkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
Kuhnoinen
Puhdistamo 31 1972 470 1 700 rinn.saostus f
errosulfaatti,
hyokloriitti
Kyyjärvi
Kirkonkylä 41 1974 400 600 rinn.saostus ferrosulfa
atti,
hypokloriitti
Lankaa
KeskuspuhdistanlD 31 1975 2 100 5 000 jälkLsaostus kalkki, ferrosulfaatti
Leppävesi 33 1972 200 700 teh.lanndkko f
errosuifaatti
?tiltia
Kirkonkylä 31 1976 340 830 rinn.saostus ferro
sulfaatti,
hypokloriitti
!tiurame
Kirkonkylä 31 1975 1 300 3 000 rinn.saostus ferr
osuifaatti,
ferriIloridi,
kloorikaasu
Kinkomaa 33 1937 400 700 biol.suod. hypokloriit
ti
Petäj ävesi
Kirkonkylä 31 1975 900 2 000 jälkisaostus kalkki, ferrosulfaatti,kloorikaasu
Pihtipudas
Kirkonkylä 31 1963/72 420 1 500 rinn.saostus ferr
osulfaatti,
hypokloriitti
Saarij ärvi.
Keskospuhö ioLimo 41 1972 81 ¶ 3 550 rinn. notus ferrosu) farttti
VajihainkuLi 1974 110 600 cirin.aostus rerrnsu)UaatUhyx)klorii t.ti
Ativenlarnpi 1972 240 t’irin. totja furvcj’,1 ihypokloriittf
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LJU(NI Lait. Jteveden- Jtevedenputxflstamon mitoitua Puhdistus— Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhiistamon
m3/d avi menete]znä käytetyt knikaalitKunta vain, vuosi
Puhdistan
Toivaldca
Kirkonkylä 41 1974 150 500 suorasaostus al.sulf., bypokioriitti
Uurainen
Lokala 31 2969 270 900 lamildcopuhd.
Viitasaari
Mustasuo 31 1972 1 600 3 300 kn.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti,
kloorikaasu
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t3ÄNI Lait. Jäteveden— Jtevedenputxilstanin mitoitua Pu1istus— Jäteveden kfislttelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistamon m3/d avi
menetelmä käytetyt kemikualit
kunta valmn. vuosi
PuhdistanE.
VAASAN tJXNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa
Pått 31 1971 22 000 76 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Purola “ 1963 1 260 5 000 rinn.saostus kalkki, ferrosulfaatti
Kauppaoppilaitos “ 1968 60 1 000 rinn.saostus kalkki
Fenno Mtelli 1973 100 500 rinn.saostus kalkki, ferrosulfaatti
Haapaniemi 1976 750 3 000 rinn.saostus ferrosuifaatti
Alavus
Kirkon— ja asemanseutu 31 1972 7tlO 4 200 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus hypokioriitti
Kristiinankaupunld
Aluesairaala 32 1968 50 mekaaninen
Kurikka
Keskuspuhdistamo 31 1975 5 000 12 000 jäikisaostus kalkki, ferrvsulfaatti
Lapua
Lapuan seudun jäte- 41 1975 8 300 60 000 rirri.saostus ferrosuifaatti,
vedenpuhdistamo Oy kloorikaasu
Seiriäj old
Puhdistamo 31 1974 26 000 28 000 mekaaninen
Alahännä
Voltti 31 1972 325 2 000 rinn.saostus ferrildoridi
Kirkonkylä 1975 650 1 700 rinn.saostus ferrikioridi
Häinän sairaala 32 1974 300 8oo rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikaasu
Alajärvi
Keskuspuhdistamo 41 1976 3 250 1 530 jälkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
Ilmnaj old
Keskuspuhdistamo 31 1975 4 250 14 000 rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikaasu
Isojoki
Keskuspuhdistamo 31 1976 375 1 240 rinn.saostus ferrosulfaatti
Isokyr
Tursoo 31 1974 800 3 000 1aninikkopuhd.
Tervajoki 32 1965 250 lamikkopuhcl.
Jalasjärvi
Jokipii 31 1973 1 030 2 200 kem.selkeytys kalkki, ferrosulfaatfi
Jurva
Kirkonkylä 31 1975 1 050 1 750 rengaskanava+ ferrosulfaatti
rinn. saostus
Kauhaj old
Keskuspuhdistamo 41 1975 2 650 11 6oo rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Kauhava
Keslcusta 41 1963/76 1 700 3 6o0 teh.lamniklco al.sulf.
Kuortane
Kirkonkylä 31 1970/75 555 1 300 teh.lamnikku ferrildoridi
Laihia
Keskuspuhlistamo 31 1972 1 230 3 700 rengaskanava+ ferrosuifaatti,
rinn. saostus kloorikaasu
lappajärvi
Puhdistanzj 4l 1972 360 1 050 lamnikkopuhd.
Iehtimäld
Keskikylä 31 1971 275 700 imeytysojasto
Mmstasaari
Böle 31 1971 400 1 100 lamnikkopuhd.
Sulva 32 1974 270 8oo rinn.saostus ferrikioridi
Nunno
Asemansutu 41 1971 900 2 300 iineytysojaato
Hyllykallio “ 1971 1 200 3 000 imeytysojasto
Närpih
Keskuspuhdistamo 41 1975 2 100 4 500 jälkisaostus al.sulf.
Algots “ 1970 40 150 aktiiviliete
Oravainen
Kirkonkylä 31 1970/7’) 130 600 rinn.saostus )‘erromilfaatti,hypokioriitti
T)5ysä
Puhdintamo 31 1970 450 2 500 lamiiikkopuhd.
V.bnpeli
Mwanineva 41 197) 400 600 irIcytysojto
192.
LJUNI Lait. Jäteveden- Jätevedenpuixiistamon rrdtoitus Pulilistus— Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puliiistainon avi menete)iä käytetyt kendkaalit
Kunta valio, vuosi
Puhcilstan
Whäkyr’ö
Keskustaajarna 141 1972 600 1 500 kn.se1keytys al.sulf., kalkki
?rikaarto 1976 360 1 200 jäikisaostus al.sulf., hypokioriitti
Vöyri
Kirkonkylä 31 1972 1 300 3 000 ken.se1keytys kaildd
Ähtäri
Keskuspukxiistanr. 41 1976 1 450 5 600 rinn.sao5tus+ ferrosulfaatti,jalkilamikointi kloorikaasu
Kokkolan vesiniiri
Kokkola
Ibpealdvenlahti 31 1975 20 000 34 000 kn.se1keytys kaikki
Pietarsaari
Puhdistaraa 31 1938/55/68 5 760 19 000 aktiiviliete
tsikaar1epyy
Keskuspuhdistamo 31 19714 1 500 3 600 rinn.saostus ferrosuifaatti,kloorikaasu
Evi,järvi
Puhdistamo 31 1965 300 1 200 iaiuiikkopuhi.
Kirkonkylä 31 1973 185 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kannus
Kirkonkylä 14) 1975 200 1 000 rengaskanava+ kalkki, ferrosuifaatti
rinn. saostus
1966 720 4 000 laninikkopuhd.
Kaustinen
Kirkonkylä 51 1972 1400 1 600 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kortesjärvi
Puhdistano 31 1970 2143 800 laninikkopulxl.
Kruunupyy
Kirkonkylä 31 19714 1 760 4 500 suorasaostus kalkki
Terjärv 32 1970 80 300 lamnildcopuhL
Kälviä
Pitkäneva 141 19714 500 1 600 pintavalutus
Lestijärvi
Puhdistamo 31 1968 50 300 iineytysojasto
Lohtaja
Kirkonkylä 141 1972/76 80 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Pietarsaaren mik
Katternö 11 1972 350 1 1400 teh.laniniidco al.sulf., hypokloriitti
Toholampi
Kirkonkylä 4; 1972/75 750 I 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioriltti, rikki,
lipeä
Veteli
Häyrinld 31 1972 (100) pintavalutus
193.
LÄÄNI Lait. JLiteveden- Jtevedenpu)xiistaiion mitoitua PuJistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistamon m5/d avi nnete1mä käytety
t kesikaalit
Kunta valtti, vuosi
Puhdistaam
lkilun vesipiiri
c1u
Puhdistamo 31 1973 60 000 120 000 kes.selkeytys kalkld
i1ai.nen
Eteläpuolinen 4l 1968 500 1 500 mekaaninen
Pohjoispuolinen 19511 900 3 600 nekaaninen
Haapavesi
Alaranta 31 19614/75 1 200 2 700 teh.lanTnuldco ferrikloridi
Haudpudas
Kiviniemi 31 1973 200 600 aktiiviliete hypokloriitti
Ii
KirkonRylä 31 1962/75 320 3 500 teh.laimdkko ferrikloridi
Kenpele
Kirkonkylä 31 1965/73 3 000 10 000 teh.laninikko ferrikloridi
Kestilä
Kirkonkylä 31 19711 218 930 rinn.saostus ferrikloridi,
hypokloriltti
Kiimixild
Jä1inky1ä 31 1972 500 1 000 imeytysojasto
Kuusamo
Toranld 31 1972 2 100 7 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Ruka 32 1975 200 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,
kloorikaasu
}rsmäki
Kirkonkylä 31 1971/76 500 1 500 teh.lamnuldco ferrikioridi
IJåninka
Kirkonkylä 31 1970/73 2 000 10 000 teh.lamiicko ferrikioridi
r&ihos
Kirkonkylä 31 1973 1 200 5 5140 rinn.saostus ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Pyhdkosld 32 1973 150 395 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
Päivärinne 33 1967 230 500 rinn.saostus ferrosulfaatti,
hypokioriitti
1unsalo
Puhdistaam 31 1968/76 650 2 860 1KO-menetelinä
Patti.joki
Kirkonkylä 31 19611 600 2 1400 nekaaninen
Piippola
Kirkonkylä 41 1966 50 500 mekaaninen
Pudasjärvi
Hollonsuo 31 19711 1 000 5 100 imeytysojasto
Pyhäjoki
Lipinsaarii. 31 19714 1120 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti,idoorikaasu
Pyhäntä
Kirkonkylä 141 1966/76 200 800 teh.lanmikko ferrikioridi
Rantsila
Kirkonkylä 31 1971/76 250 850 teh.imeytys- ferrikloridi
ojasto
Ruuldci
Ruukki 31 1971/72 300 1 600 teh.lanrnikko ferrikloridi
Taivalkoski
Kirkonkylä 31 1969 480 2 050 lanuiilldcopuhd.
¶I’yrnävä
Kirkonkylä 31 1966/714 330 1 000 kem.selkeytys al.sulf.
Utajärvi
Kirkonkylä 31 1971 118o 1 000 lanmikkopukxi.
Vihanti
Kaivos 31 19611 6oo 1 000 laninikkopuhd.
Kirkonky1i 41 1973 700 3 300 ri.rin.saostus ferrosulfaaLt.i,
kloorikaasu
Ylikiijninld
Kirkonkylä 31 1967 100 500 larrinikicopuhi.
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UtXNI Lait. Jäteveden— Jätevedenpuhdistamon mltoitus Pu)xlistua- Jäteveden käsi
tt&yyn
Vesipiiri tunn. puhdistainon m/d avi
menetelmä käytetyt knikaalit
Kunta valn. vuosi
Puhflstamo
Kokkolan vesipilri
Haapajärvi
Puhdistamo 31 1968 1 128 3 000 mekaaninen
Ylivieska
Puhdistamo 41 1971 3 000 10 000 lamikkoputy
i.
Alavieska
Kirkonkylä 4]. 1972 300 1 200 rim.saostus ferrikioridi
Kalajold
Kirkonkylä 1 1973 900 4 500 rinn.saostus ferr
ikioridi,
hypokioriitti
Nivala
Puhdistano 41 1969 200 2 400 laninikkopuhi.
Pyjärvi
Pyhäsaijni 31 1969 3 500 4 000 lamikkopuhi.
Reisjärvi
Kirkonkylä 41 1972 440 1 400 rinn.saostus f
errosulfaatti
Sievi
Asena 31 1974 (60) pintavalutus
Kirkonkylä 1974 265 1 300 rinn.saostus
ferrosuifaatti,
kloorikaasu
Kainuun vesipiiri
Kajaani
Peuranieki 51 1975 20 000 36 000 ken.selkeytys kalk
ki
Hyrynsabni
Mistansuo 31 1969 600 2 000 jineytysojasto
Kajaanin rnlk
Salmijärvi 32 1974 420 820 • ken.selkeytys al.sulf.
Kutino
Kirkonkylä 31 1966 470 4 000 lairzniickopuki.
Paltamo
Kirkonkylä 31 1974 700 1 700 rinn.saostus
ferrosulfaatti,
kloorikaasu
Puolanka
Kirkonkylä 31 1969/75 600 2 500 teh.laimnikko al.
sulf.
Ristijärvi
Puhdistarro 31 1964 150 450 lanmilkkopuhd.
Sotkamo
Kk ja Vuokatti 31 1975 2 560 12 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloorikaasu
Suceussalnd
Taivalalainen 31 19714 800 4 000 imeytysejasto
Siikaranta 1970 150 1 500 imeytysojasto al.sulf.
Kirkonkylä 1967 220 1 100 rinn.saostus f
errosulfaatti,
iiypokloriitti
Vaala
Kunnan puhdistaino 31 1967/76 540 2 700 teh.lanndkko fe
rrikioridi
Pelso 32 1971 220 900 lanrnikkopu
hd.
Säräisniemi 33 1971 55 250 lamnikkopuhi.
Jylhämä 314 19614/76 90 220 rinn.saostu
s al.sulf.
Vuolijoki
Kirkonkylä 31 1973 70 250 rinn.saostus
ferrildoridi,
hypokloriitti
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LÄÄNI Lait. JLfteveden- JätevedenpUhdistaflx)fl mitoitus Fuiistus- Jäteveden käsittelyyn
Vesipiiri tunn. puhdistainofl m3/d avi
menetelmä käytetyt konikaalit
Kunta vain, vuosi
Puhdistan
i”pm LÄÄii
Lapin vesipiiri
Kenij äxwi
Kesloispuhdistamo 31 1975 4 000 10 000 niin. saostus ferrosuifaatti,kloonikaasu, kalkki
Ibmio
Haaparanta 31 1972 16 000 23 000 aktiiviliete kloonikaasu
P.rpela 32 1972 70 210 lamikkopulti.
man
Ivalo 31 1970/76 600 2 000 nim.saostus ferrosuifaatti
Kittilä
Kirkonkylä 31 1971/73 1 000 3 000 teh.laninilcko al.sulf.
Kolani
Kirkonkylä 31 1976 980 2 000 nunn.saostus ferrosulfaatti
Pelkosenniemi
Kirkonkylä 31 1968 500 700 mekaaninen
Pello
Kirkonkylä 31 1970 470 2 500 teh.lamikko al.sulf.
Posio
Soukka—allas 31 1969 200 600 lartndkkopulxl.
flariia
Kirkonkylä 31 1965 400 1 000 lamikkopul.
Rovaniemen mlk
Muurola 32 1972 310 1 200 rinn.saostus ferrosulfaatti,hypokioniitti
Saha
Kirkonkylä 31 1969 400 2 000 lanrnilckopu.
Simo
Asemanseutu 31 1972 600 2 000 ninn. saostus fernikhoridi
Sodankylä
Kirkonkylä 31 1973/76 3 000 6 000 teli.larmdkko ferrikloridi
Siväjärvi 33 1970 300 250 laninikkopuki.
Tervola
Kirkonkylä 31 1974 400 2 000 rinn.saostus ferrosulfaatti,kloonikaasu
Utsjoki
Kirkonkylä 31 1976 120 teh.lamnikko al.sulf.
Ylitornio
Kirkonkylä 31 1972/74 1 120 5 400 rinn.saostus ferrosuifaatti,hypokioniitti
r’ltosjärvi 33 1975 60 300 ninn.saostus ferrosuifaatti,hypokloriitti

VESIHALLITUS Vesihuoltolaitokset 31. 12. 1976
Vesilaitos
Yleistä
01. Vesilaitoksen sijaintikunta kunta 1 1 1 laitos
02. Vesilaitoksen omistajan nimi
__________________
03. Yllämainittu omistaja huolehtii myös viemärilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan viemärilaitoslomakkeella
04. Vesilaitos on omistussuhteiltaan kunnallinen teollisuuslaitoksen
yhtymä sairaalan, varuskunnan tms.
05. Vesijohdon piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli vuoden lopussa asukasta
06. Yllämainituista liittyjistä sijaintikunnassa asukasta (ks. sivu 2)
Vedenkäyttö
pohjavettä pintavettä yhteensä
07. Omalta ottamolta verkostoon pumpattu vesi-
määrä vuoden aikana + m3 + m3 + m308. Edellisestä laitoksen muille laitoksille myymä
vesimäärä vuoden aikana (ks. sivu 2) m2 — m3 —
09. Muilta laitoksilta ostettu vesimäärä vuoden aikana
(ks. sivu 2) + m3 + m3 + m3
10. Oman jakelualueen vedenkulutus vuoden aikana m = m3 = m3
11. Edellisestä teollisuusveden määrä vuoden aikana m3
12. Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä vuoden aikana m3
Rakenteet
13. Vesijohtoverkon pituus 31. 12. 1975 rakennettu 31. 12. 1976
vuonna 1976
Valurautaputkia rn m m
Teräsputkia m m m
Asbestisementtiputkia m m m
Muoviputkia m m m
Muita putkia m m m, mitä
Putkia yhteensä m m m
14. Vesisäiliöt
Painesäiliöiden lukumäärä kpl, tilavuus yhteensä m3
Alasäiliöiden lukumäärä kpl, tilavuus yhteensä m3
Yläsäiliöiden lukumäärä kpl, tilavuus yhteensä m3
Kustannukset
15. Vuoden aikana suoritetut investoinnit vesilaitokseen
Vesijohtojen rakennuskustannukset mk
Vedenottamoiden ja puhdistamoiden
rakennuskustannukset mk
Vesisäiliöiden ja pumppuamoiden
rakennuskustannukset mk
Yhteensä mk
VH no 3401 Vesilaitos 1281 6—76I2
-2-
06. Liittyjät muissa kuin sijaintikunnassa
kunta liittyjämäärä
asu kasta
asukasta
asu kasta
08. Muille vesilaitoksille myyty vesimäärä
kunta laitos vesimäärä
m3
m3
m3
09. Muilta laitoksilta ostettu vesimäärä
lcunta laitos vesimäärä
m3
Laitoksen johtajan nimi
osoite puh.
Lomakkeen täyttäjän nimi ..
.
puh.
VESIHALLITUS Vesihuoltolaitokset 31. 12. 1976
Vesilaitos
Vedenotto
2 Vesilaitoksen nimi
________________ _______________________
kunta 1 laitos 1
02. Vedenottamon nimi
__ __ ____________________ ___ __ ___
ottamo, tunnus
03. Pintavedenottovesistö
___ ___
, tunnus
04. Vedenottamolta pumpattu raakavesimäärä keskimäärin m3Jd
05. Vesioikeuden lupa vedenottoon m3/d
Luvan pvm.
06. Vedenottamolle on määrätty suoja-alue
07. Vedenottopaikka on
EI 1. järvi EI 6. putkikaivo
EI 2. lampi EI 7. porakaivo
EI 3. joki EI 8. tekopohjavesi
EI . tekoallas EI 9. toisen laitoksen verkosto,
EI 5. kuilukaivo minkä
08. Vedenkäsittelymenetelmä
EI 1. ei käsittelyä EI 5. koagulointikemikaalien käyttö
EI 2. suodatus EI 6. muiden kemikaalien käyttö
EI 3. ilmastus EI 7, desinfiointi
EI 4. selkeytys EI 8. muu menetelmä,
mikä
09. Veden käsittelyn tarkoitus on
EI 1. kiinteiden aineiden poisto EI 6. maun ja hajun poisto
EI 2. värin ja sameuden poisto EI 7. desinfiointi
EI 3. raudan poiSto EI 8. fluoraus
EI 4. mangaanin poisto EI 9. muu tarkoitus,
EI 5. syövyttävän ominaisuuden poisto mikä
10. Kemikaalien syöttö
EI 1. alumiinisuifaatti EI 6. sammuttamaton kalkki EI 12. heksametafosfaatti
EI 2. ferrikloridi EI 7. sooda EI 13. trinatriumfosfaatti
EI 3. aktivoitu vesilasi EI 8. upea EI 14. kaliumpermanganaatti
EI 4. muu koagulointikemikaali EI 9. kloorikaasu EI 15. rikkihappo
mikä EI 10. natriumhypokloriitti EI 16. muu kemikaali,
EI 5. sammutettu kalkki EI 11. muu klooraus, mikä mikä
11. Suodattimet ja erikoiskäsittely
EI 1. hiekkapikasuodatus EI 4. ioninvaihtosuodatus EI 7. ultraviolettisäteilytys
EI 2. hiekkahidassuodatus EI 5. mikrosiivilä EI 8. otsonointi
EI 3. alkaalinen suodatus EI 6. aktiivihiili EI 9. muu erikoiskäsittely, mikä
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VESIHALLITUS Vesihuoltolaitokset 31. 12. 1976
Viemärjjajtos
Yleistä
01. Viemärilaitoksen sijaintikunta
_______
________________
kunta LJJJ laitos L.L’
02. Viemärilaitoksen omistajan nimi
- --
-
- __________________________
03. Yllämainittu omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan vesilaitoslomakkoella E
04. Viemärilaitos on omistuasuhtoiltaan E) kunnallinen teollisuuslaitoksen
yhtymä sairaalan, varuskunnan tms.
03. Viemärin piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli vuoden lopussa asukasta
06. Yllämainituista liittyjistä sijaintikunnassa asukasta (ks. sivu 2)
Rak ent ee t
07. jäteveden puhdistamojen lukumäärä kpl
08, jäteveden purkupaikkojen lukumäärä kpl
09. Purkupaikkana on toisen laitoksen viemäri D
laitoksen nimi
- -
, as, m3/d
laitokscn nimi as, m3/d
10. Viemärien pituus
31. 12. 1975 rakennettu 31. 12. 1976
vuonna 1976
Betoniputkia m m m
Muoviputkia m m m
Muita putkia iii m, m, mitä
Putkia yhteensä m m m
Kustannukset
11. Vuoden aikana suoritetut investoinnit viemärilaitokseen
Viemäreiden rakennuskustannukset mk
j äteveden pumppuamoiden
rakennuskustannukset mk
jäteveden puhdistamoiden
rakennuskustannukset mk
Yhteensä mk
VH no 34.05 Viemärilaitos 12818—76/12
—2--
06. Liittyjät muissa kuin sijaintikunnassa
kunta liittyjämäärä
asu kasta
asukasta
asu kasta
Laitoksen hoitajan nimi . .
osoite Puh.
Lomakkeen täyttäjän nimi
puh.
VESIHALLITUS Vesihuoltolaitokset 31. 12. 1976
Viemäri laitos
Jäteveden käsittely
01. Viemärilaitoksen nimi
_______________________________________________
kunta 1 1 laitos
02. Jätevedenpuhdistamon nimi
___ _ ___ ______
- tunnus ii!
03. Jätevedenpuhdistamon mitoitus m3/d ja as/avi
04. Puhdistamon nykyinen kuormitus m3/d ja as,
josta muilta viemärilaitoksilta tuleva osuus m3/d ja as,
viemärilaitoksen nimi
05. Kuormituksesta on teollisuuden jätevesiä m3/d
06. Puhdistamon ohi juoksutetaan keskimäärin m3/d
07. Jäteveden puhdistusmenetelmä
L 01. mekaaninen käsittely 07. rinnakkaissaostus
02. biologinen suodatus 08. esisaostus
03. lammikkopuhdistamo tai imeytysojasto 09. jälkisaostus
04. kemikaalien lisäyksellä tehostettu lammikko 10. muu menetelmä
05. aktiivilietelaitos --—
---- mikä
06. kemiallinen selkeytys tai suorasaostus
08. Jäteveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit 09. Lietteen käsittelyyn käytetyt kemikaalit
01. alumiinisulfaatti 01. polyelektrolyytti
02. kalkki 02. kalkki
03. ferrosulfaatti 03. muu kemikaali
04. ferrikloridi mikä
05. kloorikaasu
06. hypokloriitti
07. muu kemikaali
mikä
10. Puhdistetun jäteveden desinfiointi
01. Laitteita ei ole
02. Laitteet ovat, desinfiointia ei suoriteta
03. » » desinfiointi suoritetaan epidemian sattuessa
04. » » » > kesällä
05. » )> » > jatkuvasti
11. Puhdistamon käyttöönottovuosi
käyttöönottokuukausi (jos puhdistamo ollut käytössä alle vuoden)
VH no 34.07 jäteveden puhdistamo 12819—76/12
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VESIHALLITUS Vesihuoftolaitokset 31. 12. 1976
VemäriIaitos
Purkuviemäri, jonka kautta jätevedet johdetaan puhdistamattomina vesistöön
B oi. Viemärliaitoksen nimi
________________________________—
kuntalPlllajtos III
02. Purkuvesistön nimi - tunnus 1
03. Purkuviemärin jätevesivirtaama on m/d. josta
muilta viemärilaitoksjlta tuleva osuus m3/d,
viemärilaitoksen nimi
04. Virtaamasta on teollisuuden jätevesiä m3/d,
05. Purkuviemäriin johdetaan asukkaan jätevedet, joista
muiden vjemärjlaitosten piirissä asukasta
Tiedot edellä tarkoitetuista jätevesistä
06. Jätevesitutkimusten tulokset
Tutkimusten lukumäärä tai kertatutkimuksen päiväys
Virtaama BHKi Kok. P Kok. N
m3/d mg/l mg/l mg/l
Keskiarvo tai kertatutkimus
Pienin arvo
Suurin arvo
Lähtevä jätekuorma
07. Tutkimusten perusteella laskettu painotettu keskiarvo
Lähtevä eli
vesistöön
purkautuva
jätekuorma
BHK7 kg/d
Kok. P kg/d
Kok. N kg/d
08. Arvioitu jätekuorma (mikäli tutkimuksia ei ole suoritettu)
Lähtevä eli
vesistöön
purkautuva
äte kuorma
BHK7 kg/d
Kok. P kg/d
Kok. N kg/d
VH no 34.09 Jäteveden purku 12820—76/12
